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En este documento se identifican los principales aspectos sobre la incorporación de  los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el orden subnacional colombiano,  entendiendo 
como subnacional a los niveles de gobierno diferentes al nacional conformado por los 
gobiernos distritales por ejemplo Departamental,  local y municipales. En este documento el 
enfoque será en la de alcaldía de Santiago de Cali. Por tal razón se presentan los resultados 
más relevantes en relación con el nivel de inclusión de los ODS en su Plan de Desarrollo 
Territorial (PDT), que es el instrumento que cada ciudad  capital fórmula para su  el periodo de 
mandato. Este documento toma como referencia  el PDT 2016-2019. En este sentido, se 
analiza la correspondencia entre las metas de los ODS en las que se identificó 
corresponsabilidad por parte de los gobiernos subnacionales y los principales elementos 
estratégicos (p. ej., metas de resultado, objetivos programáticos y programas) en los PDT y que 
se puedan considerar como ―Buena Práctica. Entre los casos de orden subnacional con  mayor 
incorporación de los ODS Santiago de Cali ha sido reconocida entre los casos de orden 
subnacional con  mayor incorporación de los ODS aunque con diferentes grados de asociación 
con los componentes estratégicos de los mismos. 
 
PALABRAS CLAVE: Competitividad, Desarrollo sostenible,  Entidades estatales, 












This document identifies the main aspects on the identification of the Sustainable 
Development Goals (SDGs) in the Colombian sub-national order, understanding as sub-national 
the levels of government different from the national formed by the district governments, for 
example Departmental and municipal. In this document, the focus will be on the mayor of 
Santiago de Cali. For this reason, the most relevant results are presented in relation to the level 
of inclusion of the SDGs in its territorial development plan (PDT), which is the instrument that 
each capital city formulates for its term of office, in this case we are dealing with the PDT 2016-
2019. In this sense, the correspondence between the goals of the SDGs in which co-
responsibility was identified by sub-national governments and the main strategic elements (e.g., 
Outcome goals, program objectives and programs) in the PDTs and that can be considered as 
―Best practice. Among the cases of sub-national order with greater incorporation of the ODS 
Santiago de Cali has been recognized among the cases of sub-national order with greater 
incorporation of the ODS although with different degrees of association with their strategic 
components. 
 
KEY WORDS: Competitiveness, Sustainable Development, Economic Entities, 













En esta monografía se revisa la documentación sobre la implementación de los  
Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- número Dos (Hambre Cero) y el Objetivos de 
Desarrollo Sostenible –ODS- Cinco (Igualdad de Género) en el Plan de Desarrollo del municipio 
de Santiago de Cali en el periodo  2016-2019. De igual manera se busca identificar  las buenas 
prácticas realizadas en dicha implementación. 
La Agenda Internacional 2030 propuesta por la Asamblea de las Naciones Unidas 
desde Septiembre del 2015 hasta el año 2030 será la que oriente durante estos próximos 15 
años las políticas de desarrollo en un esfuerzo de ―No  dejar a nadie atrás‖ en la voluntad de los 
países de disminuir o erradicar  la pobreza, la desigualdad y tener un planeta sustentable.  
Colombia adoptó la propuesta de trabajo basada en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible  -ODS-  por lo cual alineó sus Políticas Públicas en el Plan Nacional de Desarrollo - 
PND (2014 – 2018), con  este enfoque global, claramente se evidencia que para lograrlo como 
país se requiere contar con el conjunto de instituciones o  entes en orden nacional, regional o 
local, centralizados o descentralizados que lo conforman y en concordancia  en su función 
económica, social y ambiental, siendo capaz como estado de formular e implementar las 
debidas estrategias de desarrollo sostenible en las tres dimensiones que propone la agenda de 
los objetivos; es decir,  La dimensión económica, social y ambiental. 
Esta monografía  como trabajo de opción de grado, hace énfasis en particular en una de 
las tres dimensiones de la agenda 2030, la cual es la dimensión social, revisado en la 
documentación sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 
número Dos (Hambre Cero) y el Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS- número Cinco 
(Igualdad de Género),   como el municipio de Santiago de Cali (por ser el municipio donde 
residen los autores del trabajo y la tercera ciudad más importante del país) lo lleva acabo o no, 




mandato 2016-2019, esto por  considerar que el trabajo con las personas es fundamental para 
permitir el logro de las otras dimensiones de una mejor manera. Por ejemplo al disminuir el 
hambre extrema y la malnutrición se dejarían de considerar como un gran obstáculo para  un 
desarrollo sostenible y la equidad de género representa una oportunidad al representar  las 
mujeres y las niñas la mitad de la población mundial y como dice la ONU por tanto, la mitad de 
su potencial. 
Otro aspecto a exponer en el trabajo, es el hecho que los  Planes de Desarrollo  a nivel 
municipal del periodo de mandato 2016-2019 serán las primeras acciones de la Gestión Pública  
para alinear su plan de desarrollo  con los Objetivos de Desarrollo Sostenible  -ODS-, de ahí la 
importancia de conocer y documentar   esta Gestión Pública,  así  como también    el  
identificar si tienen y cuáles serían las Buenas Prácticas más relevantes en relación con el 
nivel de inclusión de los ODS número 02 y 05  en los Planes de Desarrollo Territoriales de tal 
manera que se recopile y se disponga de una trazabilidad de documentación de la experiencia 
del proceso de la Alcaldía de Cali, que pueda ser utilizada en análisis de avances o revisión de 
lecciones aprendidas para futuros informes en el logro de los objetivo propuestos por la ONU 
en la Agenda 2030. 
En los capítulos siguientes se abordarán la descripción y el planteamiento del problema, 
el desarrollo del marco teórico, la metodología, la presentación, análisis de resultados y las 








 Antecedentes de la Investigación. 
 
Según el Informe Objetivos de Desarrollo del Milenio (2015), en el año 2000, los líderes 
de 189 países se reunieron en las Naciones Unidas con el fin de compartir una visión común de 
combatir la pobreza en sus múltiples dimensiones. Esa visión, se traduce en ocho Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM), convirtiéndose en una plataforma de desarrollo predominante 
para el país, desde su adopción en el año 2000, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
desempeñaron un papel importante al ayudar a que más de 1000 millones de personas salieran 
de la pobreza extrema, se redujera la cantidad de personas que padecían hambre crónica, así 
como de muertes y enfermedades prevenibles, y se registre el número más alto de la historia 
de niños y niñas que asisten a la escuela.  
Las Naciones exigían una agenda sucesora que reactivara la esperanza de un futuro 
mejor, les permitiera aprender de los ODM y alcanzarlos. Con estas expectativas en mente, los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas adoptaron, en Septiembre de 2015, una nueva 
agenda ambiciosa, Transformar el mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
(Agenda 2030), en la que se establecen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 
deben conseguir todos los países miembros de la ONU y partes interesadas para 2030.  
Para Naciones Unidas (2018) La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada 
en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una visión 
transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados 
Miembros que la suscribieron y será la guía de referencia para el trabajo de la institución en 
pos de esta visión durante los próximos 15 años. Esta nueva hoja de ruta presenta una 
oportunidad histórica para América Latina y el Caribe, ya que incluye temas altamente 
prioritarios para la región, como la erradicación de la pobreza extrema, la reducción de la 
desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo 




los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados a esta Agenda ayuda a evaluar el 
punto de partida de los países de la región y a analizar y formular los medios para alcanzar 
esta nueva visión del desarrollo sostenible, que se expresó de manera colectiva y quedó 
plasmada en la Agenda 2030. Los ODS también son una herramienta de planificación y 
seguimiento para los países, tanto a nivel nacional como local. Gracias a su visión a largo 
plazo, constituirán un apoyo para cada país en su senda hacia un desarrollo sostenido, 
inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de Políticas Públicas e instrumentos de 
presupuesto, monitoreo y evaluación. 
Ahora bien, de acuerdo al informe ODS en Colombia: Los retos para 2030 (2018) dentro 
de los países que se acogieron a la implementación de los ODS se encuentra la República de 
Colombia, de hecho esta ha sido pionera en la inclusión los mismos en sus instrumentos de 
planeación, como los planes de desarrollo y el CONPES sobre ODS. Además, está ante una 
oportunidad histórica, en la que con la terminación del conflicto armado puede avanzar 
decididamente hacia el cierre de las brechas de desarrollo. 
En efecto, Colombia ha reconocido la importancia de los ODS en sus instrumentos de 
planeación y de política. En tal sentido, el Gobierno nacional incorporó los ODS en el ―Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), 2014-2018: Todos por un nuevo país‖. El PND busca adelantar 
transformaciones estructurales para acelerar el cumplimiento de los objetivos nacionales en 
materia de desarrollo y sentar las bases para una paz estable y duradera, al tiempo que 
contribuye al logro de los ODS, para ello, el PND incorporó la visión, los principios y el espíritu 
de la Agenda 2030 y sus ODS, e incluye estrategias, indicadores y acciones concretas que 
apuntan a implementar o monitorear el avance de los mismos., esto  condujo a su vez a la 
apropiación e incorporación de los ODS en los Planes de Desarrollo que formularon los 
gobiernos departamentales y de las ciudades capitales del país para el periodo 2016-2019.  
De ahí que muchos municipios de Colombia y  particularmente el municipio de Santiago 




PROGRESA CONTIGO‖, tuvo en cuenta en la formulación de sus indicadores, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible - ODS (2015 – 2030); referentes con los que también el Plan Nacional de 
Desarrollo - PND (2014 – 2018), se compromete a cerrar las brechas sociales que hoy 
persisten. 
Es entonces a partir del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), 2016-2019, que el 
Municipio de Santiago de Cali, en el año 2016 inicia de una manera formal con la incorporación, 
implementación y seguimiento de los ODS en y para dicha ciudad.  
Para el año 2018, La Personería Municipal de Santiago de Cali comienza e emitir los 
primeros informes sobre  SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  2016-
2019 ―CALI PROGRESA CONTIGO‖ en el cual entre otros evalúa 63 indicadores de resultado 
de los ODS,  de los cuales en el eje 41 Cali social y diversa, hace seguimiento entre otros a los  
componentes hambre cero (seguridad alimentaria ) e igualdad de géneros (Derechos con 
equidad, superando barreras para la inclusión ), elementos u Objetivos de desarrollo sostenible 






2.2 Justificación académica 
 
El Tema central escogido en el presente proyecto es sobre la Gestión Pública en el 
cumplimiento y desarrollo de Dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 El tema está enmarcado en la línea de investigación: dinámica organizacional 
 Sub línea: Administración, Gestión y Gerencia Pública. 
 Temática: tendencias de Gestión Pública que inciden en el desempeño de la 
organización 
Frente al tema de la Gestión Pública es importante señalar que las organizaciones 
estatales deben estar sujetas a constantes procesos de adecuación y/o adaptación  en su 
gestión en pro de buscar el bien común para sus ciudadanos,  es así que la Gestión Pública 
debe permitir instituciones eficaces para la Construcción de Sociedades Pacíficas e Inclusivas, 
Políticas de Buen Gobierno y adaptar en sus prácticas, procesos  y procedimientos que 
busquen el Desarrollo Sostenible constante, es por ello que con la incorporación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus planes de desarrollo, muestran el  dinamismo 
permanente al que deben adaptarse las entidades del estado y a los retos que deben afrontar 
en la Gestión Pública  en pro de buscar una mejor calidad de vida para los ciudadanos,  lograr 
el desarrollo y crecimiento de las organizaciones, buscando siempre satisfacer ―las 
necesidades de las generaciones presentes y sin afectar o comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades‖ ( Gómez Segura, 2014, p.16) 
 
En ese orden de ideas, en este documento se identifican los principales aspectos sobre 
la incorporación en Colombia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el orden 
subnacional concretamente en el municipio de Santiago de Cali, en especial en dos de estos 
objetivos, el ODS  2 (Hambre cero) y el ODS 5 (La igualdad entre los géneros). 
Considerando que  estos enfoques podrían ser las principales apuestas para impulsar 




atención sobre el cual se debería desplegar las acciones del gobierno municipal‖ En tal sentido, 
se analizará la correspondencia entre las metas de estos dos ODS en las que se identificó 
corresponsabilidad por parte de los gobiernos subnacionales y los principales elementos 
estratégicos. 
Con base en lo anterior se justifica la importancia de este proyecto por cuanto pretende 
además documentar las buenas prácticas de Gestión Pública que en materia de incorporación 
y ejecución de ODS (No 2 y 5), se han llevado a cabo dentro del municipio de Santiago de Cali, 
permitiendo visualizar si el municipio como organización publica: 
 Los ha incorporado, 
 Los ha incluido dentro sus Políticas Públicas   
 Y cuáles han sido  los beneficios en la prestación del servicio como entidad del 
estado y permitiendo a su vez visualizar también sus limitaciones para 
materializarlos. 
Lo cual permite conocer de manera amplia cuales son las buenas prácticas que se 
llevan a cabo para su materialización y cuales otras podrían fortalecerlas en pro del 
mejoramiento continuo. 
Este proyecto de investigación pretende  que al exponer la situación de la alcaldía 
seleccionada, pueda considerarse como referente de  apoyo para otros municipios de la 
República de Colombia  capitalizando los aprendizajes en la incorporación de los objetivos de 
desarrollo sostenible  alineados en sus Planes de Desarrollo Territorial, lo cual redundará en 








2.3 Descripción  del problema de investigación 
 
Colombia en el año 2015, se acogió en la Asamblea General de las Naciones Unidas- 
ONU, a la incorporación e implementación  de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su 
territorio, esto a fin de promover un bienestar general, no solo para las actuales generaciones, 
sino también para las generaciones futuras, tal como se menciona en DNP (2017,p.7) el 
Gobierno Nacional incorporó los ODS en el ―Plan Nacional de Desarrollo (PND), 2014-2018, y 
estos a través de ―Territorialización de ODS‖ se comenzaron a promover e incorporar a los 
planes de Desarrollo Territorial de cada uno de los municipios de Colombia.  
―La territorialización de los ODS hace referencia al proceso de diseñar, planear e 
implementar agendas de desarrollo sostenible a escala local, de tal modo que las ciudades y 
territorios contribuyan a la protección y sostenibilidad del planeta, mediante el cumplimiento de 
los ODS‖. (Red como vamos, 2019) 
De otra parte El Decreto 0280 del 18 de febrero de 2015, estableció la necesidad de 
incorporar estrategias con enfoque prospectivo que le permitan al país dar cumplimiento a la 
Agenda de Desarrollo Post-2015 de la Organización de las Naciones Unidas -ADP2015, a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)- y a sus respectivas  metas establecidas a 2030, con 
el fin de erradicar de manera irreversible la pobreza en todo el territorio y generar las 
condiciones para alcanzar un desarrollo sostenible que integre y articule sus tres dimensiones 
(social, económica y ambiental), con una visión a largo plazo.  
Durante este estudio se ha encontrado información relacionada a  temas de los ODS 
para el municipio de Santiago de Cali,  de manera muy general, como lo plasmado en el 
informe de  seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal ―Cali progresa contigo‖ 2016 -2019 
Vigencia 2018 emitido por la Personería Municipal de Santiago de Cali,  el cual describe como 
ha sido la evolución de condiciones de inclusión social y de reconocimiento de derechos a 




territorial y de género, promoviendo acciones de desarrollo humano, capacidades, 
competencias y empoderamiento conforme a la Ley y las políticas públicas, para reducir las 
brechas de inequidad. 
De igual forma el Informe de Seguimiento  al Plan de Desarrollo Municipal ―Cali 
Progresa Contigo‖ Septiembre 30 de 2019 emitido por el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal de Santiago de Cali, el cual presenta un eje denominado  Cali Social y 
Diversa y establece una  estructura a partir de 6 componentes, 18 programas y 194 indicadores 
de producto, de los cuales a septiembre 30 de 2019 se encuentran  programados en el Plan 
Indicativo 165, donde se articularon 317 proyectos de inversión, contando con Presupuesto 316 
de estos. 
La  metodología para el seguimiento a indicadores de los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) para Santiago de Cali 2019-  emitido por el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal de Santiago de Cali., el cual define para Santiago de Cali algunos 
indicadores que permitan hacer una medición al cumplimiento de las metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 2030., a partir del 2015 al 2030, plasmando sólo en dicho 
documento para los ODS 2 y ODS 5, la líneas base del año 2015 y la meta 2030, sin registrar 
como ha sido la evolución en los 2016, 2017, 2018 y 2019 sobre la mejores prácticas para los 
ODS No 2 (cero hambre) y No 5 (Igualdad de géneros) en el municipio de Santiago de Cali.  
Es por el ello el gran interés de indagar y documentar la situación  actual de esta 
entidad territorial, respecto a  las buenas prácticas de su Gestión Pública,  orientada al logro de 
los objetivos del desarrollo sostenible Numero  02 (cero hambre) y 05 (Igualdad de géneros), 
teniendo en cuenta que  estos dos ODS son pilares sociales muy importantes que contribuyen 
a la paz, la prosperidad y la economía del municipio de Santiago de Cali. 
Evidenciando que aunque existe ya, alguna información relacionada a los temas de los 
ODS para el municipio de Santiago de Cali, la existente no está documentada de manera 




Pública, para llevar a cabo la implementación de los ODS No 2 (cero hambre) y No 5 (Igualdad 
de géneros),  que puedan servir de guía o de marco referencial para otros municipios de 
Colombia que lo requieran,  señalando  como antecedente que esta ciudad a partir del año 
2016 dio inicio a la incorporación de  todos los ODS en su Plan de desarrollo territorial 2016-
2019 
 
2.3.1 Formulación del problema en forma de pregunta 
De acuerdo con la descripción del problema de investigación, conlleva a formular la 
siguiente pregunta; 
¿Cuáles son las mejores prácticas en Gestión Pública  que deben ser documentadas en 
el municipio de  Santiago de Cali, con relación  a los Objetivos de desarrollo Sostenible Número 





2.3.2 Diagrama causa efecto 
A raíz del problema hoy objeto de estudio se genera el siguiente diagrama causa y 
efecto:
 
Ilustración 1 Diagrama causa efecto   





 A continuación se relacionan los objetivos que se llevaran a cabo en el desarrollo del 
presente proyecto. 
3. 1 Objetivo general 
Documentar las buenas prácticas de Gestión Pública en la Alcaldía de Santiago de Cali 
para la implementación de 2 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible- ODS- a través de la 
revisión del Plan de Desarrollo Territorial 2016-2019 
3. 2 Objetivos específicos 
Determinar si la alcaldía de Santiago de Cali, en la actualidad implementa o no el 
desarrollo de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) No 2 (hambre cero) y 5 (Lograr la 
igualdad entre los géneros) 
Analizar las metodologías usadas para conocer la importancia de la incorporación e 
implementación de los ODS No 2 (hambre cero) y 5 (Lograr la igualdad entre los géneros) en la 
Gestión Pública territorial para el logro de los planes de desarrollo territorial 
Evaluar las prácticas actuales en materia de Gestión Pública, que ejecuta la alcaldía de 
Santiago de Cali, en cumplimiento de los ODS números 2 y 5 
Identificar los impactos positivos que trae la aplicabilidad de las buenas prácticas en la 









Dentro de este marco se presenta la siguiente fundamentación teórica  para la presente 
investigación, entre ella; 
4.1 Marco teórico de la investigación. 
 
 Según CONPES 3918 (2018), 189 países en septiembre del año 2000 adoptaron la 
Declaración del Milenio en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 
compromiso fue alcanzar ―en un plazo de quince años un conjunto de ocho objetivos orientados 
a solucionar los principales problemas del desarrollo en el ámbito global. Estos objetivos, 
conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ofrecieron a las naciones un 
discurso común y permitieron a los Gobiernos plantearse metas específicas, facilitando su 
cuantificación y seguimiento‖.  
 Los logros alcanzados durante esos quince años arrojó un balance positivo lo que dio 
un referente para pensar  en una agenda de desarrollo sostenible de ahí que en junio de 2012 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20), se 
reconocieran los avances logrados por los diferentes países en el marco de los ODM y se 
identificara la necesidad de ampliar la visión de desarrollo contemplada en la Declaración del 
Milenio esta vez con metas más ambiciosas a nivel mundial que mejoren la calidad de vida de 
la población globalmente. 
La diferencia evidente entre los ODM y los ODS, es el alcance más amplio de estos 
último ya que abordan las causas fundamentales de la pobreza y la necesidad universal de 




Ahora los Objetivos del Milenio ODM dan pasa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ODS y se pasa de 8 a 17 objetivos enfocados en tres dimensiones: Social, Económica y 
Ambiental.  
4.1.1 Generalidades sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 
193 países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en septiembre de 
2015, lograron la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), 169 metas, y una declaración política. (Chile Agenda 2030, 
2017) 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se gestaron en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro Brasil  en 2012, 
(conocida como la conferencia Río+20), cuyo  propósito era crear un conjunto de objetivos 
mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se 
enfrenta el mundo.(PNUD, 2016) 
Con la creación del ―Grupo Abierto de Trabajo sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(OWG-SDG)‖ se inició un proceso abierto, transparente e inclusivo sin precedentes, que daría 
como ―resultado la primera agenda global para el desarrollo sostenible. Una agenda 
universal, ambiciosa y orientada a resultados”. (Foro Político de Alto Nivel 2016 – 
ECOSOC, 2016) 
Los ODS constituyen un referente de planeación de largo plazo, alrededor del cual es 
posible articular esfuerzos y recursos tanto entre países como entre diferentes niveles de 
gobierno. ―Los ODS contienen medidas audaces y transformadoras para consolidar el camino 





Los Objetivos están interconectados, lo que significa que el éxito de uno afecta el de 
otros. Un ejemplo de esta interconexión  sería, responder a la amenaza del cambio climático 
repercute en la forma en que gestiona los frágiles recursos naturales, lograr la igualdad de 
género o mejorar la salud ayuda a erradicar la pobreza. Fomentar la paz y sociedades 
inclusivas reducirá las desigualdades y contribuirá a que prosperen las economías.  En 
definitiva, es una oportunidad sin igual en beneficio de la vida de las generaciones futuras. 
Los  ODS pueden ser agrupados en cinco (5) subsistemas, a saber: Personas, 
Planeta, Prosperidad, Paz y Asociaciones. 
 Presentando los objetivos frente a los que todos los países deben armonizar sus 
políticas y Planes de Desarrollo. 
Los ODS son universales,  es decir, que se aplican en todos los países del mundo, 
jugando  los gobiernos locales y regionales un papel importante e influyendo en la definición de 






Ilustración 2 Ilustración de la Agrupación de los ODS en cinco (5) subsistemas 
Fuente Blog congdcar.org/ 
Cómo se aprecia en la ilustración anterior, cada ODS hace parte de uno de los cinco 
grupos de subsistemas. Los ODS 2 y 5  hacen parte del subsistema personas. 
4.1.2 Descripción  y Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)  ver ilustración No 2, son un llamado a la 
acción a todos los países para erradicar la pobreza y proteger el planeta, así como garantizar la 
paz y la prosperidad. 
Según las Naciones Unidas (2015) los Objetivos de desarrollo sostenible son el plan 
maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. ―Se interrelacionan entre sí e 
incorporan los desafíos globales a los que se enfrenta la humanidad día a día, como la 
pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, y la paz y la 
justicia, para “NO DEJAR A NADIE ATRÁS‖, es importante lograr cumplir cada uno de estos 
objetivos al 2030‖. 
  
 
Ilustración 3 Objetivos de desarrollo sostenible ODS  





Como en este trabajo el enfoque se tienen en los objetivos1 dos (2) y cinco (5) se pasa 
directamente a describirlos a continuación y se enlista las metas  y la importancia de cada uno 
de acuerdo a la ONU. 
4.1.2.1 Descripción del Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 
Según la ONU (2016)  para alimentar a los 795 millones de personas que actualmente 
pasan hambre y a los 2.000 millones de personas más que se calcula estarán en esa situación  
en 2050, es preciso hacer profundos cambios en el sistema agroalimentario mundial. 
Este  objetivo es importante  porque “El hambre y la malnutrición hacen que las 
personas sean menos productivas y más propensas a sufrir enfermedades, por lo que no 
suelen ser capaces de aumentar sus ingresos y mejorar sus medios de vida”. 
 Las cifras que presenta la ONU dan cuenta de  casi 800 millones de personas  
padeciendo hambre en todo el mundo,  y en los países en desarrollo se puede encontrar la 
gran mayoría  
Meta del ODS 2 en la Agenda Global 2030 
A continuación se relacionan y describen las  8 metas  que corresponden al ODS 2: 
2.1  Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en 
particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidas los lactantes, a una 
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 
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2.2  Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más 
tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la 
emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las 
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad. 
2.3  Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de 
alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 
familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y 
equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios  
financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no 
agrícolas. 
2.4  Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y 
aplicar prácticas agrícolas resiliente que aumenten la productividad y la producción, contribuyan 
al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio 
climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros 
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra 
2.5  Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y 
los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas 
mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel 
nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y 
equitativa, como se ha convenido internacionalmente. 
2.a Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, 




tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de 
producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados 
2.b Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados 
agropecuarios mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las 
formas de subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con 
efectos equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo 
2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de 
productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información 
sobre los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la 
extrema volatilidad de los precios de los alimentos. (ODS ONU, 2015) 
4.1.2.2 Descripción Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas. 
 Las mujeres y niñas representan la mitad de la población mundial, por tanto es la mitad 
de su potencial económico. La ONU 
Si bien entre 2000 y 2015 se dieron avances a nivel mundial con relación a la igualdad 
entre los géneros gracias a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (incluida la igualdad de 
acceso a la enseñanza primaria), las mujeres y las niñas siguen sufriendo la discriminación y la 
violencia en todos los lugares del mundo.  
Según la ONU si se facilita la igualdad a las mujeres y niñas en el acceso a la 
educación, a la atención médica, a un trabajo decente, y una representación en los procesos de 
adopción de decisiones políticas y económicas, se estarán impulsando las economías 




Estableciendo nuevos marcos legales sobre la igualdad de las mujeres en el lugar de 
trabajo y la erradicación de las prácticas nocivas sobre las mujeres es crucial para acabar con 
la discriminación basada en el género que prevalece en muchos países del mundo. (ODS ONU, 
2015)  
Meta del ODS 5 en la Agenda Global 2030 
A continuación se relacionan y describen las  9 metas  que corresponden al ODS 5: 
5.1  Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas  
en todo el mundo 
5.2  Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 
ámbitos públicos y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación 
5.3  Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y 
la mutilación genital femenina 
5.4  Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante 
servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la 
responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país 
5.5  Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y 
pública 
5.6  Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 
reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los 




5. a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los 
recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de 
bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las 
leyes nacionales 
5. b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la 
información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres 
5. c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles 
(ODS ONU, 2015) 
4.1.3 Los ODS en el contexto Colombiano 
Colombia se ha convertido en uno de los primeros países de la región latinoamericana 
en establecer indicadores y planes de acción para responder activamente a los desafíos 
planteados en la Agenda 2030 por las Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que promueven  el desarrollo económico, social y ambiental sostenible. 
Ante una visión transformadora del desarrollo la nueva agenda global ―plantea retos 
importantes en términos institucionales y de política necesarios para su implementación‖. En el 
caso de Colombia, los desafíos pueden ejemplificarse en la necesidad de fortalecer la 
coordinación interinstitucional para promover acciones transversales, la capacidad del Gobierno 
(en todos los niveles) para cuantificar los avances de las metas propuestas, la alineación de la 
agenda con los instrumentos de política territorial y la coordinación de acciones con diferentes 
actores sociales (CONPES, 2018). En febrero de 2015, Colombia dio un paso que lo puso a la 




Dicho hito correspondió a la expedición del Decreto Presidencial 280, mediante el cual 
se conformó la ―Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Alistamiento y Efectiva 
Implementación de la Agenda 2030 y sus ODS‖. La Comisión ODS constituye una instancia 
única en el país, que busca ser el espacio formal para el seguimiento y la toma de decisiones 
en torno a la implementación de la Agenda 2030 y sus ODS, mediante políticas públicas, 
planes, acciones y programas. 
En el documento ―Transversalización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: 
Guía de referencia para los Equipos de las Naciones Unidas en los países (2016)‖,  sugiere 
iniciar el proceso de adaptación e integración de la Agenda 2030 –A2030- en el contexto 
nacional cuanto antes con 4 áreas de referencia:  
1. Sensibilización de la población;  
2. Aplicación de enfoques orientados a múltiples interesados;  
3. Adaptación de los ODS a los contextos nacionales, subnacionales y locales;  
4. Supervisión, presentación de informes y rendición de cuentas 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ODS integra importantes retos a nivel 
global y nacional. Entre ellos se encuentra la necesidad de fortalecer la coordinación 
interinstitucional para promover acciones transversales, la capacidad del Gobierno para 
cuantificar los avances de las metas propuestas, la alineación de la agenda con los 
instrumentos de política territoriales, la coordinación de acciones con diferentes actores 
sociales, así como la movilización de recursos en todos los niveles.  
El liderazgo de Colombia se denota al incluir los ODS en el PND 2014-2018 mediante 
un enfoque territorial para el cierre de brechas y la convergencia en el bienestar de la 
población. Así quedó establecido en los Planes de Desarrollo Territoriales (PDT) aprobados 




Frente a lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política Nacional 
de 1991 y en la Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de Desarrollo), los planes de 
desarrollo territoriales (en adelante PDT) constituyen el principal referente para la planeación y 
promoción del desarrollo en el orden subnacional en Colombia. Por lo tanto, los PDT se 
conciben como la expresión del compromiso político de los gobernantes (gobernadores y 
alcaldes) que son elegidos popularmente por la ciudadanía., para la implementación de estos 
durante su gobierno, de igual manera, los PDT también son un instrumento técnico donde se 
realiza un diagnóstico, se define una parte estratégica (incluyendo metas e indicadores) y se 
prevén los recursos para materializar  estos propósitos de gobernadores y alcaldes durante la 
duración de su periodo de gobierno.  
4.1.3.1 Plan Nacional de Desarrollo PND 
Este es el documento que sirve de base y provee los lineamientoss estratégicos de las 
políticas públicas formuladas por el presidente de la República a través de su equipo de 
gobierno.  
La  elaboración, socialización, evaluación y seguimiento es responsabilidad directa del 
Departamento Nacional de Planeación –DNP-. 
A través del PND se trazan los objetivos del Gobierno y es el instrumento formal y legal 
por medio del cual permite la subsecuente evaluación de la gestión del gobierno. 
Según el artículo 339 del Título XII: "Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública", 
Capítulo II: "De los planes de desarrollo" de la Constitución política de Colombia del 1991, el 





a) ‖ En la parte general se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las 
metas y prioridades de la acción estatal en el mediano plazo y las estrategias y 
orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán 
adoptadas por el gobierno‖. 
b) ―El plan de inversiones públicas contiene los presupuestos plurianuales de los 
principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de 
los recursos financieros requeridos para su ejecución y, sus fuentes de financiación‖. 
Funciones del DNP relacionadas con el PND 
● El Departamento Nacional de Planeación se constituye como la unidad rectora de 
planificación en el país, razón por la cual debe dirigir el proceso de formulación del Plan 
Nacional de Desarrollo, y coordinar la inclusión de los comentarios pertinentes por parte 
del Consejo Nacional de Planeación, el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social -CONPES- y demás actores de la sociedad civil. 
● El DNP debe desarrollar las orientaciones de planeación impartidas por el presidente de 
la República y coordinar el trabajo de formulación del Plan Nacional de Desarrollo con 
los ministerios, departamentos administrativos y entidades territoriales. 
●   Una vez presentado el Plan Nacional de Desarrollo al Congreso de la República a 
través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; el DNP coordina la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación de gestión y resultados del Plan. 
● ·Para tal efecto, el DNP, debe aprobar las metodologías para el diseño, el seguimiento y 
la evaluación de las políticas, los programas y los proyectos contenidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo y las metodologías para la identificación, formulación y 
evaluación de los proyectos financiados con recursos nacionales. 
● De manera similar, el DNP, coordina a todas las entidades y organismos públicos para 
garantizar el debido cumplimiento y ejecución de las políticas, los programas y los 
proyectos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. (Funciones DPN, 2018) 
4.1.3.2 Documento CONPES  Consejo Nacional de Política Económica y Social, 
CONPES 
El Consejo Nacional de Política Económica y Social — CONPES — Es la máxima 
autoridad de planeación en el país, y actúa bajo la dirección del presidente de la República, y el 
Subdirector de Planeación Nacional es su Secretario Ejecutivo. (MININTERIOR, 2017) 
―El Departamento Nacional de Planeación DNP desempeña las funciones de Secretaría 
Ejecutiva del CONPES, y por lo tanto es la entidad a cargo de coordinar y presentar todos los 




Al entender los miembros del CONPES están establecidos mediante el Decreto 2148 de 
2009 (permanentes, no permanentes, invitados y otros asistentes). El CONPES actúa bajo la 
dirección del presidente de la República y lo componen como miembros permanentes con 
derecho a voz y voto, el vicepresidente de la República, todos los ministros, el director del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Director del Departamento 
Nacional de Planeación, y el Director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación – Colciencias. 
Figura 1.0 Organigrama: Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el 
Alistamiento y Efectiva Implementación de la Agenda 2030 y sus ODS (Comisión ODS) 
 
Ilustración 4 Organigrama: Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Alistamiento y Efectiva 
 Fuente: Documento inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planes de desarrollo 
territoriales, 2016-2019. 
En la imagen anterior se puede apreciar la Comisión ODS   la que es  presidida  por  el  
Departamento  Nacional  de  Planeación  (DNP)  y  pensada con flexibilidad en ―términos de su 




del orden nacional, así como de otros actores relevantes, tales como la academia, el sector 
privado y la sociedad civil, entre otros‖ 
4.1.3.4 Funciones del DNP relacionadas con el CONPES 
 En calidad de Secretaría Técnica del CONPES, el DNP tiene  entre  otras funciones; el 
establecer las metas y las estrategias para el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS 
en Colombia a través de una hoja de ruta para cada una de las metas establecidas, incluyendo 
indicadores, entidades responsables y los recursos requeridos para llevarlas a buen término 
según el documento CONPES 3918 en su versiones aprobadas tanto para el gobierno anterior 
de Juan Manuel Santos como para el gobierno actual del presidente Dr. Iván Duque. 
Es importante puntualizar que es  mediante el  documento CONPES 3918  que se 
adaptan las metas ODS al contexto nacional y se establece la estrategia nacional para la 
implementación de la A2030 en Colombia.  
De las 169 metas ODS que contiene la A2030, 80 metas (cerca del 48 %) fueron 
incluidas en el CONPES 3918.  
Según el DPN está pendiente definir los compromisos nacionales para las 89 metas 
restantes dado ―la inexistencia de un indicador robusto que permita proyectar metas al año 
2030 (48 metas), su cumplimiento depende más de compromisos internacionales (22 metas) y 
algunas metas ODS al no centrarse en logros temáticos o sectoriales, se formularán con la 
Estrategia de Financiamiento y Movilización de Recursos (17 metas)‖. 
Cabe también destacar los Procesos y mecanismos de revisión el CONPES 3918 
estableció un esquema de seguimiento y reporte basado en los elementos del modelo de 
SINERGIA, que actualmente se utiliza para hacer seguimiento al PND.  ―Tal esquema de 




acompañantes de las metas ODS, definición de indicadores y metas nacionales ODS, 
regionalización de las metas trazadoras; y definición del esquema de reporte de información 
para los indicadores‖. (MINSALUD, 2019) 
En el modelo Sinergia   ―El esquema de reporte de información para los indicadores 
tiene tres productos principales: i) el reporte de avance anual de indicadores por parte de las 
entidades líderes responsables al DANE, ii) el desarrollo de la plataforma www.ods.gov.co,  
alimentada por el DANE y, iii) la elaboración de un balance anual de carácter público, por parte 
del DNP que servirá de insumo para las RNV que haga el país en el marco del Foro Político de 
Alto Nivel‖. 
En este punto vale recordar que Colombia ha reconocido la importancia de los ODS en 
sus instrumentos de planeación y de política. En tal sentido, el Gobierno nacional incorporó 
inicialmente los ODS en el “Plan Nacional de Desarrollo (PND), 2014-2018: Todos por un 
nuevo país”. Dicho PND busca adelantar transformaciones estructurales para acelerar el 
cumplimiento de los objetivos nacionales en materia de desarrollo y sentar las bases para una 
paz estable y duradera, al tiempo que contribuye al logro de los ODS. Para ello, el PND 
incorpora la visión, los principios y el espíritu de la Agenda 2030 y sus ODS, e incluye 
estrategias, indicadores y acciones concretas que apuntan a implementar o monitorear el 
avance de los mismos. La definición de indicadores y metas nacionales de los ODS es liderada 
por el DANE, en su rol como coordinador del Sistema Estadístico Nacional (SEN). 
Sobre las metas trazadoras se presenta a continuación una ilustración donde se 




Ilustración sobre las Metas Trazadoras de los ODS en Colombia
 
Ilustración 5 Metas trazadoras de los ODS 
Fuente de imagen: Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL 
Sobre  las metas trazadoras del país  para los objetivos que son el enfoque en este 
trabajo se observa lo siguiente: 
 ODS 2 Poner fin al hambre: el gobierno de Colombia adopta una de las ocho metas que la 
ONU propone para este objetivo y establece indicadores de logros en tres periodos de 
tiempos. La meta adoptada es la 2.2 Tasa de mortalidad por desnutrición en 
menores de 5 años (muertes por cada 100.000 niños menores de 5 años). (Hambre 




esperada es 6, 5% y finalmente tener una disminución del 5,0% en la tasa en el año 
2030. (Presidencia de la Republica, 2018) 
Para el ODS 5 se observa lo siguiente: 
ODS 5 Lograr la igualdad entre los géneros: el gobierno de Colombia adopta una de 
las nueve metas que la ONU propone para este objetivo y establece indicadores de logros en 
tres periodos de tiempos. La meta adoptada es la 2.5 Porcentaje de mujeres en cargos 
directivos del Estado Colombiano. El indicador a lograr para el 2009 es el 37,6%, para el 
2018  44, 5% y  se espera el 50% para el año 2030 (Presidencia de la Republica, 2018) 
 
4.1.4 Estrategia para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
en el país  
El CONPES 3918 de marzo 15 del  2018  ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN COLOMBIA,  establece las 
metas y las estrategias para el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS en Colombia., el 
cual genera una hoja de ruta para cada una de las metas establecidas, incluyendo indicadores, 
entidades responsables y los recursos requeridos para llevarlas a buen término,  
En este mismo  CONPES  se reconoce la importancia de los PDT como marco de 
referencia principal para orientar los procesos de desarrollo en las entidades territoriales del 
país, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) estableciendo los lineamientos y 
propuestas para la incorporación de los ODS en dichos instrumentos de planeación territorial, 
insumos que hicieron parte del Kit Territorial .  
Esta herramienta que se puede consultar en  https://portalterritorial.dnp.gov.co/#/ki-t             




territoriales, se consolidaron las metodologías, herramientas y orientaciones para la Gestión 
Pública territorial. Entre los beneficios se puede mencionar que, permite ahorrar recursos, 
tiempos y complejidad al disponer de mejor información y herramientas prácticas para la 
construcción del plan, orienta la participación ciudadana y la aplicación de los enfoques étnicos 
y de género y facilita la articulación del equipo del gobierno, facilita el seguimiento, la 
evaluación  y control en la implementación  
Según el CONPES (3918) Una vez finalizada la etapa de aprobación de los PDT, se 
analizó la inclusión de los ODS en dichos instrumentos para el período 2016-2019. Para ello, se 
tomó una muestra de 63 PDT (de 32 departamentales y 31 de ciudades capitales). Si bien la 
incorporación de los ODS se evidenció en el 100 % de los planes analizados, esta se dio en 
diferentes grados: en 24 PDT se dio de forma general; en otros 24 se presentó una 









Fuente: Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, DNP (2017). 
4.2 Marco Histórico 
Para el logro de los principios fundamentales de la estrategia del gobierno, la 
implementación de los ODS en Colombia está contemplada en el Plan de Desarrollo Nacional 
PDN, a cargo del Departamento Nacional de Planeación DNP. 
Según la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Gloria Alonso, el 
PDN "Es un Plan de Desarrollo pensado a largo plazo, no a cuatro años, por eso está alineado 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) agenda 2030, para asegurar un futuro mejor 
para los colombianos" (El país vallenato, 2019), afirmó que; 
Una vez aprobado el PDN el DNP debe ―desarrollar las orientaciones de planeación 
impartidas por el presidente de la República y coordinar el trabajo de formulación del Plan 
Nacional de Desarrollo con los ministerios, departamentos administrativos y entidades 
territoriales‖. (FUNCIONES DPN, 2018) 
 De tal manera que la incorporación en el PND es sólo el primer paso, pero para 
materializarlos se requiere de la alineación en el diseño e implementación de las 
políticas públicas tanto en el orden nacional como subnacional lo cual se debe ver 
reflejado en los planes de desarrollo formulados por los gobiernos departamentales y 
municipales del país en cada uno de sus Planes de Desarrollo Territoriales (PDT).  
Esta incorporación de los ODS  en  el  orden subnacional en particular en los planes de 
Desarrollo territoriales (PDT) ―orientaran con  visión de largo plazo, el diseño y la 
implementación de las estrategias, los programas, y el acceso efectivo a los bienes y servicios‖ 




4.2.1 Planes de Desarrollo Territorial PDT 
El Plan de Desarrollo Territorial –PDT- es el instrumento de planificación que orienta las 
acciones de las administraciones departamentales, distritales y municipales durante un período 
de gobierno. En éste se determina la visión, los programas, proyectos y metas de desarrollo 
asociados a los recursos públicos que ejecutarán durante los próximos 4 años. 
Este instrumento de planeación está compuesto por: 1) El Diagnóstico, 2) Parte 
Estratégica y 3) Plan de Inversiones. 
 1) El Diagnóstico: Es la recopilación, análisis y síntesis de las situaciones positivas y 
negativas que inciden en el desarrollo del territorio incluyendo el análisis de problemas 
sectoriales, transversales y poblacionales priorizando los indicadores que permita el cierre de 
brechas socioeconómicas. 
 2) Parte Estratégica: Se debe identificar y formular los diferentes objetivos, 
indicadores y metas que la entidad territorial espera alcanzar durante el periodo de gobierno. 
Cada entidad territorial ―orienta su gestión hacia el logro de resultados de desarrollo, al tiempo 
que incorpora una estructura territorial para aterrizar sus acciones de gobierno‖. 
 3) Plan de Inversiones: Este ejercicio empieza con el análisis de la situación 
financiera del municipio que  lleva a identificar las fuentes para generar ingresos propios y 
articular efectivamente las fuentes de financiación del desarrollo territorial, esto no es un 
ejercicio lineal  al contrario es iterativo y requiere la armonización con la Parte Estratégica del 
PDT y así se establece la asignación de recursos financieros disponibles para llevar a cabo los 
programas que diseñaron en la Parte Estratégica. 
Posteriormente como ―una muestra clara de la voluntad política y técnica de las 




estaría bien si se incluye una fase de Seguimiento y Evaluación al PDT para establecer si esta 
entidad territorial pueda empezar a establecer la estructura, los niveles de responsabilidad y las 
distintas formas (productos) y herramientas que implementará para cumplir con esta 
función.(KIT PLANES DE DESARROLLO TERRITORIALES, 2017) 
De acuerdo con el DPN uno de los principios fundamentales para la formulación de los 
planes territoriales es la articulación con el plan nacional de desarrollo el cual tiene como 
propósito construir una Colombia con una visión global proponiendo una estructura territorial 
que permita desarrollar distintas apuestas regionales desde donde se aporte significativamente 
al logro de los ODS. 
Para esto es responsabilidad de los gobiernos territoriales durante su mandato 
guiar sus apuestas con la ―formulación de planes de desarrollo que prioricen sus esfuerzos en 
el cierre de brechas, la gestión por resultados y que cuenten con una estructura territorial para 
el desarrollo del territorio hacia la construcción alineada con los objetivos de desarrollo‖. 
Cabe recordar que Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definen la nueva 
Agenda de Desarrollo Global a 2030 con los objetivos convirtiéndose en el referente de agenda 
global ―para garantizar un mundo con mayores condiciones de equidad y sostenibilidad. 







Ilustración 7 construcción de un cronograma para el PDT. 
Fuente: KITerritorial DNP – Herramienta Digital para su PDT kiterritorial.co/ 
Según Porras (2004) Los grandes propósitos en la formulación de un Plan de Desarrollo 
Municipal deben estar enfocados a: 
Promover el desarrollo del municipio en sus diversas dimensiones: economía, social, 
política e institucional, ambiental utilizando adecuadamente sus potencialidades. 
Mejorar la calidad de vida y el acceso a oportunidades de todos los habitantes del 
municipio en igualdad de condiciones para superar los desequilibrios sociales existentes. 
El Ministerio de educación en su página ―Al tablero‖ refuerza que la Ley Orgánica del 
Plan de Desarrollo, Ley 152 de 1994 establece las directrices del Plan Nacional de Desarrollo, 
del cual se debe originarse toda la planeación del país. 
Esta ley, además de hablar del Plan Nacional de Desarrollo, de los contenidos 
estratégicos y de un plan de inversiones, establece también las orientaciones para la 
elaboración de los Planes de desarrollo territorial, departamentales, municipales y distritales.  
Asimismo, ―indica que debe existir coherencia entre niveles; es decir, los Planes de desarrollo 
territoriales deben tener en cuenta las directrices del Plan Nacional‖. 




i. Alineación de los Planes de Desarrollo con la Agenda de Desarrollo a 2030 y sus 
múltiples fuentes de financiación. 
ii. Articulación de esfuerzos territoriales con procesos nacionales, internacionales y 
multiplicidad de actores no gubernamentales. 
iii. Incorporación del concepto de "No dejar a nadie atrás" a partir del cierre de brechas 
Intra-regionales. 
iv. Medición de ODS servirá para visibilizar el aporte de los territorios al cumplimiento de 
los ODS. (Sinergia DPN, 2017) 
 
Para incorporar los ODS en los Planes de Desarrollo se plantean los siguientes pasos: 
 
Ilustración 8 pasos para la Incorporación de ODS 
Fuente de imagen: https://sinergia.dnp.gov.co/ Cómo incluir los ODS en los Planes de Desarrollo Territorial 
(PDT) 
4.2.2 Entidad de Orden Territorial 
El artículo 286 de la Constitución Política de Colombia (1991), señala que son entidades 
territoriales los Departamentos, los Distritos, los Municipios y los Territorios indígenas. 
Eventualmente la ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y 
provincias que se constituyan, en los términos de la Constitución y la ley.  Se entiende que las 




división político-administrativa del Estado y gozan de autonomía para la gestión de sus 
intereses. 
El campo de acción del ente territorial se limita a su respectivo territorio ya sea 
municipio, distrito o departamento. 
En Colombia hay 1123 municipios, 32 departamentos y 5 distritos. La organización en 
Colombia está dada territorialmente según la constitución política de 1991 por departamentos, 
municipios y distritos, también tiene otras divisiones especiales como lo son las provincias, las 
entidades territoriales indígenas y los territorios colectivos. (Colombia CO, 2018) 
Entre las funciones principales de las entidades territoriales están la  de administrar los 
recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, el de 
participar en las rentas nacionales y ejercer las competencias que les correspondan asignadas 
por la ley  
4.3 Marco Demográfico. 
 
El proyecto a realizar se fundamentará a partir de la población ubicada en la ciudad de 
Cali durante el año 2018, Según fuentes del DANE 2018, la población caleña para dicho año es 






Ilustración 9. Censo Poblacional 2018 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-
de-poblacion-y-vivenda-2018 
Que según el Departamento Administrativo de Planeación de Santiago de Cali, se 
establece una Proyección de la Población del municipio de Santiago de Cali para el año 2020, 





Ilustración 10 Proyección de población Cali 2006-2036 
Fuente Proyecciones de población de Cali por barrio, comuna y corregimiento 2006-
2036 / DAP- https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/144497/demografia-de-santiago-
de-cali/ 
Se puede evidenciar en las proyecciones presentadas la población femenina n la 
cabecera será del 53,4% es decir, más de la mitad de su población.  
4.4 Marco Geográfico.  
 
El área de estudio en el presente proyecto comprende, la ciudad de Santiago de Cali- 
Departamento del Valle, Republica de Colombia., a continuación y en las ilustraciones No 8 y 9  












Ilustración 12- Municipio de Santiago de Cali - Departamento del Valle del Cauca 
Fuente: 
https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=28551. 
Recuperado 20 febrero 2020 
 
4.5 Marco Contextual 
 
A continuación se explica cuáles son las razones por las que se determinó trabajar con 
el ente estatal de orden sub nacional Alcaldía de Santiago de Cali y escoger entre los 17 ODS  
a los ODS 2 y ODS 5. 
4.5.1 ¿Por qué Santiago de Cali? 
Se escoge el municipio de Santiago de Cali, como fuente de información y trabajo de 
investigación del presente proyecto, por cuanto convergen una serie de elementos muy 
importantes que la convierten en una de las capitales latinoamericanas con más proyección a 
nivel social, cultural y económico. Además de ello es la tercera ciudad más poblada del 
territorio Colombiano, su crecimiento demográfico, industrial y comercial hacen que la presente 
investigación se torne más interesante y aportante para el crecimiento profesional y laboral, por 




la implementación de los ODS en dicho municipio en pro de buscar erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que todos las personas sin distinción gocen de paz y 
prosperidad. 
 
4.5.2 ¿Por qué los ODS 2 y 5?  
La realidad territorial del país vuelve a poner en el centro de las discusiones los 
problemas de la Gestión Pública, en temas de implementación de ODS, el desarrollo técnico de 
las instituciones, la flexibilidad normativa y la articulación de la realidad de Colombia con el 
cumplimiento de los ODS según los contextos, que son necesarios para asegurar un desarrollo 
sostenible. 
Se ha dicho hasta aquí que la Agenda 2030 se basa en cinco dimensiones 
fundamentales: Personas, Prosperidad, Planeta, Participación colectiva y Paz, conocidas 
también como las «5 p» de los ODS. Los  dos objetivos de desarrollo sostenible propuestos en 
este trabajo se encuentran en la dimensión de personas y es el  logro de un futuro sostenible 
para el planeta en paz, con prosperidad y con participación colectiva  es a través de las 
personas y a la medida que cuenten con un Bien-Estar como actores principales en las 
diferentes dimensiones, lo demás se puede lograr. Con pobreza con hambre  y con 
desigualdad difícilmente se puede lograr los objetivos. 
 
4.5.2.1  ¿Por qué  el Objetivo 2: Poner fin al hambre?:  
 
Según Naciones Unidas (2016) afirma que el hambre y la malnutrición hacen que las 
personas sean menos productivas y más propensas a sufrir enfermedades, por tanto no 




millones de personas que padecen hambre en todo el mundo,2 la gran mayoría en los países 
en desarrollo. En América Latina y el Caribe  hay  una estimación de 34,3 millones de personas 
padeciendo hambre.   
Para poner fin al hambre en el mundo en 2030, se necesitara, ―por término medio, unos 
267.000 millones de dólares más al año. Será necesario invertir en las zonas rurales y urbanas 
y en protección social, a fin de que los pobres tengan acceso a los alimentos y puedan mejorar 
sus medios de vida.‖ 
De otra parte la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, FAO (2017),  asegura  que hasta hace apenas tres años había ―821 millones de 
personas que sufrían de hambre, en América Latina 39,3 millones, en Colombia  2,4 millones, y 
en Cali 375.mil‖.  Son cifras alarmantes  y un llamado a la acción a la Administración Municipal 
y  a la sociedad para  unirse en ―la contribución al acceso, consumo, calidad y utilización 
biológica de los alimentos para  la población vulnerable. 
En Colombia  al año 2009 la tasa de muertes por cada 100.00 niños y niñas estaba en 
9,2. De acuerdo a las metas trazadoras, al 2018 la meta apuntaba a reducir esta tasa  al 6,2  es 
decir que se evitaría cerca de 80 muertes de menores de 5 años en ese periodo de tiempo. 
Según el informe Análisis de Situación de Salud (ASIS) Colombia, 2018 presentado por el 
ministerio de salud, en la pág. 247,   la muerte por desnutrición esta entre las principales 
causes de fallecimiento en menores de 5 años. 
Con la adopción del ODS 2: Hambre cero. La meta país es lograr que en 2030 la tasa 
de muertes por desnutrición infantil sea de 5 por cada 100.000 niños menores de cinco años, 
por falta de alimentos en este país, que seguiría siendo alta pero a menos habría una gestión 
positiva comparado con la tasa al 2015,  por ello los esfuerzo se redoblan con programas como 
―de Cero a s Siempre‖ - Hambre cero- que han sido  fundamentales para ver  la nutrición como  
                                                 
2
 de acuerdo a la FAO es el equivalente a más que los habitantes de Indonesia, Estados Unidos 




el ―motor del desarrollo y protección, beneficiando a 1,2 millones de niños menores de cinco 
años‖. 
La alcaldía de Santiago de Cali por su parte con el  ODS 2. Poner fin al hambre, lograr 
incorpora en su PDT,  la meta 2.2 con el indicador -Prevalencia de niños menores de 5 años 
con peso inferior al normal-  es decir, acobija la misma meta del país y  la alcaldía espera un 
comportamiento decreciente la línea base 2015 es de 5.2% y la meta a 2030 es de 2.8% 
El DANE realizo en Cali un censo poblacional en el 2018  donde manifiesta  que en la 
ciudad  ―el índice de envejecimiento aumentó casi un 40 % en últimos 13 años‖ y en contraste 
muestra una disminución del 20,4 por ciento de nacimientos y un incremento en  fallecimientos 
de   defunciones no fetales. Estos datos se pueden interpretar como un futuro poco promisorio 
en la ciudad con una población con más adultos mayores y con menos  niños. 
 
Ilustración 13 DANE censo poblacional 2018 
Fuente: página https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/presentaciones-territorio/190711-





4.5.2.2 ¿Por qué el Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas?:  
La desigualdad de género persiste  en todo el mundo provocando el estancamiento del 
progreso social. Las mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial y 
también, por tanto, la mitad de su potencial asegura la ONU. 
Según las Naciones Unidas (2016) ―las desigualdades a las que se enfrentan las niñas 
puedan empezar en el momento de su nacimiento y perseguirles durante toda su vida. En 
algunos países, las niñas se ven privadas de acceso a asistencia sanitaria o a una nutrición 
adecuada, lo que conlleva una mayor tasa de mortalidad. A medida que las niñas entran en la 
adolescencia, las distancias entre los géneros se incrementan. El matrimonio infantil afecta a 
las niñas mucho más que a los niños‖.  
Para el caso de todas las mujeres, ― el deseo de igualdad de género y empoderamiento 
de las mujeres nunca ha sido tan grande, lo que se ha reflejado en los debates públicos, las 
movilizaciones sociales y los procesos de sensibilización vigorosos, destinados a transformar 
las normas sociales y fortalecer la rendición de cuentas sobre la implementación de los 
compromisos asumidos. La persistencia de altos niveles de violencia contra las mujeres, 
exclusión social y otras desigualdades sistémicas preocupa profundamente y es un factor que 
impulsa a las antiguas y las nuevas alianzas a buscar soluciones‖ (ONU informe anual 2018-
2019)  
―Las mujeres tienen el derecho a participar y ejercer el liderazgo en instituciones 
políticas. En vista de ese derecho, cada vez son más los países que avanzan en la paridad de 
género en los parlamentos, los gobiernos locales y los partidos políticos, tal como lo han hecho 
las Naciones Unidas en sus estructuras más altas. Sin embargo, para concretar estos derechos 





En el caso Colombiano la meta adoptada para el ODS 5 propende por un  cierre de la 
brecha de mujeres en cargos directivos del país;  para el año 2030 se espera que  al menos el 
50% de los directivos  de cargos de mayor nivel sean mujeres, para lograr la igualdad y 
equidad de género en oportunidades de liderazgo femenino.  
La Alcaldía de Santiago de Cali a su vez  ha relacionado indicadores de resultado al 
Plan de Desarrollo de Santiago de Cali para el periodo 2016 – 2019 alineados con los ODS, 
aunque su enfoque difiere de la meta país ya que  aborda este objetivo desde el enfoque de 
disminuir la violencia contra la mujer y su restitución de derechos. Lo que está bien ya que cada 
municipio tiene la autonomía para ajustar la propuesta país a sus propias necesidades.  
Dado a ello no se puede hablar del municipio de Santiago de Cali como una ciudad de 
oportunidades para todos sus habitantes si no existe igualdad de género para con ellos ―La 
Igualdad de Género implica que ―los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades 
de las mujeres y los hombres se consideren, valoren y promuevan de igual manera (al mismo 
nivel). (GUÍA DE TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, ENFOQUES 
DIFERENCIALES Y CICLO DE VIDA EN LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL Y 
TERRITORIAL, 2017) ―Ello no significa que mujeres y hombres deban convertirse en iguales, 
sino que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan de sí han nacido 
hombres o mujeres‖ (América Latina Genera, 2015) 
Es por ello que  se escogido El ODS No 05 (igualdad de género) como estudio y análisis 
en el municipio de Santiago de Cali, por cuanto al documentar  la implementación de este 
objetivo se puede posibilitar, proponer en el presente documento mejores prácticas de Gestión 
Pública, que conduzcan a fortalecer este tema tan importante para dicho municipio,  La equidad 
de género es fundamental en el desarrollo económico y social de cualquier región, por ejemplo 
en el caso de la economía Caleña, la reducción de la brechas de género,  podría impactar en 




positivamente al PIB de Colombia, ya que las mujeres aportan nuevas aptitudes al trabajo y se 
obtienen mayores ventajas en materia de productividad en la fuerza femenina. 
  
En conclusión motiva a un más la escogencia de estos  dos ODS, el revisar el 
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2019 emitido por ―Cali 
como vamos‖,  en donde se evidencia que el Eje 1: Cali Social y Diversa,  que comprende 
componentes de equidad y género, pobreza y hambre,  tan solo se ha cumplido en un 61.1 % 
en estos temas para la ciudad de Cali,  y en el tema concreto a; Derechos con equidad, 
superando barreras para la inclusión, tan solo ha logrado cumplir el  49.4 % respecto a otros 
indicadores, algo que ha incentivado a los autores del presente proyecto a indagar y 
documentar en particular estos  dos ODS,  para que la misma información pueda servir de 
marco de referencia y porque no, de  apoyo y seguimiento en la Gestión Pública para fortalecer 
su actuar frente a estos temas 
En múltiples escenarios de la Gestión Pública  de cualquier nivel del Gobierno que 
deben velar por la garantía de derechos, persisten hoy prácticas sociales impregnadas por 
lógicas que llevan a la gestión de lo social a actuar desde postulados empresariales 
desatendiendo sistemáticamente el compromiso ético y político frente a la garantía de derechos 
humanos y realización de la dignidad humana (Castillo, 2008); Se hace entonces necesario 
repensar el papel de las instituciones como responsables  de políticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos a fin de garantizar y facilitar las condiciones necesarias para el 
desarrollo y autonomía de la sociedad, y de sus diferentes actores organizados, entre estos 
actores, las mujeres. 
4.6 Marco legal 
 





 Decreto 0280 de 2015. "Por el cual se crea la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel 
para el alistamiento y la efectiva implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS." La Comisión ODS está conformada por los 
Ministros y Directores de las siguientes entidades del Gobierno Nacional: Presidencia de la 
República,  Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MRE), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
Prosperidad Social (PS), La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia 
(APC Colombia) es un invitado permanente y el Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.(COMISION ODS COLOMBIA, 2018) 
 
La constitución Política de Colombia de 1991, la cual es normas de normas y regla 
para todos los ciudadanos colombianos y extranjeros que se encuentren en territorio 
Colombiano 
 
Documento CONPES  En el que se  establece las metas y las estrategias para el 
cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS en Colombia., el cual genera una hoja de ruta para 
cada una de las metas establecidas, incluyendo indicadores, entidades responsables y los 
recursos requeridos para llevarlas a buen término (CONPES 3918, 2018) 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. ―Todos por un nuevo país‖ durante el 
gobierno del presidente Juan Manuel Santos  incorpora directamente 92 de las 169 metas 
estipuladas en los ODS y se establece la  necesidad de incorporar estrategias con enfoque 
prospectivo que le permitan al país dar cumplimiento a la Agenda de Desarrollo Post 2015 de la 
Organización de las Naciones Unidas - ADP2015, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible -




irreversible la pobreza en todo el territorio y generar las condiciones para alcanzar un desarrollo 
sostenible que integre y articule sus tres dimensiones, con una visión a largo plazo‖. 
 
Marco de Cooperación del país:  El 29 de Mayo de 1974 el Gobierno Colombiano 
firmó el acuerdo básico de cooperación con el Programa de las Naciones Unida para el 
Desarrollo a través del cual se solicita la asistencia del PNUD en beneficio de su población, 
animados de un espíritu de cooperación amistosa para apoyar y complementar los esfuerzos 
nacionales de los países en desarrollo por solucionar los problemas más importantes de su 



















Desarrollo del trabajo de investigación 
 
A continuación se presenta el desarrollo de la investigación y sus componentes que 
permitieron fortalecer la misma 
5.1. Descripción de la organización, misión, visión y estructura orgánica 
  
Alcaldía municipal de Santiago de Cali- Departamento del Valle del Cauca-  Republica 
de Colombia 
Misión. 
"El Municipio de Santiago de Cali, como ente territorial, genera las condiciones 
necesarias para la oportuna prestación de los servicios públicos y sociales, a través de la 
planificación del desarrollo económico, social, ambiental y del territorio y de la administración 
efectiva de los recursos, propiciando la participación ciudadana en la Gestión Pública, el 
ejercicio de los derechos y deberes constitucionales y la convivencia pacífica de sus habitantes, 
con el fin de mejorar su calidad de vida". (Santiago de Cali, 2017) 
  
Visión.  
Para el año 2027 el municipio de Santiago de Cali será un territorio reconocido a nivel 
nacional e internacional como el municipio líder en la integración social, económica y cultural de 
su población, habiendo logrado reducir sustancialmente sus brechas sociales, a través de un 
desarrollo incluyente, sostenido, participativo y transparente en su Gestión Pública. Soportando 
dicho desarrollo en su papel de principal polo de desarrollo económico y social de la ciudad - 
región, en el uso eficiente de sus recursos naturales y de su infraestructura de servicios, en la 
dinámica de su riqueza socio-cultural urbana y rural, en la competitividad de sus propuestas 
artísticas, culturales y deportivas, en la integración de su diversidad étnica, en la fortaleza 




el dialogo permanente entre la ciudadanía y la administración, para la construcción constante 
de la paz y convivencia en su territorio. En el marco de esta visión de desarrollo, Santiago de 
Cali se consolidará como un territorio incluyente, líder, innovador, que le apuesta al bienestar 
de su población como motor principal y centro de sus decisiones; priorizando el talento, la 
disciplina, el trabajo, la dedicación, la honestidad, la cultura ciudadana y el desarrollo de los 
aspectos propios de su diversidad multicultural y pluriétnica; facilitando las condiciones para la 
generación de ingresos que permitan mejorar las condiciones de vida de todos sus habitantes y 
la competitividad de la ciudad. (Santiago de Cali, 2017) 
Convirtiéndose en modelo de política social en el país, promoviendo la construcción de 
entornos y estilos de vida saludables que conlleven a una mejor calidad de vida de su 
población; destacándose por el liderazgo en la adopción, formulación y adaptación de políticas 
públicas con plena participación de la población, diferentes sectores y actores que incidan de 
manera favorable y potente sobre la salud, la educación, la cultura, el deporte, el bienestar 
social y la calidad de vida de los ciudadanos. 
Propendiendo por un ordenamiento territorial sostenible que dinamice las diferentes 
zonas de la ciudad, facilitando el crecimiento sostenible, e incluyendo su ruralidad bajo criterios 
de sustentabilidad y sostenibilidad ambiental, humana, económica y equidad social; en el cual 
los sistemas establecidos en su Plan de Ordenamiento Territorial - espacio público, 
equipamientos, servicios públicos y movilidad- se desarrollen sobre la lógica de la eficiencia, 
responsabilidad ambiental, equidad, competitividad y disfrute de sus habitantes, fortaleciendo el 
concepto de espacio público y de uso compartido de la ciudad, con un sistema de movilidad, 
donde se respete el peatón y tenga prioridad el transporte público y los medios alternativos 
sobre el automóvil particular. (Santiago de Cali, 2017) 
Consolidando la relación de Santiago de Cali con sus municipios vecinos, 
convirtiéndose en la ciudad líder de la región de la cuenca del Pacífico con centro de 




aprovechar sus ventajas económicas comparativas identificando y favoreciendo acciones sobre 
el territorio que impulsen su competitividad. (Santiago de Cali, 2017) 
Funciones y deberes del Municipio- Constitución Política De Colombia Capítulo 3 del 
Régimen Municipal 
Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político 
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y 
cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 
Ley 136 de 1994. ―Por el cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización 
y el funcionamiento de los municipios.‖ 
Artículo 3. Funciones. Corresponde al municipio. 
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la 
ley. 
2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el Progreso 
municipal. 
3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes. 
4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad 
con la ley y, en coordinación con otras entidades. 
5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento 
ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, 
con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, 
directamente y, en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás 





6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de 
conformidad con la ley. 
7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo 
municipio. 
8. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades 
territoriales, mientras éstas proveen lo necesario. 
9. Las demás que le señale la Constitución y la ley. 
Organigrama de la alcaldía municipal de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
Ilustración 14 Organigrama de la Alcaldía Municipal de la ciudad de Santiago de Cali. 






5.2 Identificación de Stakeholders 
 
El concepto de Stakeholder surgió por primera vez en 1984 de la mano del escritor R. 
Edward Freeman en su libro Strategic Management: A Stakeholder Approach, donde el autor 
señalaba que los distintos grupos de interés resultaban esenciales y debían tenerse en cuenta 
a la hora de planificar los negocios, La palabra Stakeholders es de origen inglés, que puede ser 
traducida como ―Partes Interesadas‖. En el ámbito empresarial el significado hace referencia a 
las organizaciones o personas que toman parte en las decisiones de una compañía y que están 
afectadas por sus actividades. Se podrían considerar por los ―Grupos de Interés‖ que rodean a 
la empresa.(Economía simple, 2017) 
Según López (2009, p. 93) En el sector público el concepto de gestión está asociado a 
la realización de una ―serie de acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de la 
población que ocupa un determinado territorio‖. Usualmente, se vincula la responsabilidad de la 
gestión sólo en la administración, más son diversos actores (STAKEHOLDERS) los que 
pueden participar en los procesos y los que en últimas permiten que esos objetivos de 
desarrollo se logren de manera efectiva. 
Para llevar a cabo la implementación de los ODS se requiere de diferentes stakeholders 
relevantes, tales como la academia, el sector privado y la sociedad civil, y  gobiernos. 
 Los Stakeholders vistos desde la injerencia  país podrían plantearse desde la ONU 
como organismo orientador, los países por su puesto con su voluntad para llevar a cabo esta 
alineación en sus políticas púbicas, y cada país requiere desagregar por Departamentos o 





En este sentido consolidando los involucrados  o Stakeholder se empieza  encabezado 
por  la ONU, el gobierno,  el  parlamento, los entes locales, la sociedad civil organizada, el 
sector privado, las entidades de fiscalización y los ciudadanos 
 
Ilustración 15 Identificación De Stakeholders Fuente: elaboración propia 
5.3 Identificación de variables de trabajo. 
 
En la tabla que se presenta a continuación, se describen las variables que fueron  
analizadas en el presente proyecto de investigación. Estas variables son una adaptación de las 
encontradas en el marco teórico y se usaron solo aquellas que se relacionan con los aspectos 





Objetivo de desarrollo sostenible ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible 
 
Objetivo de desarrollo sostenible ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas 
 










Políticas públicas municipales 











Las políticas públicas es la forma como el 
Estado atiende las necesidades de la 
sociedad, esta esta relaciona da a una toma 
de decisión que se traduce en forma de 
normas, instituciones, prestaciones, bienes 
públicos o servicios, pero inclusive también 
a la no acción. Las políticas Públicas 
implican unas acciones del Gobierno (inputs) 
para atender las necesidades de la 
ciudadanía, este accionar tiene unos 
resultados específicos (outputs), los cuales 
llegarán a tener impacto en la ciudadanía 
(Outcomes). En el tema de género y 
diversidad esta política recoge las 
principales problemáticas y propuestas 
planteadas en clave de política pública por 
las mujeres caleñas para superar las 
brechas de género en el municipio 
Alcaldía de 











Numero de políticas 
públicas de género y 
diversidad  ejecutadas en 
el periodo 2016-2019 en el 
municipio de Santiago de 










Políticas públicas municipales 
de Educación para el 





Acción que un gobierno toma para 
lograr el empoderamiento de las mujeres y 
niñas, La autonomía y el empoderamiento 
de las mujeres constituyen un requisito 
indispensable para el logro de la igualdad de 
género (Pautassi, 2007), además de ser 
parte de procesos individuales y políticos 
para el ejercicio pleno de los derechos 
humanos. Ambos términos suelen ser 
utilizados de manera indiferenciada, aunque 
aluden en realidad a aspectos distintos de 
un mismo proceso. 
Alcaldía de 
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Acción pública que un gobierno toma para 
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con relación al Ambiente 
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promueven, coordinan, supervisan o 
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ODS en un Plan Desarrollo Territorial- PDT 
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Santiago de Cali- 
Colombia 
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5. 4 Marco Metodológico 
En este aparte se hace la definición de los procesos metodológicos que permiten el 
desarrollo de la monografía y el cumplimiento de los objetivos identificados en la etapa inicial 
del documento.  Dentro de este marco se tienen los siguientes componentes estructurales: 
5.4.1 Tipo de investigación. 
Para el presente proyecto se utilizará el tipo de investigación documental.  
 
Según Hurtado (2010, p. 117) en este tipo de investigación se intenta proponer 
soluciones a una situación determinada a partir de un proceso previo de indagación. Implica 
explotar, describir, explicar y proponer alternativas de cambio, mas no necesariamente ejecutar 
la propuesta, a su vez  Hurtado (2008, p.153), señala que la técnicas de recolección de datos 
comprenden procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la 
información necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación. Se pueden 
mencionar como técnicas de recolección de la información: la observación, la encuesta, la 
entrevista, la revisión documental, las sesiones de profundidad 
Para Hurtado (2008, p. 427) la investigación documental es una técnica en la cual se 
recurre a la información escrita, ya sea bajo la forma de datos que pueden haber sido 
productos de mediciones hechas por otros, o como textos que en sí mismos constituyen los 
eventos de estudio., de igual forma Jiménez y Carrera (2002, p. 37) la señalan como 
Observación documental refiriéndose a la utilización de los documentos para obtener datos y/o 
para analizarlos como objeto de estudio, pudiéndose decir, que existen dos tipos de 




5. 4.2 Investigación documental. 
Se seleccionará y compilará información a través de la lectura y crítica de documentos y 
materiales bibliográficos, bibliotecas, bibliotecas de periódicos, centros de documentación e 
información de diversas fuentes, relacionadas con el tema objeto de estudio. 
5. 4.3 Formulación de hipótesis de trabajo. 
Para el presente proyecto se presentan las siguientes hipótesis; 
 ·     Cuanto mayor sea la inversión económica del Municipio de Santiago de Cali en la 
ejecución de políticas públicas contra el hambre, los indicadores de inseguridad alimentaria, 
disminuirán también. 
 ·      Los ciudadanos del Municipio de Santiago de Cali, que se benefician de programas 
sociales, en un bajo porcentaje mejoran su calidad de vida. 
 ·   A mayor alianza estratégica de la Alcaldía de Santiago de Cali., con otras 
organizaciones, relacionada con el comercio internacional, menor indicador de pobreza y 
hambre se refleja en los habitantes de la ciudad de Cali. 
 ·     Los ciudadanos de Santiago de Cali, que se benefician de la gran mayoría de 
programas sociales que promueve la Alcaldía de Cali,  tienen un menor índice de padecer o ser 
víctimas del hambre. 
 ·     La implementación de mejores prácticas en la Gestión Pública de la alcaldía de 
Santiago de Cali, en la ejecución de los objetivos de desarrollo No 2 y 5, conlleva a que un alto 





5.4.4  Identificación de las técnicas e instrumentos que se usarán para recolectar, 
procesar y analizar los datos resultantes. 
Dentro del desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizarán como técnicas 
de recolección de información; Análisis documental. 
El cual de acuerdo con Quintana (2006) constituye el punto de entrada a la 
investigación. Incluso en ocasiones, es el origen del tema o problema de investigación. Los 
documentos fuente pueden ser de naturaleza diversa: personales, institucionales o grupales, 
formales o informales. 
Como instrumento de análisis documental y aplicado a la presente monografía se utilizó 
una matriz de correlación de información  de las variables dependientes e independientes: 
Variables independientes: GESTIÓN PÚBLICA,  OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE No 02 Y No 05 
Variable dependiente: Buenas prácticas de Gestión Pública en Cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo sostenible No 02 Y No 05 









Ilustración 17 Matriz de correlación de información  de las variables dependientes e independientes 
Fuente: elaboración propia. 
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De igual manera se tuvo en cuenta la construcción de la RAE respectiva para la 
presente monografía.  
5.4.5  Métodos para verificar la validez y confiabilidad de los resultados que se 
obtendrán. 
Existen diferentes métodos de acuerdo al tipo de investigación a la que se esté 
haciendo  referencia. A continuación se revisan los métodos de verificación y confiablidad en la 
investigación cuantitativa y en la cualitativa. 
5.4.5.1 Método de validez y  credibilidad en una investigación Cuantitativa 
Según Egaña, Barrios, Núñez  & Magdalena (2014, p.548). La validez es un criterio de 
evaluación utilizado para determinar cuán importantes son la evidencia empírica y los 
fundamentos teóricos que respaldan un instrumento, examen o acción realizada. También, es 
entendida como el grado en que un instrumento mide lo que pretende medir o que cumple con 
el objetivo para el cual fue construido, este criterio es fundamental para considerar válida una 
prueba. La validez junto a la fiabilidad determinan la calidad que posee un instrumento. 
Hernández S (2017) menciona que Validez Grado en que un instrumento en verdad mide la 
variable que se busca medir. 
5.4.5.2 Tipo de validez de contenido 
Para Egaña, Barrios, Núñez  & Magdalena (2014, p.549). Existen diversas metodologías 
que permiten determinar la validez de contenido de un test o instrumento, algunos autores 
plantean que dentro de ellas se encuentran los resultados del test, la opinión de los 
estudiantes, las entrevistas cognitivas y la evaluación por parte de expertos; otros realizan 
análisis estadísticos con diversas fórmulas matemáticas, por ejemplo, utilizan fórmulas 
factoriales con ecuaciones estructurales, estos son menos comunes. En las entrevistas 




evaluación por expertos que busca determinar la habilidad que pretende medir las preguntas 
del examen. Algunos expertos señalan que para validar el contenido de un instrumento son 
fundamentales: la revisión de investigaciones, de incidentes críticos, la observación directa del 
instrumento aplicado, el juicio de expertos y los objetivos instruccionales. Los métodos 
señalados frecuentemente en los artículos revisados son el comité de expertos y la entrevista 
cognitiva. 
Según Sandin (2003, p. 80) La investigación documental  no se basa en un trabajo de 
campo sino que ―implica la localización de la información y su fichaje textual o de contenido, 
que sirve para fundamentar argumentativamente las partes subjetivas o conjeturas propias de 
las hipótesis de trabajo respectivas‖. Lo que se conoce como validez y confiabilidad en una 
investigación cuantitativa, en una investigación cualitativa se puede llamar criterios de 
credibilidad, a su vez Janez (1992, p.63) resalta que en la investigación documental se  debe 
realizar  un ―análisis detallado de una situación específica apoyándose estrictamente en 
documentos confiables y originales‖. Tal análisis ha de ―tener un grado de profundidad 
aceptable en lo que se refiere al ámbito del tema, a los criterios sistemáticos críticos, resaltando 
los elementos esenciales que sean un aporte significativo al área del conocimiento, exponiendo 
las dificultades y limitaciones encontradas en el desarrollo del trabajo y presentando 
soluciones‖. 
Se debe entender entonces por documentos originales y confiables a los que refieren a 
los  que proveen las fuentes primarias que constituyen el objeto de la investigación documental, 
es decir, ―datos de primera mano‖  dado que son los documentos que contienen los ―resultados 
de los estudios correspondientes, tales como libros, antologías, artículos de publicaciones 
periódicas, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, 




expertos, documentales, videocintas, foros y páginas en Internet‖ entre otros. (Entorno 
empresarial, 2009 
También pueden existir fuentes secundarias y terciarias tales como fuentes que 
reprocesan información de primera mano o fuentes que refieren a documentos donde se 
encuentran registradas las referencias a otros documentos de categorías diversas 
respectivamente  (León y Montero, 2003).  Lo recomendado en una investigación documental 
es apoyarse principalmente en las fuentes primarias por su originalidad. Las fuentes 
secundarias y terciarias pueden ser utilizadas sólo como una vía para llegar a fuentes 
primarias.  
Frente a la confiabilidad, validez y objetividad cuantitativa, han surgido criterios para 
intentar establecer un paralelo en la investigación cualitativa (Hernández, Fernández y Baptista, 
2006). ―Estos criterios son la dependencia o confiabilidad cualitativa, la credibilidad o validez 
interna cualitativa, la transferencia o validez externa cualitativa (aplicabilidad de los resultados), 
y la confirmabilidad u ―objetividad‖ cualitativa. (Entorno empresarial, 2009) 
 
5.4.5.3 La confiabilidad como concepto  
Según Hernández, Collado & Baptista (2013, p.200) La confiabilidad de un instrumento 
de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 
produce resultados iguales  
Los procedimientos para determinar la confiabilidad son: 
o Medida de estabilidad 
o Método de formas alternativas o paralelas 
o Método de mitades partidas 





5.4.5.4  Escogencia del método de validez y confiabilidad  
Para este trabajo de se tomará en cuenta para los criterios de credibilidad  (Validez y 
confianza) aceptados para la Investigación cualitativa dado que el tipo de investigación en la 
que se basa esta monografía es Investigación Documental. 
De esta manera se  selecciona y compila información a través de la lectura y crítica de 
documentos y materiales bibliográficos, bibliotecas, bibliotecas de periódicos, centros de 
documentación e información de diversas fuentes, relacionadas con el tema objeto de estudio. 
La investigación documental permite un ―amplio abanico de puntos de vista acerca de 
un acontecimiento o una cuestión, y hacen posible para el investigador la reconstrucción de un 
informe acerca de acontecimientos o prácticas que pertenecen al pasado‖ (Lankshear y Knobel, 
2003). 
 Se realiza un análisis detallado apoyado en documentos confiables y originales 
como lo son: 
A. Fuente primaria internacional:  
 
 Organización de las Naciones Unidas –ONU  Es una fuente primaria valida y 
confiable  dado que el establecimiento de los ODS provino de la Cumbre de la Tierra 
Rio+20 en 2012, donde se mandató la creación de un Grupo de Trabajo Abierto dentro 
de la Asamblea General de la ONU  y son ellos los encargados de consensuar una 
propuesta de objetivos y metas sobre desarrollo sostenible y establecen los 
lineamientos para llevar a cabo en dada país la implementación de los ODS 
respectando la realidad específica de cada uno de los países.  
 
 CEPAL Comisión Económica para América Latina y del Caribe  Dada su función de 
recoger, organizar, interpretar y difundir información y datos relativos al desarrollo 
económico y social de la región podría considerarse una fuente secundaria más se toma 
como fuente primaria ya que es la fuente oficial Valida, confiable y que goza de una alta 
credibilidad para los asuntos de la región Latinoamérica y del Caribe por medio de la 
cual se dan a conocer los avances y retos de la región. 
 





 La Comisión ODS - La Agenda 2030 en Colombia – Objetivos. ―La Comisión ODS 
constituye una institucionalidad única en el país que busca ser el espacio formal de 
seguimiento y toma de decisiones en torno a la implementación de la Agenda 2030, 
mediante políticas públicas, planes, acciones y programas.‖ (COMISION ODS 
COLOMBIA, 2018) Se crea la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el 
alistamiento y la efectiva implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS." Mediante el Decreto 0280 de febrero del 
2015.  
 
 Documentos CONPES 3918 – DNP  (Enlace www.dnp.gov.co/ CONPES/). En el que se  
establece las metas y las estrategias para el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus 
ODS en Colombia., el cual genera una hoja de ruta para cada una de las metas 
establecidas, incluyendo indicadores, entidades responsables y los recursos requeridos 
para llevarlas a buen término.  
 
 El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados SINERGIA 
(Enlacehttps://sinergia.dnp.gov.co/), liderado desde el Departamento Nacional de 
Planeación  DPN, ―fue creado con el fin de hacer seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas estratégicas del país, especialmente aquellas estipuladas en el PND. 
Este sistema se ha consolidado en Colombia como una de las fuentes de información 
más relevantes en materia de seguimiento y evaluación de Políticas Públicas‖ 
 
  Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. ―todos por un nuevo país‖  que se expide por 
medio de la Ley 1753 de 2015, durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos  
incorpora directamente 92 de las 169 metas estipuladas en los ODS y se establece la  
necesidad de incorporar estrategias con enfoque prospectivo que le permitan al país dar 
cumplimiento a la Agenda de Desarrollo Post 2015 de la Organización de las Naciones 
Unidas - ADP2015, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- y a sus respectivas 
metas establecidas a 2030, ―con el fin de erradicar de manera irreversible la pobreza en 
todo el territorio y generar las condiciones para alcanzar un desarrollo sostenible que 
integre y articule sus tres dimensiones, con una visión a largo plazo‖. 
 
 Evaluación de la preparación para la implementación de la agenda 2030 y los objetivos 




una entidad fiscalizadora superior y es el máximo órgano de control fiscal del Estado. 
Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y 
contribuir a la modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo 
en las distintas entidades públicas de acuerdo a la Constitución Política de 1991, en su 
artículo 267. 
 
 Kit de Planeación Territorial - Portal Territorial – DNP.   El Kit de Planeación Territorial 
es una herramienta creada por el DNP para apoyar a los gobiernos municipales y 
departamentales en la construcción de su Plan de Desarrollo Territorial (PDT). El Kit se 
compone de una serie de guías orientadoras, acompañadas formatos, videos 
explicativos, un conjunto de contenidos de apoyo y una plataforma tecnológica que 
facilitarán la formulación del PDT.( Portal Territorial, 2019) 
 
 Plan Municipal de Desarrollo- PDT  del municipio de Santiago de Cali 2016-2019 Los 
PDT constituyen el principal referente para la planeación y promoción del desarrollo en 
el orden subnacional en Colombia. Por lo tanto, se conciben como la expresión del 
compromiso político de los gobernantes (gobernadores y alcaldes) que son elegidos 
popularmente por la ciudadanía., para la implementación de estos durante su gobierno, 
De igual manera, los PDT también son un instrumento técnico donde se realiza un 
diagnóstico, se define una parte estratégica (incluyendo metas e indicadores) y se 
prevén los recursos para materializar  estos propósitos de gobernadores y alcaldes 
durante la duración de su periodo de gobierno.  De acuerdo a  la constitución política de 
Colombia de 1991  en su artículo 339 del Título XII: "Del Régimen Económico y de la 
Hacienda Pública", Capítulo II: "De los planes de desarrollo", menciona (…) las 
entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el 
gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de 
sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas 
por la Constitución y la ley (recordar que el marco legal que rige el PND está 
consignado dentro de la Ley 152 de 1994, por la cual se estableció la Ley Orgánica del 
Plan de Desarrollo). 
 
 Inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planes de desarrollo 
territoriales, 2016-2019. (2019)  El Gobierno Nacional a través del Departamento de 




documento  se identifican los principales aspectos sobre la incorporación en Colombia 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el orden subnacional (subnacional 
es el neologismo utilizado para referirse al orden  territorial) y reconoce  las  buenas 
prácticas en la implementación de los ODS en la incorporación de los PDT. 
 
 Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal ―Cali progresa contigo‖ 2016 -2019 
vigencia 2018.  Las Personerías son un ente del Ministerio Público que ejerce, vigila y 
hace control sobre la gestión de las alcaldías y entes descentralizados; velan por la 
promoción y protección de los derechos humanos; vigilan el debido proceso, la 
conservación del medio ambiente, el patrimonio público y la prestación eficiente  de los 
servicios públicos, garantizando a la ciudadanía la defensa de sus derechos e intereses.  
(Personería Cali, 2019) 
 
 El Departamento Administrativo de Planeación Municipal (DAPM) Según el Decreto 516 
del 2016, el Departamento Administrativo de Planeación es un organismo principal del 
sector central, con autonomía administrativa para el desarrollo de las funciones y 
competencias a su cargo,  encargado de liderar la planificación para el desarrollo 
integral y sostenible del Municipio de Santiago de Cali, en el corto, mediano y largo 
plazo, de manera articulada y ordenada, en coordinación con los diferentes actores 
(locales, regionales, nacionales e internacionales). 
 
5.4.6 Contexto Situacional 
Revisada documentación de diversas fuentes Bibliográficas y gubernamentales se 
encontró la siguiente información sobre el tema de estudio y análisis. 
El Gobierno Nacional a través del Departamento de Planeación Nacional DPN   elaboró 
el documento de seguimiento, ―Inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los 
planes de desarrollo territoriales, 2016-2019.  En este documento  se identifican los principales 
aspectos sobre la incorporación en Colombia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 





En este documento se presentaron los resultados más relevantes relacionados con el 
nivel de inclusión de los ODS en los planes de desarrollo territoriales (PDT),  es decir, los 
instrumentos que los gobiernos del orden intermedio y de las ciudades capitales formularon 
para el periodo 2016-2019, en ellos se analizó la  relación entre las metas de los ODS en las 
que se identificó corresponsabilidad por parte de los gobiernos subnacionales y los principales 
elementos estratégicos (p. ej., metas de resultado, objetivos programáticos y programas) en los 
PDT. En términos generales, se reconoció  una incorporación de los ODS en el 100 % de los 
PDT analizados, no obstante con diferentes grados de asociación con los componentes 
estratégicos de los mismos. 
En el documento para ―presentar un diagnóstico general frente a cada una de las 
dimensiones del desarrollo sostenible en el orden subnacional en Colombia utilizaron  
información relevante y disponible, proveniente de entidades y organismos del Gobierno 
nacional, que permite realizar un análisis descriptivo en el que se identifican algunos avances y 
retos no solo en las dimensiones económica, social y ambiental, sino también en aspectos 
institucionales que son transversales para la comprensión de las dinámicas de desarrollo en el 
país‖. 
El DNP a través de la METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO A INDICADORES DE 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) PARA SANTIAGO DE CALI (2019) 
midió la incorporación de los ODS en Planes de Desarrollo de Ciudades Capitales (PDCC) 
realizando un cruce entre 31 planes de desarrollo, donde  encontró que el 26% (8 planes, 
incluido Cali) realizaron una alta incorporación de los ODS, al vincularlos directamente con 
programas, subprogramas o metas específicas de sus Planes de Desarrollo. Mientras que en el 
29% (9 planes), los ODS se asociaron con los grandes ejes estratégicos en los que se 
estructuraron dichos instrumentos de planificación. Y, por último, el 45% (14 planes) los 




De otra parte en  el documento Inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
los planes de desarrollo territoriales, 2016-2019 (2017).se describen las buenas prácticas para 
resaltar y documentar la Inclusión de los ODS en los planes de desarrollo de las ciudades 
capitales, 2016-2019 presentando los principales resultados de este análisis.  
En este informe se  destaca que en cuanto a las ciudades colombianas, ―cerca de las 
tres cuartas partes de la población colombiana viven en zonas urbanas, por lo que los alcances 
de las políticas e intervenciones previstas en los instrumentos de planeación de las capitales 
departamentales del país revisten especial importancia para contribuir al desarrollo sostenible y 
en particular al logro de los ODS en Colombia‖. 
En la incorporación de los ODS en los Planes de Desarrollo de las Ciudades Capitales 
(en adelante PDCC), distinguieron 3 rangos en la incorporación de los ODS: General, Medio y 
Alto como se muestra  en la siguiente gráfica.  
 
Ilustración 18  Resultados de inclusiones de los ODS EN LOS PDCC 
Fuente: DPN  documento ―Inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planes de desarrollo 




A nivel  General, se encontró  que  en relación con la inclusión general de los ODS,   
algunos  planes de desarrollo de ciudades capitales –PDCC- tomaron referencia general, pero 
sin priorizar o establecer una asociación explícita entre los componentes estratégicos del plan 
de desarrollo y su contribución al cumplimiento de los ODS.  
A nivel medio, los PDCC hicieron referencia general a los ODS, estableciendo 
relaciones entre los mismos y los grandes pilares, dimensiones o ejes estratégicos de los 
planes; sin embargo, no fue evidente la asociación explícita. 
A nivel  de una alta incorporación de los ODS, los mismos se incluyeron tanto en las 
partes generales del documento como en algunos de sus componentes estratégicos, 
estableciendo una asociación explícita de los ODS (a nivel de objetivo o meta) con programas, 
subprogramas, metas o indicadores específicos (de resultado o de producto) de los PDCC. 
En el documento de  Inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planes 
de desarrollo territoriales, 2016-2019 (2017) se menciona también que en cuanto al nivel de 
incorporación de los ODS en los planes de desarrollo de las ciudades capitales, encontraron 
―un nivel de inclusión del 100 %, en los PDCC analizados, de los ODS relacionados con la 
configuración de ciudades y comunidades sostenibles y resiliente (ODS 11), y la paz, justicia e 
instituciones sólidas (ODS 16); así como con la prestación de servicios sociales como la 
educación (ODS 4) y agua potable y saneamiento básico (ODS 6). En este punto es pertinente 
señalar que existe una correspondencia entre las competencias de las ciudades capitales, 
como entidades del nivel local de gobierno que tienen como función principal la prestación de 
servicios y la promoción del bienestar de la población en sus territorios, con los ODS para los 
cuales se encontró una  mayor incorporación en sus planes de desarrollo para el periodo 2016-
2019. Sin embargo, los ODS con menor incorporación en los PDCC correspondieron a temas 




aprovechamiento sostenible de la vida submarina (ODS 14), situación que coincide con la baja 
frecuencia o incorporación que tienen los ODS en mención en los planes de desarrollo de los 
departamentos del país‖. 
 
Ilustración 19 nivel de inclusión delos ODS en los PDDC 
Fuente: DPN  documento ―Inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planes de desarrollo 
territoriales, 2016-2019‖ Fecha de recuperación 20 enero de 2020 
 
5.4.6.1 Buenas Prácticas 
 De acuerdo al documento Inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los 
planes de desarrollo territoriales, 2016-2019 (2017) Por la forma  innovadora en la que los ODS 
fueron incorporados en  ciudades capitales en sus instrumentos de planeación del desarrollo 
para el periodo 2016-2019 destacaron como buenas prácticas los planes de desarrollo de 
Cartagena (Bolívar), Florencia (Caquetá), Manizales (Caldas), Medellín (Antioquia), Montería 
(Córdoba), Santiago de Cali (Valle del Cauca), Tunja (Boyacá) y Valledupar (Cesar), ciudades 




Oriente, Eje Cafetero y Antioquia, Pacífico y Centro Sur (con excepción de la región de los 
Llanos). 
Se destacan como buena práctica  a las ciudades capitales anteriormente mencionadas  
porque además de incorporar los ODS como referentes de sus procesos de planeación, 
hicieron una asociación explícita y detallada de los ODS con los componentes estratégicos de 
sus planes de desarrollo y/o con los indicadores definidos en los mismos, identificando  dos 
categorías dentro de estos planes, a saber:  
1) PDCC con incorporación alta de los ODS, con énfasis en la asociación con los 
componentes estratégicos (p. ej., asociación con dimensiones, ejes, líneas, objetivos, 
programas o proyectos, como en los casos de Cartagena, Manizales, Tunja y 
Valledupar); y,  
2) PDCC con incorporación alta de los ODS, con énfasis en la asociación con 
componentes de medición (p. ej., a nivel de indicadores, como lo evidencian los planes 
de Cali, Florencia, Medellín y Montería). 
 
5.4.6.2 Plan de Desarrollo de Cali: “Cali progresa contigo”. 
El Plan de Desarrollo Municipal de Santiago de Cali: ―Cali progresa contigo‖ 2016-2019,  
se encuentra entre los 8 planes de desarrollo que se destacaron a nivel nacional por las buenas 
prácticas en la inclusión de los ODS.  
El documento menciona que en el ―Plan de Desarrollo de Cali: ―Cali progresa contigo‖, 
la Alcaldía de la capital del departamento del Valle del Cauca –localizado en la región Pacífico– 
hace mención a los ODS en la parte estratégica del plan, es decir, que hace explícita su 
relación tanto con los indicadores de producto como con los indicadores de resultado.  
Agregan que adicionalmente, en dicho plan se incluye una tabla en la que se hace 
explícita la relación entre algunos indicadores de resultado tanto con los ODS como con el 






Ilustración 20 Asociación de ODS  con indicadores de resultado  
Fuente: DPN  documento “Inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planes de desarrollo 
territoriales, 2016-2019” Fecha de recuperación 20 enero de 2020 
Metodología de Cali, En la página de la alcaldía de Cali  en la sección de Sistema de 
indicadores sociales  explican que la alcaldía  logra este reconocimiento nacional porque 
trabajaron por fases de la siguiente manera: 
5.4.6.3 Fases para la definición de los Indicadores para Santiago de Cali 
 
Según el documento  Metodología para el seguimiento a indicadores de los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) para Santiago de Cali (2019), el Municipio de Santiago de Cali, 






Primera fase: Validación 
―Para definir los indicadores para el cumplimiento de los ODS para Santiago de Cali y 
una vez oficializado el documento CONPES 3918 de 2018, se inició un proceso de validación 
de las metas y objetivos e Indicadores establecidos por el gobierno Nacional. 
Segunda fase: Verificación 
Una vez, finalizado el proceso de validación del documento CONPES 3918, se 
delimitaron los Indicadores para Santiago de Cali con base en cuatro perspectivas: 
 
I. Determinar qué metas y objetivos aplican para Santiago de Cali de acuerdo con las 
particularidades de su territorio y su entorno. 
II. La inclusión de los ODS en el Plan de Desarrollo 2016-2019, ―Cali progresa contigo‖. 
III. La información y datos disponibles para la Ciudad. En algunas metas se utilizan 
indicadores proxy para su medición. 
IV. Los objetivos 14 ―Vida Submarina‖ compuesto por 10 metas, y 15 ―Vida de Ecosistemas 
terrestres‖ compuesta por 12 metas, no aplican para la ciudad de Cali.  
Tercera fase: Definición. 
―De acuerdo con el esquema de seguimiento y reporte nacional, se propone un conjunto 
de 39 metas con 40 indicadores para la medición de los ODS en Santiago de Cali. La selección 
de estas metas e indicadores se estableció de acuerdo con el conjunto de indicadores que 
propone la ONU y adapta el gobierno nacional en la matriz de seguimiento.  
La relación entre los ODS y estos organismos. De los 40 indicadores seleccionados, 8 
se encuentran en el Objetivo 3 ―Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 
todas las edades‖, 6 indicadores se encuentran en el objetivo 8 ―Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos‖, 4 indicadores corresponden al objetivo 4 ―Garantizar una educación inclusiva, 




todos‖, con 3 indicadores cada uno se encuentran los objetivos 1, 5, 6, y 9, y finalmente, con 2 
indicadores se encuentra los objetivos 7 y 11, y con un indicador, los objetivos 2, 10, 12, 13, 16, 
y 17. 
Dado que a nivel local los ODS deben ajustarse a las particularidades y entornos de 
desarrollo, se observa una relación con 15 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, cada 
uno de los objetivos está asociado a un organismo encargado de su elaboración y reporte.  
Este seguimiento y reporte de la información debe irse consolidando una vez se cuente 
con nueva información anualizada.  
Se identificaron 16 organismos que reportan esta información, los cuales son tanto 
internos como externos a la alcaldía. Los organismos y entidades encargados de reportar esta 
información son: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Secretaría de Salud de Cali (S 
Salud), Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(ADRES), Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali (S Seguridad y Justicia), Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), Departamento Administrativo de 
Planeación (DAP), Empresas Municipales de Cali (EMCALI), Secretaría de Educación de Cali 
(S Educación), Secretaría de Movilidad, Metro Cali S.A (Metro Cali), y Registraduría Nacional 
del Estado Civil‖. (Sistema de Indicadores sociales, 2019) 
El sistema de Indicadores Sociales de Cali será la herramienta principal para el 
seguimiento de los ODS, con un plan Indicativo que resume y organiza por cuatrienio los 40 




5.4.7  Seguimiento a indicadores por ODS y meta en Santiago de Cali 
Dentro de este seguimiento a indicadores  se hace una breve relación de las Buenas 
prácticas en Gestión Pública para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible 
No 02 y No 05 en la ciudad de Cali frente a las buenas practicas llevadas a cabo por la alcaldía 
municipal de Santiago de Cali,  relacionadas al  ODS: N° 02, se encontró lo siguiente:  
o La Agenda 2030 se basa en cinco dimensiones fundamentales: personas, 
prosperidad, planeta, participación colectiva y paz, también conocidas como las «5 
p»  
o El objetivo de desarrollo ODS 2 hace parte de la dimensión social, esta dimensión 
social hace referencia ―a todos los aspectos que garantizan la igualdad de 
oportunidades y se centran en el enfoque de derechos‖.  
o ―En la dimensión social se encuentran todos los bienes y servicios que necesitan ser 
entregados por parte de los gobiernos para satisfacer las necesidades básicas de 
los individuos, por ejemplo: el acceso universal y de calidad al sistema de salud, la 
educación en todos sus niveles, el acceso al trabajo, la erradicación de la pobreza, 
el acceso a servicios públicos domiciliarios como el saneamiento y el agua potable‖, 
apuntando a cerrar las brechas.‖ (Inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 





Ilustración 21 Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible ODS 2 
Fuente: https://www.proamb.es/ods-2-fin-hambre/ fecha de recuperación enero 20 de 2020 
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible. 
Meta 2.2  
 De aquí a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a 
más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento 
y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las 



















de 5 años con 









 Ilustración 22 indicador 2.2. Prevalencia de niños menores de 5 años con peso inferior al normal 
 Fuente https://indicadores.cali.gov.co/public/ODS/Metodologia-seguimiento-ODS-Cali.pdf. Recuperado 13 enero de 
2020 
La alcaldía de Santiago de Cali en su Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible incorpora 
la meta 2.2 con el indicador -Prevalencia de niños menores de 5 años con peso inferior al 
normal-  esperan un comportamiento decreciente la línea base 2015 es de 5.2% y la meta a 
2030 es de 2.8%  
Con respecto al ODS No 5 se acopió la siguiente información frente a las buenas 
prácticas que desde el año 2009 al año 2019 la Alcaldía de Cali ha desarrollado o 
implementado. 
Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas. Ver ilustración componentes ODS 5  
 
Met
a 5.2  
Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en 
los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación  
Met
a 5.5  
Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica 
y pública  
Met
a 5.6  
Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 
reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de 
Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen  
Ilustración 23 Algunos componentes del Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas, ejecutados por la Alcaldía de Santiago de Cali. 
  Elaboración propia a partir de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/ fecha de 




De igual manera y a continuación y en la ilustración 24 se relacionan los indicadores 
desarrollados para el objetivo No 5 en Santiago de Cali 
Indicador Línea base 
2015 
Meta a 2030 Unidad de 
medida 
Fuente 
5.2 Tasa de homicidios 
de mujeres  




S Seguridad y 
Justicia, DANE, 
DAP 
5.5 Mujeres elegidas 
como porcentaje del 
total de Concejales 
elegidos  
28,6 50,0 Cifras Cali en Cifras - 
Registraduría 
Nacional del 
Estado Civil y 
DAP 
5.6 Tasa de fecundidad 
adolescente entre 15 y 
19 años  
44,8 32,3 Nacimientos por 
cada 1000 
mujeres de 15 a 
19 años 
S Salud 
Ilustración 24 indicadores desarrollados para el Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas, en el municipio de Santiago de Cali. 
 Fuente: https://indicadores.cali.gov.co/public/ODS/Metodologia-seguimiento-ODS-Cali.pdf. Recuperado 20 de enero 
2020 
 
Buenas practicas ODS 05. Alcaldia de santiago de cali. 
 
Revisada la POLITICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES CALEÑAS: 
RECONOCIMIENTO, EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 2009-
2020. (2010), se encontraron las siguientes; 
 
Con respecto a las Buenas practicas ODS 5, se tienen: 
 
Práctica No 1. Institucionalización de medidas que fortalezcan la igualdad de 
oportunidades de las mujeres en instancias de decisión, a través de su participación en 
la Formulación, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y 




Desarrollo de mecanismos institucionales para la transversalización de la política 
pública para las mujeres en la administración municipal. 
Promoción y garantía de condiciones logísticas y normativas para que las mujeres y sus 
organizaciones logren una efectiva participación en espacios, instancias y procesos de toma de 
decisión y deliberación en el municipio Santiago de Cali. 
Promoción de procesos de control social de las organizaciones de mujeres en la 
formulación, puesta en marcha y evaluación de políticas públicas. 
Adecuación del sistema de información estadística sobre participación ciudadana en el  
municipio Santiago de Cali, que permita contar con indicadores de genero para medir, evaluar y 
hacer socialmente visible la participación y representación de las mujeres. 
Desarrollo de campañas que aporten a la modificación de los imaginarios sociales y 
culturales sobre el desempeño de las mujeres en la participación y acerca de su liderazgo 
político. 
Creación y puesta en funcionamiento de mecanismos y espacios de coordinación que 
fortalezcan la interlocución efectiva entre las entidades de la administración local y las 
organizaciones de mujeres. A través del fortalecimiento de procesos de articulación de las 
organizaciones de mujeres que involucre las diversas organizaciones que funcionan en la 
ciudad, con capacidad de propuesta y habilidades para el seguimiento a la implementación de 
políticas publicas 
Aplicación de medidas de acción afirmativa para acelerar la promoción de la mujer en 




internacionales y las leyes nacionales sobre igualdad de oportunidades para el ejercicio de los 
derechos políticos de las mujeres. 
Práctica 2. Creación de condiciones para la participación plena y equitativa de las 
mujeres en los espacios, instancias y procesos de toma de decisión y deliberación en el 
municipio. 
Establecimiento de mecanismos que promuevan, garanticen y controlen la debida 
aplicación en el municipio Santiago de Cali, de la ley 581 de 2000. 
Realización de procesos de formación con servidoras/es públicos, en enfoque de 
género para el reconocimiento de los derechos de las mujeres y el respeto de las diferencias. 
Promoción y garantía el fortalecimiento de la participación social y política de las 
mujeres en las Juntas Administradoras Locales, en Juntas de Acción Comunal, en Comités de 
barrios, Comités de veedores en salud, de comités de usuarios en salud, educación y en 
campañas electorales.  
Adecuación de los procesos de planeación de desarrollo territorial a nivel local, para la 
inclusión equitativa de las necesidades e intereses de las mujeres. 
Realización de procesos de formación política para estimular y apoyar a las mujeres a 
participar en los procesos de elección popular. 
Realización de estudios que identifiquen contenidos y prácticas que favorecen y limitan 





Diseño e implementación de acciones orientadas a la visibilización y fortalecimiento a 
las mujeres para la gestión del riesgo y el cambio climático. 
Difusión de mecanismos que garanticen la adopción de estrategias y prácticas no 
excluyentes ni discriminatorias hacia las mujeres de diferentes sectores y grupos étnicos en las 
organizaciones que reciban financiamiento público. 
Practica 3. Inclusión efectiva de las mujeres en los diferentes escenarios de la 
gestión local a partir de la cualificación de su participación. 
Territorialización de las políticas públicas para las mujeres a través de la abogacía en 
los comités de planificación territorial para canalizar recursos que permitan la implementación 
de lineamientos de la política pública de mujeres. 
Formación en planeación participativa con enfoque de género para aumentar la 
capacidad de acción de las mujeres vinculadas a procesos comunitarios y a organizaciones de 
mujeres en la formulación, ejecución y seguimiento de presupuestos sensibles al género. 
Diseño, desarrollo y difusión de acciones locales que den cuenta del liderazgo individual 
y colectivo de las mujeres, así como de su aporte social y comunitario al municipio Santiago de 
Cali. 
Información permanente sobre el marco jurídico para aumentar el nivel de conocimiento 
de la sociedad y de las mujeres específicamente sobre sus derechos, así como los 
mecanismos y escenarios de participación existentes a nivel local promuevan la participación 
equitativa de las mujeres en el nivel local. 
Realización de acciones comunicativas y de formación dirigida a las mujeres y sus 




Incluir en los programas de educación formal y no formal, de las etapas escolares y 
profesionales elementos conceptuales y reflexivos que estimulen el ejercicio del derecho a la 
participación activa con equidad de género y para el reconocimiento del respeto a las 
diferencias. 
Fortalecimiento de organizaciones de mujeres para la participación en el diseño e 
implementación de campañas políticas, planes, programas, proyectos y presupuestos 
participativos.  
Realización de procesos de formación para mujeres en liderazgo, desarrollo de 
habilidades comunicativas e incidencia en políticas públicas y capacidad de negociación. 
 
Práctica 3. Comunicación Y Cultura 
 
La utilización de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTICs) son 
importantes en la democratización del uso de los medios; desde allí las mujeres en la ciudad de 
Cali han generado redes importantes para aportar a la comunicación no  sexista que 
resquebraja el paradigma de un ―supuesto hombre universal‖ y supera las viejas categorías 
asignadas a las mujeres y a los hombres. Iniciativas en comunicación  lideradas por el 
movimiento de mujeres como Infogénero (www.infogenero.net/),  
Aullemos mujeres (www.aullemosmujeres.org/), la red informativa Mujeres Cali y el 
programa radial La Q radio género, son algunos ejemplos de ello. Sin embargo, pese a estos 
esfuerzos, se trata de iniciativas aisladas frente a la propuesta masiva de los grandes medios 
de comunicación quienes continúan generando modelos  estereotipados del cuerpo y de la vida 




La promoción de la radio y televisión comunitaria, periódicos y revistas culturales, y los 
medios y plataformas de comunicación virtuales es una herramienta de poder importante para 
que las mujeres participen activamente en la definición de valores sociales y culturales 
incluyentes y no-violentos que contribuyan a equilibrar el impacto negativo de los medios 
masivos en la naturalización de la violencia y objetualizarían del cuerpo de las mujeres. 
Igualmente, la promoción y divulgación de actividades artísticas y culturales basadas en la 
equidad de género representan un eje estratégico para la transformación de la situación de las 
mujeres caleñas. 
 
Practica 4. Erradicación de prácticas cotidianas al interior de la comunidad 
educativa que interfieren en el ejercicio del derecho de las mujeres a la educación en 
condiciones de equidad de género. 
 
Adecuación de contenidos curriculares y revisión de prácticas escolares que impiden la 
construcción libre de la identidad sexual. 
Incorporación de elementos de la educación no sexista en los PEI, por parte de la 
Secretaria de Educación. 
Promoción y mantenimiento de un ambiente escolar libre de violencias de género, 
acoso, abuso y explotación sexual. 
Formación conceptual, metodológica y técnica para docentes y directivos sobre equidad 
de género, para que sea incluida en los estándares y competencias básicas de educación del 
municipio de Santiago de Cali. 
Capacitación y divulgación, sobre prácticas y prejuicios en torno a la dignidad de las 





Practica 5. Promoción de competencias ciudadanas relacionadas con la 
pluralidad, identidad y valoración de las diferencias en la comunidad educativa. 
 
Adecuación de manuales de convivencia para impulsar y hacer visible la participación 
de las mujeres en todos los procesos y escenarios de toma de decisiones de la comunidad 
educativa. 
Formación sobre enfoque de género, diversidad sexual y derechos sexuales y 
reproductivos para madres comunitarias y padres/madres de la escuela de padres. 
Investigación de procedimientos y relaciones que en el ejercicio pedagógico reproducen 
inequidades de género/etnia y de diversidad sexual y de género. 
 
Practica 6. Incremento de matrículas para las mujeres en todos los ciclos 
educativos, disminución del abandono escolar y del analfabetismo 
 
Capacitación a jóvenes, especialmente mujeres, en lenguaje de señas colombiana para 
garantizar su acceso a la educación superior. 
Desarrollo de estrategias para la motivación y estimulo que permita a todas las mujeres 
que lo requieran, terminar los diferentes ciclos educativos. 
Ampliación, estímulo y apoyo a las mujeres en cualquier condición de vulnerabilidad, 
para el acceso a la educación superior, técnica y tecnológica de mujeres en profesiones y 
oficios competitivos. 
Promoción de programas y medidas que aumenten las habilidades personales y 
profesionales de las mujeres en situación de discapacidad. 
Formación técnica y/o profesional y en oficios competitivos económicamente, para 




Diseño e implementación de estrategias orientadas al aumento de la matrícula y la 
disminución del abandono escolar de niñas, jóvenes y adultas, considerando sus condiciones 
específicas. 
Inclusión de las mujeres jóvenes en programas derivados de políticas de apoyo a 
jóvenes talentosos en el municipio. 
 
Practica 7. Realización de acciones que promuevan una cultura no sexista 
incluyente y respetuosa de la diversidad en el municipio 
Incorporación de las mujeres negras y de las mujeres nasas, misak, ingas, kofanes, 
quichuas y yanaconas presentes en la ciudad, a los medios de comunicación (presentadoras, 
etc.) desde sus propias propuestas estéticas. 
Diseño y puesta en marcha de acciones comunicativas que impulsen la construcción de 
una cultura que reconozca, valore y respete a las mujeres, de acuerdo con su diversidad. 
Articulación interinstitucional para el desarrollo de campañas de divulgación sobre los 
derechos de las mujeres dirigidos a toda la población caleña, en los diferentes niveles 
educativos, estratos sociales y en todos los espacios de la vida cotidiana. (Campañas, 
comerciales, cortometrajes, programas de televisión y radio que promuevan la equidad de 
género) 
Visibilización del trabajo realizado por las mujeres organizadas y resaltar el aporte que 
ellas hacen a la sociedad a través de eventos, publicaciones y reconocimientos que permitan 
ser un incentivo a la labor realizada por ellas.  
Vinculación de escuelas de arte que promuevan la equidad de género/etnia/diversidad 
sexual y de género, a planes de difusión de las artes escénicas en el municipio. 
 
Practica 8. Posicionamiento de los derechos de las mujeres y la igualdad de 




Evaluación permanente de la gestión de los/as responsables de las oficinas de 
comunicaciones de la alcaldía de Santiago de Cali, sobre el uso no sexista del lenguaje y de 
imágenes no estereotipadas de los roles de género. 
Desarrollo de acciones conjuntas con Metro Cali para fortalecer la cultura MIO como 
apuesta no sexista, no discriminadora y respetuosa de las diferencias 
Impulso y estímulo para la realización de programas educativos en los medios de 
comunicación local y regional para motivar procesos de redistribución de las tareas del cuidado 
de la vida: crianza, socialización, acompañamiento y atención en salud, re significación de la 
maternidad y la paternidad, entre otros. 
Creación y funcionamiento de una línea de atención a denuncias, información y 
orientación sobre derechos de las mujeres 
Divulgación de los derechos humanos a partir de la implementación de una estrategia 
de difusión y promoción de derechos de las mujeres y especialmente hacer visible el valor del 
trabajo doméstico que realizan las amas de casa. 
 
Practica 9. Protección de los derechos laborales de las mujeres e intervención 
multidimensional por la igualdad de oportunidades y de trato en el mundo del trabajo y la 
formación. 
 
Evaluación periódica del cumplimiento en el municipio Santiago de Cali, de los 
acuerdos, normas nacionales y convenios internacionales relativos al trabajo de las mujeres y 
al ejercicio de sus derechos económicos, con la participación de las mujeres de todos los 
sectores económicos. 
Realización de programas de divulgación y de formación sobre derechos económicos, 
sociales y culturales de las mujeres que promuevan el reconocimiento, restablecimiento y 




Seguimiento y evaluación a los procesos de vinculación, selección, promoción y 
ascenso en la planta de personal de la administración municipal, para que se cumpla la 
equidad de género. 
Implementación de un sistema de indicadores de género que permita hacer evaluación 
y seguimiento a los procesos de incorporación laboral y de generación de trabajo e ingresos de 
la administración municipal, dirigidos a las mujeres según su edad, condición étnico cultural, 
orientación sexual, condición biopsicofisica, socioeconómica, situación de desplazamiento, 
portadora de VIH, procedencia rural y urbana. 
Actualización y acondicionamiento del sistema de información sobre oferta y demanda 
de empleo del SENA (observatorio del empleo). 
Realización de un inventario de la oferta de servicios institucionales existentes en el 
municipio relativo a la economía del cuidado, que permita su adecuación desde las 
necesidades de las mujeres, el reconocimiento, restablecimiento y garantía de sus derechos. 
Visibilizar experiencias de intercambio económico alternativas lideradas por las mujeres 
de sector popular en el municipio. 
 
Practica 11. Creación de condiciones de equidad en el emprendimiento 
productivo, el acceso al mercado laboral y la generación de ingresos para las mujeres en 
su diversidad étnica y cultural 
Creación, difusión y seguimiento de un sistema de incentivos para grupos empresariales 
que establezcan estrategias para la incorporación laboral de las mujeres con alguna 
discapacidad y con orientación sexual no normativa o identidad de género trans. 
Adecuación, ampliación y difusión de la oferta de formación y capacitación para la 
generación de ingresos de la Alcaldía, en procesos que fortalezcan la vocación productiva del 
municipio, los encadenamientos productivos, la autonomía de las mujeres y el conocimiento de 




Realización de una base de datos sobre la oferta de bienes y servicios proveniente de 
microempresas, famiempresas y empresas del sector solidario con significativa participación de 
mujeres, para promover su vinculación a los procesos de contratación de la alcaldía. 
Adecuación de los procesos de contratación en temas asociados con equidad de 
género, diversidad sexual, perspectiva étnica racial, entre otras, para estimular y garantizar su 
vinculación a la ejecución de las políticas públicas municipales. 
Promoción con el SENA, LA ESAP y otras entidades, programas de formación para el 
trabajo en áreas que tradicionalmente han sido excluidas para las mujeres y que permitan su 
articulación a las demandas de la ciudad 
Ampliación y mejoramiento de los servicios sociales orientados a facilitar la conciliación 
de la vida familiar y laboral de hombres y mujeres. 
Ampliación de mercados y canales de comercialización para mujeres empresarias a 
través de la creación de centros de tecnologías de información y comunicación y capacitación 
en esta tecnología a las mujeres, considerando sus condiciones específicas. 
 
Practica 12. Fortalecimiento de la capacidad productiva de las mujeres de los 
distintos sectores, grupos étnicos y orientaciones sexuales y de género diversas 
 
Diseño y ejecución de programas de capacitación para manejo y aprovechamiento de  
la oferta ambiental como fuente de generación de ingresos, garantizando su sostenibilidad. 
Inclusión de las mujeres rurales en todos los procesos de asistencia técnica y 
empresarial orientados al sector rural ofrecidos por la alcaldía. 
Fomentar el desarrollo de programas de investigación y transferencia de tecnologías 
para contribuir al mejoramiento de producción agropecuaria del municipio para contribuir con la 
seguridad alimentaria de las familias y producción sostenibles de excedentes competitivos, 




Adelantar procesos de capacitación a las mujeres rurales para la transformación de 
productos agropecuarios, clasificación y selección de calidades, acceso a la información de 
precios y mercados terminales y elaboración de proyectos productivos sostenibles. 
Realización de eventos empresariales que permitan a las mujeres la visibilización y 
comercialización de sus productos. 
Inclusión de las empresas de las mujeres en el proceso de formalización empresarial 
previsto para Cali, que incluya procesos de formación en desarrollo personal y asociativo con 
perspectiva de género. 
Elaboración de un sistema geo referenciado de mujeres productoras según tipos de 
actividades productivas, formas de asociación y condiciones de vulnerabilidad. 
Fomento y consolidación de grupos y redes empresariales de mujeres que garanticen 
elevar sus capacidades productivas. 
 
Practica 12. Promoción de servicios financieros y crediticios para las mujeres de 
diferentes sectores y grupos étnicos y orientaciones sexuales diversas. 
 
Sensibilización y estímulos al sector financiero para que apoye iniciativas productivas y 
empresariales de las mujeres de acuerdo a sus necesidades y de manera sostenible. 
Adecuación de la oferta institucional de crédito, capital semilla, fondos rotatorios o 
semejantes, a las condiciones, necesidades y demandas de financiación de los 
emprendimientos productivos de las mujeres del municipio. 
Inclusión de las mujeres en situación de discapacidad y mujeres que salgan en libertad, 
en programas financieros de apoyo a emprendimientos productivos. 
Revisar la política para mujeres rurales y articular acciones desde la alcaldía y el 
movimiento de mujeres, que faciliten la inclusión de las mujeres rurales a procesos económicos 




Practica 13. Derecho de las mujeres a disfrutar de una salud integral a través del 
acceso a servicios de salud de calidad, cuyos programas incluyan sus necesidades e 
intereses, desde una perspectiva de género. 
 
Desarrollo y estandarización de un modelo de atención integral de enfoque 
multisectorial en programas y servicios de atención para las mujeres en temas relacionados 
con la salud mental, VIH/SIDA, seguridad laboral, auto cuidado y la salud sexual y reproductiva. 
Adecuación, ampliación de cobertura en salud y mejoramiento de la calidad de atención, 
para las mujeres afrodescendientes, indígenas, rom, según edad, orientación sexual, condición 
biopsicofisica, socioeconómica, en situación de desplazamiento, procedencia rural urbana. 
Revisión y adecuación de los servicios de salud, priorizando a la población joven y a sus 
familias para que se provea orientación y asesoría sobre salud sexual y reproductiva, 
reconociendo sus derechos y responsabilidades 
Facilitar el acceso oportuno a servicios de salud para la detección precoz de 
enfermedades prevalentes en la mujer (depresión, cardiovasculares, diabetes, cáncer de cuello 
de útero y de mama, ITS, VIH - SIDA) 
Atención especializada en salud para mujeres en edad avanzada 
Articulación del eje discapacidad con redes del buen trato, rutas de atención a 
Víctimas de violencia de género y a programas y servicios de derechos sexuales y 
reproductivos y salud mental. Incorporar el enfoque de género en las asesorías ofrecidas que 
permita a las mujeres el acceso oportuno y eficiente a los recursos disponibles para atender 
sus necesidades específicas de una manera integral. 
Realización de un diagnostico que permita conocer las condiciones de vida de las 
mujeres con discapacidad, considerando todas las discapacidades y variables trazadoras de 




Realización y difusión de investigaciones que den cuenta de los efectos sobre la salud 
de las mujeres de factores como la financiación de la salud, el medio ambiente, el trabajo en el 
hogar, la vivencia del cuerpo desde estereotipos de belleza y feminidad y las condiciones 
mentales y físicas derivadas de los roles tradicionales de género; la marginalidad, la pobreza, el 
trabajo excesivo, el estrés, el uso indebido de sustancias, la salud ocupacional, los canceres 
del sistema reproductivo y la infertilidad. 
Construcción de indicadores de género para hacer visible problemáticas de salud de las 
mujeres asociadas con su condición de género. 
 
Practica 14. Evaluación de las políticas públicas de salud, de los planes y 
programas de atención en salud de la mujer desde un enfoque diferencial. 
 
Cualificación de la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones en 
salud, planificación, adopción de políticas, organización y evaluación de los programas y 
servicios impulsados por la secretaria de salud. 
Revisión y adecuación del programa hogares de paso/albergues/refugios/ existentes, 
para el acceso oportuno y de calidad para mujeres habitantes de calle, niñas, adolescentes, 
indígenas, afro, desplazadas y con orientación sexual diversa que lo requieran. 
Evaluación periódica del cumplimiento del municipio de Santiago de Cali, de los 
acuerdos, normas, leyes y convenios nacionales e internacionales sobre el ejercicio de los 
derechos de todas las mujeres en el campo de la salud y particularmente los relacionados con 
tratamientos médicos oportunos, humanizados que incluyan el cuidado digno y respetuoso de 
su cuerpo, su intimidad y su privacidad 
Evaluación y seguimiento a la implementación de la política Pública de SSR, el 





Evaluar el plan de choque de la disminución de la mortalidad materna, la 
implementación de los programas y servicios en salud sexual y reproductiva para jóvenes y 
adolescentes. 
Definición de criterios y metodologías con enfoque de género para medir los resultados 
de los servicios en salud y salud sexual y reproductiva de las mujeres de todas las edades, 
culturas y condiciones que consulten sus necesidades y sus intereses. 
 
Practica 15. Desarrollo de potencialidades para el cuidado de la salud con 
perspectiva de género 
 
Las mujeres, como una herramienta de auto cuidado de la salud integral, a través de 
creación de programas, centros de práctica físico-deportiva, campañas y semejantes. 
Presentación de proyectos por situado fiscal que incrementen las oportunidades de 
acceso a ofertas educativas, de salud sexual y reproductiva, productivas, recreativas, 
deportivas y culturales para la población juvenil en las diferentes comunas. 
Desarrollo de programas deportivos y recreativos orientados a aumentar la participación 
de las niñas, jóvenes y mujeres, en actividades deportivas y recreativas en todos los escenarios 
deportivos del municipio 
Promover la equidad entre mujeres y hombres en las estructuras deportivas, buscando 
incrementar la participación femenina en todos los niveles, funciones y organismos del ámbito 
deportivo 
Diseño e Implementación de programas de promoción de la salud, apoyo al 
establecimiento de estilos de vida saludable y prevención de riesgos y de enfermedades 
prevalentes en la mujer. 
Investigación sobre las prácticas relacionadas con conductas promotoras de salud 




Practica 16. Divulgación del derecho de las mujeres a una vida digna libre de 
violencias a través de múltiples y diversos medios y escenarios. 
 
Divulgación e información a funcionarios/as, mujeres organizadas y sociedad civil sobre 
la legislación nacional e internacional de protección de los derechos de las víctimas.  
Realización de campañas periódicas en los territorios, para divulgar los servicios de 
protección dirigidos a personas víctimas de violencias y llevar a cabo actos simbólicos que 
cuestionen formas convencionales de relacionamiento entre los géneros en la familia y 
contribuyan al reconocimiento del derecho de habitar un territorio libre de violencias. 
Capacitación y divulgación a nivel de la educación básica, sobre prácticas y prejuicios 
en torno a la dignidad de las mujeres y la necesidad de erradicación de la violencia contra ellas. 
Visibilizar la trata de personas como una de las formas de violencia más recurrentes 
contra las mujeres en el Valle del Cauca y en Santiago de Cali. 
Promover campañas informativas y educativas sobre el delito y la necesidad de 
prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer. 
 
Practica 17. Creación y fortalecimiento de mecanismos institucionales para la 
aplicación de las disposiciones nacionales e internacionales sobre la protección de los 
derechos de las víctimas, específicamente mujeres. 
 
Divulgar e informar a funcionarios/as, medios de comunicación y sociedad civil sobre la 
legislación nacional e internacional de protección de los derechos de las víctimas de conflictos 
armados o de violencia: Resolución 1325, 1820, sentencia T496  de 2008, la Ley 1257, el 
AUTO 092, el Estatuto de Victimas. 
Articulación intersectorial para la implementación de las sentencias de la Corte que 




Mejoramiento de la ruta humanitaria de emergencia y de su difusión a las personas que 
requieran la atención institucional 
 
Practica 18. Creación de condiciones para garantizar la restitución y garantía de 
los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento en condiciones de equidad. 
 
Adecuación de los mecanismos de apoyo económico, acompañamiento psicosocial, 
capacitación para el trabajo competitivo a mujeres en situación de desplazamiento. 
Divulgación de los servicios de protección y restitución de derechos ofrecidos por la 
administración municipal para población desplazada y particularmente para mujeres y niñas. 
Diseño y puesta en marcha de estrategias de comunicación para avanzar en la 
transformación de imaginarios sociales y culturales sobre la situación de la población 
desplazada y específicamente las mujeres, que limitan su inclusión y el ejercicio de sus 
derechos en el municipio. 
Realización de procesos de formación política para las mujeres en situación de 
desplazamiento que promuevan la asociatividad y el fortalecimiento de su autonomía para 
consolidar su condición de sujeto de derechos y su ciudadanía. 
Aplicación de los principios rectores del desplazamiento, mediante la incorporación de 
los riesgos y necesidades particulares de las mujeres, en los programas municipales de 
protección. 
Practica 19. Fortalecimiento de procesos de control social de las organizaciones 
de mujeres en situación de desplazamiento en la formulación, puesta en marcha y 





Realización de procesos de formación para el empoderamiento de las mujeres en 
situación de desplazamiento y el desarrollo de habilidades para la veeduría ciudadana a los 
programas y recursos para población desplazada y la incidencia en políticas públicas.  
Adecuación de los sistemas de información sobre la situación de la población 
desplazada desde una perspectiva de género, que permita evaluar, visibilizar y hacer 
seguimiento a las acciones interinstitucionales dirigidas a la garantía y restitución de sus 
derechos. 
Adecuación y/o creación de estrategias, mecanismos y espacios de coordinación que 
fortalezcan la interlocución efectiva entre entidades de la administración municipal y las 
organizaciones de mujeres desplazadas. 
Documentación de los efectos cuantitativos y cualitativos del conflicto armado en las 
mujeres de la región para ajustar las medidas de prevención y protección  
Practica   20. Aplicar las disposiciones de la Convención contra todas las formas 
de discriminación racial y las contenidas en el documento final de la Conferencia de 
Durbán. 
 
Creación y puesta en marcha de mecanismos para el reconocimiento de los derechos 
étnico – culturales de acuerdo a la ley 169 de la OIT, a la ley 21/91 y a la ley70/93. 
Realización de acciones multisectoriales orientadas a establecer mecanismos que 
favorezcan el multiculturalismo y la interculturalidad con perspectiva de género en el municipio 
de Cali. 
Creación de mecanismos de control social y sanciones penales para quienes incurran 
en actos de racismo y discriminación racial y racial y de tráfico de mujeres indígenas. 
Visibilización del trabajo realizado por las mujeres afro e indígenas resaltando su aporte 
a la sociedad a través de eventos, publicaciones y reconocimientos que permitan ser un 




Adopción de medidas para garantizar que todos los acuerdos municipales y todas las 
políticas, planes y programas de desarrollo municipal tengan una perspectiva étnica racial. 
Poner en marcha mecanismos de seguimiento efectivo y evaluar periódicamente la 
repercusión de las estrategias y medidas adoptadas por la administración local, para la 
aplicación de las disposiciones señaladas en las diversas convenciones y conferencias a favor 
de la mujer y de la población étnica-cultural presente en el municipio. 
 
5.4.7.1 Objetivo de desarrollo No 5 enfocado en las niñas habitantes de Santiago de Cali 
Revisado el plan de desarrollo territorial objeto de estudio de este trabajo, Cali Progresa 
Contigo 2016-2019, se puede determinar que la Alcaldía de Santiago de Cali, presta atención  
tanto a la población  de mujeres jóvenes y adultas como al grupo poblacional infantil de género 
femenino dado lo siguiente: 
 En el plan de desarrollo  en mención se acoge el ODS 5 Lograr la igualdad de 
género y empoderar a todas las mujeres y las niñas al incluir la Meta 5.2 
 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 
en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y 
otros tipos de explotación;  dentro de dicho plan con el indicador de resultado, 
porcentaje de Casos de Violencia contra la mujer atendidos con restitución de 
derechos con la Política Pública. Con una línea base de 5% y con una meta del 25% al 
final del periodo. 
 Que en la POLITICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES CALEÑAS: 
RECONOCIMIENTO, EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 
2009-2020, se identificaron 20 prácticas relacionadas con la equidad de género (La 
relación  y descripción de cada practica se encuentra en el numeral inmediatamente 




6  que propone (…) ―Diseño e implementación de estrategias orientadas al aumento de 
la matrícula y la disminución del abandono escolar de niñas, jóvenes y adultas, 
considerando sus condiciones específicas‖. En la practica 14 ―Revisión y adecuación 
del programa hogares de paso/albergues/refugios/ existentes, para el acceso oportuno 
y de calidad para mujeres habitantes de calle, niñas, adolescentes (…). En la practica 
15 ―Desarrollo de programas deportivos y recreativos orientados a aumentar la 
participación de las niñas, jóvenes y mujeres (…). En la practica 18 (…) ―Divulgación 
de los servicios de protección y restitución de derechos ofrecidos por la administración 
municipal para población desplazada y particularmente para mujeres y niñas‖. 
 En el Eje 41 Cali Diversa y Social  del programa del gobierno municipal, en su 
Componente Construyendo Sociedad, incluye programas tales como De Cero a 
Siempre que beneficia a niños y niñas de 0 a seis años, programa  dirigido a 
―promover y garantizar el desarrollo infantil temprano de las niñas y los niños en 
primera infancia, desde la  perspectiva de derechos (…)‖. Al igual que el Programa: 
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes – NNAJ que propende por  oportunidades 
para su desarrollo buscando que la población beneficiada ―se conviertan en sujetos 
activos de su propio desarrollo, a través de acciones de promoción, prevención, 
garantía y restablecimiento de sus derechos, enmarcadas en la Ley 1098 del 2006, la 
Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 2015 - 2024 del Municipio 
de Cali, la Ley 1622 del 2013 y otras disposiciones legales‖. 
De acuerdo a lo anterior se evidencia que la Alcaldía de Santiago de Cali  contempla 
programas de enfoque de género con énfasis en la protección, promoción, prevención y 
empoderamiento  a las niñas  al igual que a las mujeres de la ciudad y sus programas se 
pueden enmarcar en la orientación al logro del ODS de equidad de género.  
Por último cabe mencionar  que sobre los Componentes y  programas del Eje Cali 




metodologías usadas para conocer la importancia de la incorporación e implementación de los 
ODS No 2 (hambre cero) y 5 (Lograr la igualdad entre los géneros) en la Gestión Pública 
territorial para el logro de los planes de desarrollo  territorial‖. 
 
5.4.8  Resultados de la Investigación 
La presentación de los resultados se muestra de acuerdo a los objetivos específicos 
formulados en la investigación, de la siguiente manera: 
5.4.8.1 Determinar si la alcaldía de Santiago de Cali, en la actualidad implementa o 
no el desarrollo de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) No 2 (hambre 
cero) y 5 (Lograr la igualdad entre los géneros). 
 
Realizada la investigación y analizada la documentación correspondiente se obtiene 
que la Alcaldía Santiago de Cali, sí ha realizado acciones de implementación del desarrollo de 
los ODS, esto se evidencia con las políticas públicas claras enfocadas a la implementación de 
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) No 02 (hambre cero) y 05 (Lograr la igualdad entre los 
géneros), de hecho, la alcaldía municipal de Santiago de Cali cuenta con UNA POLÍTICA 
PÚBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y  DESARROLLÓ UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA 
LAS MUJERES CALEÑAS: RECONOCIMIENTO, EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. 2009-2020.  
La cual se enmarca en la intención del gobierno municipal de emprender un proceso de 
interlocución con las mujeres, originado en el contexto de la formulación del Plan de desarrollo 
para la ciudad ―Para vivir la vida dignamente‖ ( iniciando desde el periodo 2008-2011), basado 




responder a sus demandas y disminuir las brechas de género existentes en el municipio 
asociadas con el acceso a los recursos, bienes, servicios y espacios de decisión. 
 EN LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES CALEÑAS: RECONOCIMIENTO, 
EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 2009-2020, las propuestas que 
se plantean no desconocen los desarrollos alcanzados por anteriores administraciones en la 
ejecución de programas y proyectos concretos para las mujeres, o los importantes esfuerzos 
del movimiento de mujeres, de las organizaciones sociales y de las académicas de la ciudad 
para propiciar cambios en la situación de las mujeres y exigir la intervención del Estado, y lo 
que se busca es materializar otras formas de mediación que consoliden las condiciones y 
oportunidades para el logro de la equidad entre los géneros.  
Esta Política Pública se enfoca a formular una política pública para las mujeres del 
municipio de Cali, comprendiendo un conjunto de principios, objetivos, ejes, estrategias y líneas 
de acción que reconocen los problemas de las mujeres y proporcionan respuestas a las 
demandas sociales, políticas, económicas, culturales, objetivas y subjetivas. En ese sentido, la 
política recoge sus orientaciones sexuales, sus condiciones socioeconómicas, generacionales, 
étnicas, los obstáculos para sobrellevar la discapacidad física o recomponer la vida después de 
enfrentarse al desplazamiento forzado y la migración, así como sus opciones políticas, 
sexuales o religiosas. 
Otro aspecto importante es que POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES CALEÑAS: 
RECONOCIMIENTO, EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 2009-
2020 recoge las principales problemáticas y propuestas planteadas en clave de política pública 
por las mujeres caleñas para superar las brechas de género en el municipio.  Del mismo modo 
recoge las propuestas de diferentes grupos de mujeres en torno a la consolidación de los 




en la erradicación de las violencias contra las mujeres, realizar acciones tendientes a eliminar 
el sexismo en espacios como la educación —formal y no formal—, la salud, la interculturalidad, 
la comunicación y el uso cotidiano de los espacios públicos y privados.  
  Analizados los documentos objeto de estudio, se puede apreciar que El gobierno local 
le apuesta a una gestión incluyente basada en la articulación y coordinación entre los diferentes 
sectores de la sociedad caleña: público,  privado,  las mujeres organizadas y los medios de 
comunicación, como una estrategia para superar las inequidades sociales y de género 
existentes en el municipio., estos documentos se basan en una visión integradora de los 
diferentes ámbitos en que se desarrolla la experiencia vital de las mujeres, superando los 
planteamientos reduccionistas de atención a grupos de mujeres que padecen carencias 
sociales y personales. 
Se observa también que este ejercicio ciudadano y participativo busca fortalecer la 
capacidad del gobierno local, de actuar eficazmente contra las múltiples formas de 
discriminación subordinación que atentan contra los derechos y la dignidad de las mujeres en el 
municipio, al tiempo que contribuye a consolidar la incidencia de las organizaciones de mujeres 
en la sociedad civil local, con capacidad de propuesta y de cogestión 
En cuanto a POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
Cali cuenta desde diciembre del 2019, luego de que fuera aprobada  por unanimidad en el 
Concejo, lo que garantizará una ciudad sin hambre en los próximos 10 años. 
―Son más de 726 mil millones de pesos los recursos económicos para fortalecer 
programas de seguridad alimentaria como los liderados por la Alcaldía de Cali, a través de la 
Secretaría de Bienestar Social, y la Comisión Arquidiocesana, Vida, Justicia y Paz, a través de 
los 475 comedores comunitarios que operan en comunas y corregimientos, espacios 




Entre los beneficios que trae la nueva política al programase se destacan: 
 Se fortalecerá la cobertura en asistencia alimentaria para la población vulnerable en 
Cali. 
 Se generarán acciones de intervención psicosocial para acompañar a los beneficiarios 
y gestoras en la superación de las causas de vulnerabilidad. 
 Se fortalecerá la relación Estado- Sociedad civil en los territorios  
 Se contribuirá al fortalecimiento del tejido social comunitario. 
 
La importancia de esta política pública de seguridad alimentaria y nutricional según lo 
manifestado por la Secretaría de Bienestar Social es por varias razones: i) la primera es para 
precisar que en la zona rural hay una zona aprovechable en la cual se puede iniciar un proceso 
en la producción de comida. ii) En segundo lugar, porque la alimentación en términos de la vida 
humana es una necesidad biológica y está ligado a la vida que es un derecho fundamental, y iii) 
tercero, porque en Cali, de manera creciente, por ser una ciudad receptora de las migraciones 
del conflicto armado y de las familias  venezolanas que están llegando a la ciudad a engrosar 
los sectores donde hay pobreza y pobreza extrema, es importante tener una política que pueda 
garantizar el mínimo vital de alimentación diaria que necesita una persona‖ (Cali seguridad 
alimentaria, 2019) 
 
5.4.8.2 Analizar las metodologías usadas para conocer la importancia de la 
incorporación e implementación de los ODS No 2 (hambre cero) y 5 (Lograr la 
igualdad entre los géneros) en la Gestión Pública territorial para el logro de los 
planes de desarrollo territorial. 
Se realiza evaluación de buenas prácticas en materia de Gestión Pública, alcaldía 
municipal de Santiago de Cali.  Para la evaluación de las buenas prácticas en materia de 
Gestión Pública, que ejecutó la alcaldía de Santiago de Cali, en cumplimiento de los ODS 
números 02 y 05 se tuvo como base el informe presentado por la Personería de Santiago de 




PROGRESA CONTIGO‖ 2016 -2019, vigencia 2018 ya que esta entidad actúa como 
representante de los habitantes de la ciudad ante la Administración Municipal, vigilando la 
gestión, velando por la protección y promoción de los Derechos Humanos, garantizando el 
cumplimiento del debido proceso, defendiendo los intereses colectivos y el patrimonio público y  
asegurando la instrucción y orientación a los habitantes de Cali en el ejercicio de sus derechos 
fundamentales y deberes ciudadanos. 
De igual forma se tuvo en cuenta el informe de seguimiento al Plan de Desarrollo 
Municipio de Santiago de Cali 2016 – 2019 ―Cali Progresa Contigo‖, Informe de Seguimiento a 
septiembre 30 de 2019 emitido por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de 
Santiago de Cali, por cuanto es el líder del seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, es 
importante tener en cuenta que los informes de seguimiento se constituyen en instrumentos 
que posibilitan identificar el avance de la ejecución de los proyectos de inversión que se 
articulan a las metas del Plan de Desarrollo, tanto a nivel presupuestal como físico de las 
obras, bienes o servicios que se han proyectado alcanzar en cada vigencia. 
 
Cabe recordar que el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 (2016), cuenta con 5 
Ejes, 23 componentes, 65 programas y 643 indicadores de producto. Donde se puede observar 
que cada uno de los 5 ejes se encuentra estructurado para suplir alguna necesidad dentro del 
Municipio. En la tabla No 01 se puede visualizar la Estructura del Plan de Desarrollo desde los 









Tabla 1 Estructura del Plan de Desarrollo desde los Ejes, Objetivos, componentes, programas y 
presupuesto.  
 
Fuente:   Seguimiento al plan de desarrollo municipal “Cali progresa contigo” 2016 -2019  
Vigencia 2018. Recuperada 21 enero 2020 
 
Según la Personería Municipal de Santiago de Cali a corte de 2018, en su informe de 
seguimiento al plan de desarrollo municipal ―Cali progresa contigo‖ 2016 -2019,   La 
Administración Municipal de Santiago de Cali presentaba los siguientes avances frente a la 
implementación del Plan de Desarrollo Municipal ―Cali Progresa Contigo‖ 2016 - 2019, en lo 
que respecta al eje Cali social y diversa, Evidenciándose un 74.90 % en su ejecución ver la 
tabla No 02 
 
 











Generar condiciones de 
inclusión  social y de 
reconocimiento  de 
derechos a diferentes 
grupos  poblacionales 
en el desarrollo de su 
ciclo vital,  con un 
enfoque   diferencial, 
territorial y de género, 
promoviendo  acciones 
de desarrollo humano, 
capacidades, 
competencias    y 
empoderamiento 
conforme a la Ley y las 
políticas públicas, para 





4102 Derechos con 
equidad, superando 















4105 Cali vibra con la 
cultura y el deporte 
 
52.146.954.908 












Tabla 2 Componentes Cali Social y Diversa Fuente:   
 Fuente:   Seguimiento al plan de desarrollo municipal ―Cali progresa contigo‖ 2016 -
2019  Vigencia 2018. Recuperada 21 enero 2020 






4101 Construyendo sociedad 79,87% 
4102 Derechos con equidad, superando barreras para la 
inclusión 
58,13% 
4103 Salud pública oportuna y confiable 86,69% 
4104 Educación con calidad, eficiencia y equidad. 66,60% 
4105 Cali vibra con la cultura y el deporte 87,39% 
4106 Lucha contra la pobreza extrema 61,60% 
Total 41 Cali social y diversa 74,90% 
 
En la Tabla No.2, se puede observar el avance en la vigencia 2018 en un 74,90%, eje 
de importancia, por el impacto que genera el total de programas que se encuentran enfocados 
al desarrollo social del municipio y el cual tiene la mayor asignación del presupuesto. El 
resultado se encuentra dentro de los parámetros de medición en el nivel sobresaliente, pero 
sobre el límite de rendimiento medio. 
Ilustración 25  Nivel de Cumplimiento Componentes “Cali Social y Diversa”  
Fuente: Seguimiento al plan de desarrollo municipal ―Cali progresa contigo‖ 2016 -






Según el  seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal ―Cali progresa contigo‖ 2016 -
2019  Vigencia 2018, Dentro de este Eje se observa el cumplimiento sobresaliente de (3) 
componentes con un avance en el resultado sobre el 80%; el primero caso se observa en 
―Construyendo Sociedad‖ quien gracias a los resultados obtenidos en dos (2) programas de 
avance durante la vigencia, comportamiento que se repite en referencia al año anterior, 
programas que son enfocados a la niñez y la juventud del municipio ―Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes - NNAJ con Oportunidades para su Desarrollo‖ con avance del 
89,45%, resultado para resaltar ya que se observa un nivel de cumplimiento sobresaliente en 
casi la totalidad de los indicadores de eficacia, reflejando con esto la gran oportunidad con que 
cuentan la infancia y la adolescencia del municipio para acceder a diferentes tipos de 
actividades culturales, deportivas, recreativas, psicosociales, educativas y formativas, que 
coadyuvan al desarrollo social de la comunidad caleña. Situación similar se encuentra dentro 
del programa ―Atención Integral a la Primera Infancia‖ donde se visualiza el cumplimiento en la 
mayor parte de las metas programadas para esta vigencia, quedando pendiente los programas 
―Beneficiarios de las estrategias de fomento de la educación inicial en el marco de la atención 
integral‖ y ―Beneficiarios en educación inicial, en el marco de la atención integral con enfoque 
diverso, diferencial y de género‖ 
Continuando con los componentes con mayor desempeño dentro de este eje, se 
encuentra ―Salud Publica Oportuna y Confiable‖, que gracias al resultado obtenido por los (2) 
dos programas con los que cuenta dentro de su estructura, los cuales son el reflejo del avance 
en el 100% de las metas programadas en los indicadores de producto para 2018. Es importante 
enunciar el no avance de dos proyectos que enmarcan la modernización del sistema de salud 
del municipio ―Puesta en funcionamiento del sistema de historia clínica unificada y electrónica, 
desarrollado en la vigencia 2015 – 2016‖ y ―Puestos de Salud de la zona rural con servicios de 





El último de los tres (3) componentes con mayor desempeño en este Eje de trabajo es 
―Cali Vibra Con la Cultura y el Deporte‖, el cual presenta un avance un cumplimiento del 
87,39% rendimiento ubicado en el nivel sobresaliente con un gran porcentaje de cumplimiento 
en los dos (2) programas que lo integran. Los indicadores de producto que no presentaron 
cumplimiento son con relación al apoyo que se les brindara a los artistas y gestores culturas, 
con el proceso de profesionalización y la seguridad social. 
 
Dentro del eje ―Cali Social y Diversa‖ de nuevo se observa el resultado desalentador, 
como la presentada en la vigencia 2017, toda vez que, el nivel de avance registrado por el 
componente que representa a la educación del municipio de Santiago de Cali ―Educación con 
Calidad, Eficiencia y Equidad‖, el cual para esta vigencia su resultado se ubicó en el rango 
medio con un cumplimiento del 66,60%, situación que es el reflejo del bajo nivel de desempeño 
de tres (3) programas que estructuran este componente, en los cuales se observan avances no 
superiores al 65%; el primero de estos es ―Educación Pública Equitativa e Incluyente‖ donde se 
evidencia el no cumplimiento en dos (2) de las siete (7) indicadores de producto, que están 
relacionados con ―Estudiantes de Incolballet apoyados para mejorar cobertura‖ e ―Instituciones 
Educativas Oficiales que desarrollan estrategias para promover el arte, la cultura, el deporte‖. 
Aunque no solo es el no cumplimiento de estas metas sino también del poco avance que se 
visualiza en la consecución de los comités escolares de convivencia para atender los riesgos 
de violencia sexual y discriminación por la orientación sexual e identidad de género, el cual 
alcanzo el 53,23% 
Continuando con los programas enunciados en el párrafo anterior y quienes son los 
responsables del nivel bajo de cumplimiento del componente, se encuentra el programa 
―Instituciones Educativas Líderes, Eficientes y Transparentes‖, donde se observa que el avance 
en el desarrollo de convenios y alianzas con instituciones de educación superior, para la 




por ello su indicador es cero (0), situación similar se presenta la implementación de la 
Plataforma de Gestión Educativa, que incluye elementos LMS, LCMS, componentes de 
comunicación y administración, que brinda un componente virtual al fortalecimiento de la 
calidad educativa. También se observa que el avance en la construcción de nuevos Centros de 
Desarrollo Infantil, no ha presentado un aumento importante ya que su nivel de cumplimiento 
llego a 14,29%, situación lamentable ya que estos son espacios de vital importancia para la 
comunidad, ya que estos centros están enfocados en el bienestar de la Primera Infancia y 
forman parte de la estrategia del Gobierno Nacional ―Cero a Siempre‖. 
Para inicios del 2018 estos centros iniciaban actividades con más de 4.000 niños, es 
preciso resaltar que en estos centros son atendidos aproximadamente 6.729 usuarios entre 
niños y niñas, mujeres gestantes y lactantes2 pertenecientes a los niveles I y II del Sisbén, 
teniendo como prioridad a quienes han sido desplazados y/o víctimas del conflicto 
Se hace necesario precisar que, a pesar de el gran cumplimiento presentado por el 
componente ―Salud Publica Oportuna y Confiable‖ se encontró que al finalizar la vigencia 2018 
no se ha puesto en funcionamiento el sistema de historia clínica unificada y electrónica, 
desarrollado en la vigencia 2015 – 2016. 
A continuación, y en la tabla No 03  se presenta el grado de cumplimiento general de la 












Tabla 3 Avance de Indicadores con meta establecida para la vigencia 2018  
Fuente: Seguimiento al plan de desarrollo municipal ―Cali progresa contigo‖ 2016 -
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Es importante indicar que el  Eje Cali diversa, contiene elementos o componentes que 
hacen parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible No 02(cero hambre) Y No 05 (equidad de 




Jóvenes - NNAJ con oportunidades para su desarrollo, Vida, familia y salud mental, Cultura del 
envejecimiento, Discapacidad sin límites. Respeto y garantía a los derechos del sector 
poblacional LGBTI, Tradiciones ancestrales indígenas, Salud pública con enfoque intersectorial 
y poblacional, Servicios de salud pública oportuna y confiable, Educación pública equitativa e 
incluyente. Instituciones Educativas líderes, eficientes y transparentes, Una educación al 
compás de la innovación e inserta en la sociedad del conocimiento, Mujeres adultas vinculadas 
a práctica  continúa de actividad física y deportiva como componente esencial de la salud 
integral. Patrimonio, arte y cultura, Atención a población en extrema vulnerabilidad entre otros y 
los cuales se describieron en la tabla No 3 Avance de Indicadores con meta establecida para la 
vigencia 2018 
Ahora bien analizados los datos obtenidos en esta tabla se observa un cumplimiento de 
metas establecidas para el periodo 2017-2019, con vigencia 2018 llegando a un 84,59%. 
Que tomando como referencia para la calificación del nivel de cumplimiento de eficacia, 
los rangos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación -DNP y el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal - DAP para el seguimiento y evaluación de los Planes 
de Desarrollo de acuerdo a la tabla No 4 Cumplimiento de Eficacia 
 
Tabla 4 Cumplimiento de Eficacia-   
 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO RANGO DE CUMPLIMIENTO 
CRITICO 0 – 39 
BAJO 40 – 59 
MEDIO 60 – 69 
SATISFACTORIO 70 – 79 
SOBRESALIENTE 80 – 100 
 
Fuente Seguimiento al plan de Desarrollo Municipal “Cali progresa contigo” 2016 -2019  Vigencia 2018. Personería 





Se podría establecer entonces que el nivel de cumplimiento en este eje para el año 
2018 es de sobresaliente (84.59%). 
 
Ahora bien, analizando el informe de seguimiento del Plan de Desarrollo Municipio de 
Santiago de Cali 2016 – 2019 ―Cali Progresa Contigo‖ a septiembre 30 de 2019. Emitido por el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali., se tienen los 
siguientes datos, informaciones e ilustraciones respecto al eje No 01 Cali social y diversa año 
2019 
El Eje 1, se estructura a partir de 6 componentes, 18 programas y 194 indicadores de 
producto, de los cuales a septiembre 30 de 2019 se encuentran programados en el Plan 
Indicativo 165, donde se articularon 317 proyectos de inversión, contando con presupuesto 316 
de estos, en la tabla No 5 se puede ver la ejecución presupuestal; inicial, definitivo y ejecutado  
para el Eje 1 Cali social y diversa. 
 
Tabla 5 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Eje 1 Cali Social y Diversa. A septiembre 30 
de 2019- 
 Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. Ejecución 







El Eje 1 Cali Social y Diversa, contó con un Presupuesto Inicial de $1.699.698.532.282 y 
se posiciona como el Eje con mayor participación en el Presupuesto Inicial, con el 62,3%. 
Dentro del PDT 2016-2019, A septiembre 30 de 2019 el Presupuesto Definitivo es de 
$1.937.749.396.750 con una ejecución del 77.1%, destacándose el Departamento 
Administrativo de Planeación (100%), el Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente (96.9%), las secretarías de Educación (77.8%) y de Salud Pública (72.9%). Este eje 
está directamente relacionado con el logro de los ODS 2 Y 5 en la ciudad. 
A continuación y en la siguiente ilustración, se puede visualizar los diferentes 
porcentajes de ejecución: 
 
 
Ilustración 26 Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Eje 1 Cali Social y Diversa. A septiembre de 2019-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 
octubre 15 de 2019 
 
 
En la ilustración 26 se puede observar que el Eje 1 presenta una ejecución 
presupuestal del 77.1% un porcentaje de pagos de 79.6% y una ejecución física de 
37.6%. 
De acuerdo con lo anterior, a continuación se detalla por componente y programa del 
eje 1 Cali Social y Diversa, la ejecución presupuestal, pagos y ejecución física de los 
organismos que cuentan con proyectos de inversión, información obtenida del informe de 
seguimiento septiembre 30 de 2018, al Plan de Desarrollo Municipio de Santiago de Cali 2016 
– 2019 ―Cali Progresa Contigo‖ emitido por Departamento Administrativo de Planeación 




Componente 1 Construyendo Sociedad. 
 
Ilustración 27  Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Componente 1.1 Construyendo 
Sociedad. A septiembre 30 de 2019 
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
 
 
A continuación y en la siguiente ilustración, se puede visualizar los diferentes 
porcentajes de ejecución, respecto a la anterior tabla: 
Ilustración 28 Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Componente 1.1 Construyendo Sociedad. A 
septiembre 30 de 2019.  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 


















Programa Atención integral a la primera infancia- septiembre 2019 
 
Ilustración 29Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 




A continuación y en la siguiente ilustración, se puede visualizar los diferentes 
porcentajes de ejecución, respecto a la anterior tabla: 
 
Ilustración 30 Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física- a sept 2019-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 
















Programas Niños, Niños, Adolescentes y jóvenes –NNAJ con 
oportunidades para su desarrollo 
 
  Ilustración 31 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa a sept 2019- 
 Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 




A continuación y en la siguiente ilustración, se puede visualizar los diferentes 
porcentajes de ejecución, respecto a la anterior tabla: 
 
Ilustración 32 Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física  a sept 2019-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 













Programa Vida, familia y salud mental 
 
Ilustración 33 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 
 Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 
octubre 15 de 2019 
 
 
A continuación y en la siguiente ilustración, se puede visualizar los diferentes 
porcentajes de ejecución, respecto a la anterior tabla: 
 
Ilustración 34 Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa a sept 2019  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 



















Programa Cultura del envejecimiento 
 
Ilustración 35 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa 
 Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 
octubre 15 de 2019 
 
 
A continuación y en la siguiente ilustración, se puede visualizar los diferentes 
porcentajes de ejecución, respecto a la anterior tabla: 
 
Ilustración 36 Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física –  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 



















Componente Derechos con equidad, superando barreras para la inclusión 
 
Ilustración 37 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Componente a setiembre 30 -2019-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 





A continuación y en la siguiente ilustración, se puede visualizar los diferentes 
porcentajes de ejecución, respecto a la anterior tabla: 
 
 
Ilustración 38 Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Componente- 
 Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 








Programa Discapacidad sin límites 
 
Ilustración 39 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa a 31 septiembre 2019-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 
octubre 15 de 2019 
 
A continuación y en la siguiente ilustración, se puede visualizar los diferentes 
porcentajes de ejecución, respecto a la anterior tabla: 
 
Ilustración 40 Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa- 
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 




















Programa Cali-Afro incluyente e influyente 
 
Ilustración 41  Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 
octubre 15 de 2019 
 
 
A continuación y en la siguiente ilustración, se puede visualizar los diferentes 
porcentajes de ejecución, respecto a la anterior tabla: 
 
Ilustración 42 Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 














Programa Tradiciones ancestrales indígenas 
 
Ilustración 43 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 





A continuación y en la siguiente ilustración, se puede visualizar los diferentes 
porcentajes de ejecución, respecto a la anterior tabla: 
 
Ilustración 44 Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 

















Programa Respeto y garantía a los a los derechos del sector poblacional LGBTI 
 
Ilustración 45 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 





A continuación y en la siguiente ilustración, se puede visualizar los diferentes 
porcentajes de ejecución, respecto a la anterior tabla: 
 
Ilustración 46 Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 


















Componente Salud pública oportuna y confiable 
 
Ilustración 47 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Componente-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 
octubre 15 de 2019 
 
 
A continuación y en la siguiente ilustración, se puede visualizar los diferentes 
porcentajes de ejecución, respecto a la anterior tabla: 
 
Ilustración 48 Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Componente-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 


















Programa Salud pública con enfoque intersectorial y poblacional 
 
Ilustración 49 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 




A continuación y en la siguiente ilustración, se puede visualizar los diferentes 
porcentajes de ejecución, respecto a la anterior tabla: 
 
Ilustración 50 Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa –  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 
octubre 15 de 2019 
 

















Programa Servicios de Salud pública oportuna y confiable 
 
 
Ilustración 51 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 




A continuación y en la siguiente ilustración, se puede visualizar los diferentes 
porcentajes de ejecución, respecto a la anterior tabla: 
 
Ilustración 52 Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 


























Componente Educación con calidad eficiencia y equidad 
 
Ilustración 53Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Componente-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 
octubre 15 de 2019 
 
A continuación y en la siguiente ilustración, se puede visualizar los diferentes 
porcentajes de ejecución, respecto a la anterior tabla: 
 
Ilustración 54Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Componente a 30 septiembre 2019- 
 Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 





Programa Educación pública equitativa e incluyente 
 
Ilustración 55 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 





A continuación y en la siguiente ilustración, se puede visualizar los diferentes 
porcentajes de ejecución, respecto a la anterior tabla: 
Ilustración 56 Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 








Programa Calidad educativa con mayores resultados 
 
 
Ilustración 57 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 
octubre 15 de 2019 
 
 
A continuación y en la siguiente ilustración, se puede visualizar los diferentes 







Ilustración 58 Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa. 
 Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 





Programa Instituciones educativas líderes, eficientes y transparentes 
 
 
Ilustración 59 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa- 
 Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 
octubre 15 de 2019 
 
 
A continuación y en la siguiente ilustración, se puede visualizar los diferentes 
porcentajes de ejecución, respecto a la anterior tabla: 
Ilustración 60 Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa –  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 





Programa Una educación al compás de la innovación inserta en la sociedad 
conocimiento 
 
Ilustración 61 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa – 
 Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 
octubre 15 de 2019 
A continuación y en la siguiente ilustración, se puede visualizar los diferentes 
porcentajes de ejecución, respecto a la anterior tabla: 
Ilustración 62Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 




Componente Cali vibra con la cultura y el deporte 
 
Ilustración 63 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 






A continuación y en la siguiente ilustración, se puede visualizar los diferentes 
porcentajes de ejecución, respecto a la anterior tabla: 
 
Ilustración 64 Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Componente- 
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 







Programa Actívate con el deporte y la recreación 
 
Ilustración 65 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 
octubre 15 de 2019 
 
 
A continuación y en la siguiente ilustración, se puede visualizar los diferentes 









Ilustración 66 Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 


















Programa Patrimonio, arte y cultura 
 
Ilustración 67 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo –  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 
octubre 15 de 2019 
. 
 
A continuación y en la siguiente ilustración, se puede visualizar los diferentes 









Ilustración 68 Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 







Componente Lucha contra la pobreza extrema 
 
Ilustración 69 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo- 
 Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 










A continuación y en la siguiente ilustración, se puede visualizar los diferentes 
porcentajes de ejecución, respecto a la anterior tabla: 
Ilustración 70 Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Componente-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 
















Programa  Atención a población en extrema vulnerabilidad 
 
Ilustración 71 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 














A continuación y en la siguiente ilustración, se puede visualizar los diferentes 
porcentajes de ejecución, respecto a la anterior tabla: 
Ilustración 72 Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa –  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 

















Programa. Seguridad alimentaria y nutricional 
 
 
Ilustración 73 Comportamiento de la Ejecución Presupuestal por Organismo Programa- 
 Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 
octubre 15 de 2019 
 
 
A continuación y en la siguiente ilustración, se puede visualizar los diferentes 






Ilustración 74 Porcentaje de Ejecución, Pagos y Ejecución Física Programa a septiembre  2019-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 




Analizadas las diversas graficas relacionadas a la Ejecución Física del Eje 1. Cali 
Diversa se puede concluir en algunos programas que: 
1. El programa Educación con calidad eficiencia y equidad con un porcentaje del 28.9% 
dentro de Cali diversa es el que menor ejecución presenta  a  corte 30 septiembre de 2019 en 
el municipio de Santiago de Cali 
2. El programa Derechos con equidad, superando barreras para la Inclusión, tan solo 
alcanza  un 40.5% de ejecución dentro del municipio de Santiago de Cali, evidenciándose lo 
mucho que falta por avanzar en este tema. 
3. El programa seguridad alimentaria a  corte 30 septiembre de 2019 en el municipio de 
Santiago de Cali del eje Cali Diversa, llega no más 47.9% de cumplimiento, vislumbrando que 
hace falta más impulso, mas gestión y ejecución en este tema para erradicar el hambre en la 
ciudad de Cali 
4. El  programa Niños, Niñas, Adolescentes y jóvenes –NNAJ con oportunidades para 
su desarrollo tan solo llega al 37.3% de su ejecución, demostrando que aún hace falta mucho 
para lograr parte del cumplimiento del Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y 





acceso a la educación, a la atención médica, a un trabajo decente, y una representación en los 
procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, se estarán impulsando las 
economías sostenibles y las sociedades y la humanidad en su conjunto se beneficiarán al 
mismo tiempo.‖ (ONU- Objetivos de Desarrollo Sostenible,  2018) 
5. El programa Lucha contra la pobreza extrema  apenas llega a 54.4% , demostrando 
que a corte 30 septiembre de 2019 en el municipio de Santiago de Cali, este fenómeno todavía 
ronda y existe en la ciudad, y que se deben establecer nuevas estrategias y buenas prácticas 
de Gestión Pública para aumentar este indicador de ejecución y reducir la pobreza extrema, 
según la FAO (2018) se debe buscar ―la Erradicación de la pobreza ya que la pobreza es a 
menudo la causa directa de la malnutrición, incluso en países donde hay alimentos disponibles 
en los supermercados. Las personas que no pueden permitirse alimentos saludables o 
alimentos en general, tienden a enfermarse más fácilmente. Fundamentalmente, ¡un estilo de 
vida saludable es el resultado del progreso social y económico‖ 
 
5.4.8.3 Síntesis del comportamiento de los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo a 
septiembre 30 de 2019 
La información descrita en las ilustraciones  anteriores donde se presenta el avance por 
cada uno de los Ejes del Plan de Desarrollo, se puede sintetizar en la ilustración 75, que 
muestra el comportamiento del avance físico, ejecución presupuestal y los pagos realizados en 






Ilustración 75 Porcentaje de Ejecución y Pago por Eje del Plan de Desarrollo. A septiembre 30 de 2019-  
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Planeación. 
Ejecución presupuestal definitivo con corte a 30 de septiembre de 2019. Reporte SGFT – Z 192, recuperado 
octubre 15 de 2019 
En la ilustración 75, se puede observar que a septiembre 30 de 2019, el Eje 4 Cali 
Emprendedora y Pujante registra el mayor porcentaje de ejecución presupuestal con el 95.7%, 
seguido del Eje 5 Cali participativa y bien gobernada (87.2%) y posteriormente los Ejes 3, 1 y 2, 
Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana (77.2%), Cali social y diversa (77.1%), 
Cali amable y sostenible (70.4%), respectivamente. 
 
Comparativamente si se analiza la ejecución física y los pagos, se observa un 
desequilibrio en el Eje 1 y 2, aspecto que se debe analizar ya que si los pagos se encuentran 
por encima de la Ejecución Física podría representar que lo planificado no está siendo 






5.4.8.4 Evaluar las prácticas actuales en materia de Gestión Pública, que ejecuta la 
alcaldía de Santiago de Cali, en cumplimiento de los ODS números 2 y 5 
Se consideró para Las Metodologías de la incorporación e implementación de los ODS 
No 2 (hambre cero) y 5 (Lograr la igualdad entre los géneros) en la Gestión Pública territorial  la 
revisión tanto el Plan de Desarrollo Territorial DT y se revisó el documento ―Inclusión de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en los Planes de desarrollo territoriales, 2016-2019‖ (2017), 
del Departamento Nacional de Planeación –DPN- en el cuál  resalta las buenas prácticas 
realizadas por  la forma en que los ODS fueron incorporados en algunos departamentos 
quiénes además de incorporarlos como referentes de sus procesos de planeación, hicieron una 
asociación explícita y detallada de los ODS con los componentes estratégicos de sus planes de 
desarrollo y/o con los indicadores definidos en los mismos. De tal forma, les fue  posible 
identificar 2 categorías en estos planes, a saber:  
1) PDD con incorporación alta de los ODS, con énfasis en la asociación con los 
componentes estratégicos (p. ej., asociación con dimensiones, ejes, líneas, objetivos, 
programas o proyectos, y, 
2) PDD con incorporación alta de los ODS, con énfasis en la asociación con componentes 
de medición (p. ej., en cuanto a indicadores) 
Por ejemplo entre los Planes de Desarrollo para el periodo 2016-2019, se encuentran 
―Boyacá, Caquetá, Córdoba, Cundinamarca, Nariño, Quindío y Santander, identificados como 
aquellos departamentos con una alta incorporación de los ODS en sus planes de desarrollo, los 
cuales se encuentran ubicados en diferentes regiones del país como la Caribe, Centro Oriente, 
Eje Cafetero y Antioquia, Pacífico y Centro Sur (con excepción de la región de los Llanos)‖. En 
la siguiente imagen se puede visualizar los departamentos donde se identificaron las  buenas 










Ilustración 76  Mapa de Colombia con PDD de Buenas prácticas en la incorporación de los ODS 
en los PDD 
 FUENTE: colaboracion.dnp.gov.co › Sinergia › ODS en los PDT., 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/ODS_en_los_PDT.PDF  fecha de recuperación 20 marzo 
2020 
Esta identificación permite generar un referente de buenas prácticas al incorporar y 
detallar los ODS en los planes de desarrollo.   
Gestión de la alcaldía de Santiago de Cali  
La alcaldía de Santiago de Cali hace lo propio al especificar la relación de los 





Desarrollo Sostenible -ODS-, de esta manera se alinean y articulan con el enfoque de país 
propuesto y de las Naciones Unidas –ONU-.   La tabla de la Relación de los indicadores de 
resultado del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible -ODS- . 
En resumen se encontró en la estructuración del Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 
2019, CALI PROGRESA CONTIGO, sí ha tenido en cuenta en la formulación de sus 
indicadores, los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS (2015 – 2030); referentes con los 
que también el Plan Nacional de Desarrollo - PND (2014 – 2018), se compromete a cerrar las 
brechas sociales que hoy persisten. 
a) En su Plan de desarrollo se realiza la definición de metas e indicadores de seguimiento 
para los ODS, excepto para  los siguientes ODS  por considerar que no aplican para la 
realidad especifica del municipio:  
 
Ilustración 77 Definición de metas e indicadores de seguimiento para los ODS 
Fuente: www.cali.gov.co  
b) En su plan de desarrollo En  la relación de indicadores de resultado del Plan de 
Desarrollo Municipal 2016-2019 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible  ODS de 
Cali, se encontró que  los ODS objeto de este documento  son el ODS  número 2  
Hambre Cero y el ODS número 5 Lograr la equidad entre los géneros y el 
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE SUB SISTEMA LOGO
ODS 7:    Acceso a una energía asequible, fiable, sostenible 
y moderna para todos. 
Prosperidad 
ODS 12: Garantizar patrones de consumo y producción 
sostenibles.
ODS 13: Tomar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus impactos.
ODS 14: Conservar y utilizar de manera sostenible los 







empoderamiento de las mujeres y las niñas; se relacionan con menor frecuencia 




Número de veces que aparece en la relación de 
indicadores de resultado del plan de desarrollo municipal 
3 12 
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                     Ilustración 78Relación de indicadores de resultado del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible  ODS de Cali,   
 Fuente: Elaboración propia 
Ilustración 79 indicadores de resultado 
Fuente: Elaboración propia basado en la Relación de los indicadores de resultado del Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2019 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
c) Es decir,  que la municipalidad de Santiago de Cali que si bien no se puede desconocer 
el esfuerzo que ha realizado en este tema al punto de ser resaltada su gestión a nivel 
nacional también hay que indicar que sólo se relaciona un ítem por cada uno de los 
ODS   (el 2 y 5)  en su plan de desarrollo territorial. 
 
Indicado












s por 1.000 
nacidos vivos 
18,8 17  
Violencia 









5.4.8.5. Identificación de los impactos positivos en la Gestión Pública, en el desarrollo 
de los ODS números 2 y 5. En la ciudad de Santiago de Cali 
Revisado el material acopiado para la presente investigación se puede afirmar y no 
desconocer que efectivamente la implementación de las buenas prácticas en la Gestión Pública 
en el desarrollo de los ODS números 2 y 5 en la ciudad de Santiago de Cali, han conllevado de 
manera positiva al propender por  garantizar el mínimo vital alimentario a la población y a 
garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres que habitan el municipio 
de Santiago de Cali., de igual manera se ha fortalecido la interlocución directa entre 
organizaciones, grupos y redes sociales con el gobierno municipal, para favorecer el enfoque 
de su accionar político en el logro de la dignidad, equidad, solidaridad y justicia social para las 
mujeres caleñas. 
De otro parte también se han fortalecido ―los procesos organizativos de las mujeres en 
su diversidad étnico-cultural, territorial, condición socioeconómica, grupo generacional y 
preferencia sexual, potenciando sus habilidades, conocimientos y experiencias, con el fin de 
garantizar su representación, participación equitativa en los espacios, instancias y procesos de 
deliberación y decisión, Generando procesos de transformación social, política, económica y 
cultural que favorezcan el reconocimiento de lo femenino, la transformación de lo masculino y 
la superación de las relaciones de género asimétricas, en las prácticas sociales, personales, 
institucionales y comunitarias‖.(POLITICA PÚBLICA PARA LA EQUIDAD DE GÉNEROS, LA 
INCLUSION Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO 
DE CALI. 2009-2020 (2010). 
De igual forma han permitido definir ―Estrategias, programas, proyectos y mecanismos 
de acción institucional, comunitaria y organizacional, que contribuyan a la realización plena de 





Impulsando procesos y acciones de coordinación e intercambio con los organismos regionales, 
nacionales e internacionales, con las universidades públicas y privadas, y con otros sectores 
del movimiento social y de la sociedad civil, que favorezcan la inclusión de las mujeres. ‖. 
POLITICA PÚBLICA PARA LA EQUIDAD DE GÉNEROS, LA INCLUSION Y EL 
RECONOCIMIENTO DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. 2009-
2020 (2010). 
Permitiendo a su vez superar las condiciones de desigualdad y las barreras culturales 
con el propósito de afianzar un modelo de desarrollo con equidad de género e igualdad de 
oportunidades y derechos entre mujeres y hombres. 
Tanto la equidad de género como la seguridad alimentaria son factores más importantes 
para avanzar en la superación de la pobreza en la productividad y desarrollo del país. 
5.4.9 Evaluación cumplimiento Plan de Desarrollo 2016-2019 
En el portal  www.cali.gov.co se presenta la Evaluación del Plan de Desarrollo 2016-
2019 mostrando los cuales se presentan en la siguiente tabla No 6. Denominada Eficacia por 






Tabla 6 Eficacia por Objetivo de Desarrollo Sostenible municipio de Cali. 
 Fuente: Organismos, Cálculos Departamento Administrativo de Planeación. Corte estimado a diciembre de 
2019 recibida hasta noviembre 15 de 2019. Recuperada 20 enero 2020- www.cali.gov.co 
 
Y de manera gráfica, se puede ver el cumplimiento de los ODS 2016 -2019 Cali, en la 











Ilustración 80 cumplimiento por ODS 2016- 2019 Cali 
 Fuente: Organismos, Cálculos Departamento Administrativo de Planeación. Corte estimado a diciembre de 
2019 recibida hasta noviembre 15 de 2019. Recuperada 20 enero 2020- www.cali.gov.co 
 
 De acuerdo con los resultados reportados por la Alcaldía de Santiago de Cali,  la 
implementación del ODS 2 –Hambre Cero- logra  un 100% de cumplimiento vs su 
estimado (Estimado 0, 6%, Real 0,6%). La calificación que recibe por su nivel de 
cumplimiento y aporte al plan es de sobresaliente (SS). 
 
La implementación del ODS 5 –Equidad de Género- logra un 74,5% de 
cumplimiento vs su estimado  (Estimado 2,7% Real 2,0%)  alcanzando una calificación  por 






Con estos resultados se puede inferir que el aporte al logro de los ODS 2 y 5 por parte 
de la alcaldía se ha cumplido de manera positiva aportando a lo que propende las metas 
trazadoras de los ODS en Colombia. 
5.4.10 Verificación del cumplimiento de los Objetivos propuestos 
En resumen cada uno de los objetivos específicos trazados se cumplió de la siguiente 
forma: 
5.4.10.1 Para el objetivo específico 1.   
Se determinó  si la alcaldía de Santiago de Cali, en la actualidad implementa o no el 
desarrollo de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) No 2 (hambre cero) y 5 (Lograr la 
igualdad entre los géneros) al revisar la literatura sobre las  políticas públicas actuales, 
encontrando  que la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali cuenta con  una POLÍTICA 
PÚBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA y  una POLITICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES 
CALEÑAS: RECONOCIMIENTO, EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. 2009-2020 alineados con los ODS 2 y 5 respectivamente. 
5.4.10.2 Para el objetivo específico 2. 
Se analizó las metodologías usadas para conocer la importancia de la incorporación e  
implementación de los ODS No 2 (hambre cero) y 5 (Lograr la igualdad entre los géneros) en la 
Gestión Pública territorial para el logro de los planes de desarrollo territorial, con la evaluación 
de las buenas prácticas en materia de Gestión Pública, que ejecutó la alcaldía de Santiago de 
Cali, en cumplimiento de los ODS números 02 y 05 se tuvo como base el informe presentado 
por la Personería de Santiago de Cali, denominado; SEGUIMIENTO AL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL ―CALI PROGRESA CONTIGO‖ 2016 -2019, vigencia 2018 ya que 
esta entidad actúa como representante de los habitantes de la ciudad ante la Administración 





Humanos, garantizando el cumplimiento del debido proceso, defendiendo los intereses 
colectivos y el patrimonio público y  asegurando la instrucción y orientación a los habitantes de 
Cali en el ejercicio de sus derechos fundamentales y deberes ciudadanos. 
Hay que recordar que los planes de desarrollo plasman de forma estratégica las 
iniciativas propuestas en el Programa de Gobierno en el periodo de gobernanza y es a través 
de ellos que se materializa el ejercicio de Gestión Pública como lo define  los Artículos 339 al 
344 de Constitución Política de 1991 y posteriormente reglamentados en la Ley Orgánica 152 
de 1994.  
De igual forma se tuvo en cuenta el informe de seguimiento al Plan de Desarrollo 
Municipio de Santiago de Cali 2016 – 2019 ―Cali Progresa Contigo‖, Informe de Seguimiento a 
septiembre 30 de 2019 emitido por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de 
Santiago de Cali, por cuanto es el líder del seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, es 
importante tener en cuenta que los informes de seguimiento se constituyen en instrumentos 
que posibilitan identificar el avance de la ejecución de los proyectos de inversión que se 
articulan a las metas del Plan de Desarrollo, tanto a nivel presupuestal como físico de las 
obras, bienes o servicios que se han proyectado alcanzar en cada vigencia 
5.7.10.3 Para el objetivo  específico 3. 
Para la evaluación de las prácticas actuales en materia de Gestión Pública, que ejecuta 
la alcaldía de Santiago de Cali, en cumplimiento de los ODS números 2 y 5 se consideró las 
Metodologías de la incorporación e implementación de los ODS No 2 (hambre cero) y 5 (Lograr 
la igualdad entre los géneros) en la Gestión Pública territorial con  la revisión tanto el Plan de 
Desarrollo Territorial PDT y se revisó el documento ―Inclusión de los Objetivos de Desarrollo 





Nacional de Planeación –DPN- en el cuál  resalta las buenas prácticas realizadas por  la forma 
en que los ODS fueron incorporados en algunos departamentos quiénes además de 
incorporarlos como referentes de sus procesos de planeación, hicieron una asociación explícita 
y detallada de los ODS con los componentes estratégicos de sus Planes de Desarrollo-PDD  
y/o con los indicadores definidos en los mismos. De tal forma, les fue  posible identificar 2 
categorías en estos planes, a saber:  
1) PDD con incorporación alta de los ODS, con énfasis en la asociación con los 
componentes estratégicos (p. ej., asociación con dimensiones, ejes, líneas, objetivos, 
programas o proyectos, y, 
2) PDD con incorporación alta de los ODS, con énfasis en la asociación con 
componentes de medición (p. ej., en cuanto a indicadores) 
En este documento resaltaron a ocho (8) municipios reconocidos como municipios con 
mejores prácticas en la incorporación de los ODS alineados con sus planes de desarrollo. 
5.7.10.4 Para el objetivo específico  4. 
Se identifica los impactos positivos que trae la aplicabilidad de las buenas prácticas en 
la Gestión Pública en el desarrollo de los ODS números 2 y 5 revisado el material acopiado 
para la presente investigación y se puede afirmar y no desconocer que efectivamente la 
implementación de las buenas prácticas en la Gestión Pública en el desarrollo de los ODS 
números 2 y 5 en la ciudad de Santiago de Cali, han conllevado de manera positiva al 
propender por  garantizar el mínimo vital alimentario a la población y a garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos humanos de las mujeres que habitan el municipio de Santiago de Cali., 





sociales con el gobierno municipal, para favorecer el enfoque de su accionar político en el logro 
de la dignidad, equidad, sororidad y justicia social para las mujeres caleñas entre otros. 
Cabe anotar como dato curioso que los mandatarios elegidos en las elecciones del 25 
de octubre de 2015, para el periodo de gobierno 2016-2019, fueron los primeros mandatarios 
que tuvieron efectivamente la oportunidad de incorporar la A2030 en sus respectivos PDT entre 
ellos el alcalde de Santiago de Cali, no obstante se presentan resultados satisfactorios en su 
implementaciones de acuerdo a las mediciones realizadas por el gobierno nacional como se ha 
mencionado anteriormente en este documento. 
5.4.11 Aspectos de gestión asociados al desarrollo de la investigación. 
A continuación se presentan  el cronograma y la identificación del presupuesto 
elaborados para el proyecto 
 
5.4.11.1. Cronograma de actividades del proyecto  
A continuación se presenta el cronograma de actividades utilizado para dar 








Tabla 7 Cronograma de actividades del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.4.11.2 Identificación del presupuesto del proyecto de investigación. 
A continuación se presenta el presupuesto del presente proyecto de investigación: 
 
Tabla 8 Presupuesto del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 







Tiempo empleado en 
la elaboración de la 
Investigación  y la 
monografía
Propia 1.600.000,0$   
Tecnológico Equipos Computador e internet  Propia 400.000,0$       
Operación Gastos de trabajo de campo Viajes de estudio  Propia 300.000,0$       
 Imprevistos Propia 200.000,0$       





5.4.12  Lecciones aprendidas. 
 
Colombia ha asumido un rol activo y decidido  para implementar los ODS convirtiéndose 
en pionero en este tema en la región y esto se evidencia en la creación de la  Comisión 
interinstitucional,   la articulación de los últimos dos Planes Nacionales de Desarrollo (PND) con 
los ODS  y en la formulación del CONPES 3918, donde se consiga la estrategia nacional para 
la implementación con las metas trazadoras. 
El Gobierno nacional identificó las metas ODS en las que tienen corresponsabilidad los 
gobiernos territoriales, originó instrumentos para integrar la A2030 y sus ODS en el nivel 
subnacional y local e hizo seguimiento al compromiso político con los ODS en los Planes de 
Desarrollo Territorial (PDT). 
Se requiere de la territorialización o localización de los ODS para convertir los ODS en 
una realidad  a nivel país, es decir que se requiere del esfuerzo mancomunado cada región, 
ciudad y localidad del territorio nacional, para ―situarse al corazón de la Agenda 2030‖ dentro 
de sus planes de desarrollo, ya que  todos los ODS tienen metas que apelan directamente a las 
responsabilidades de los gobiernos locales y regionales, especialmente a su papel a la hora de 
prestar servicios. Las metas del país son la suma de los logros de cada región. 
Cali es reconocida entre las ciudades capitales con buenas prácticas al incluir los ODS, 
tanto en las partes generales del documento como en algunos de sus componentes 
estratégicos, estableciendo una asociación explícita de los ODS (a nivel de objetivo o meta) 
con programas, subprogramas, metas o indicadores específicos (de resultado o de producto) 





El impacto de implementar los ODS 2 y 5 en la ciudad de Santiago de Cali, han 
conllevado de manera positiva a que se garantice el ejercicio pleno de los derechos humanos 
de las mujeres que habitan el municipio de Santiago de Cali., de igual manera se ha fortalecido 
la interlocución directa entre organizaciones, grupos y redes sociales con el gobierno municipal, 
para favorecer el enfoque de su accionar político en el logro de la dignidad, equidad, sororidad 
y justicia social para las mujeres caleñas. 
Los ODS representan una etapa fundamental en la toma de conciencia de las fallas del 
actual modelo socio-económico y un compromiso conjunto entre los gobiernos municipales, la 
sociedad civil y el sector privado para el futuro del desarrollo internacional. Los 17 ODS, en 
concreto, se pueden resumir en tres macro objetivos, que son: erradicación de la pobreza 
extrema, reducción de la desigualdad y lucha contra el cambio climático. 
Es necesario entender que la Agenda 2030, aunque elaborada por superar dichos 
desafíos, puede resultar en una oportunidad y una ocasión de crecimiento para las empresas. 
En este sentido, es fundamental que se trabaje para una integración de los ODS en las 
estrategias empresariales de manera que, junto con resultados para la pobreza y el cambio 
climático, se logren, a su vez, resultados para los negocios que incentiven a escalar aquellos 
proyectos con rentabilidad económica, pero también social y medioambiental.(EULAC, 2017) 
La implementación de los ODS objeto de estudio por parte de la alcaldía de Santiago de 
Cali y la rendición de cuentas por parte de las dependencias encargadas de materializarlos, a 
través de sus informes de gestión, permiten que se pueda vislumbrar los logros alcanzados al 
implementar los mismos, sin embargo se hace necesario que se designe un ente interno dentro 
de la alcaldía de Santiago de Cali, como responsable único de los resultados sobre la 
implementación de los ODS hoy objeto de estudio, hoy las dependencias a cargo, llevan 





que potencialice la inversión realizada en estos ODS, es decir que se encargue que estos de 
una u otra forma aporten en la economía del municipio. 
Con la información recabada no se puede identificar si Cali pese a implementar los  
ODS   2 y 5 en su PDT  está avanzando o quedándose  atrás  fundamentado en el principio de 
los ODS  ―no dejar a nadie atrás‖, pues aún  falta desagregar la información, por ejemplo en el 
portal  gobierno https://www.ods.gov.co/ la información está a nivel de departamentos sin 
desglose por municipio o comparado los resultados con las metas país. 
Se evidencia que el liderazgo público, es vital para el crecimiento de la economía del 
municipio de Santiago de Cali, al buscar la reducción de desigualdades la economía de la 
ciudad cambia favorablemente, en este liderazgo convergen la voluntad y la capacidad de 
buscar el bien común. 
Si el progreso no está dirigido para la sociedad, este se puede reversar,  se debe aislar 
los intereses particulares de los intereses sociales, en el presente estudio se visualiza que si 
hay voluntad y un interés social real por sacar adelante el desarrollo de la ciudad, se puede 
lograr su progreso, se demuestra con los diversos indicadores  e informes de seguimiento, que 
se puede impactar positivamente en la sociedad y que esta puede aportar de igual manera en 
una ciudad más justa y llena de oportunidades para muchos. 
Falta mucho por avanzar en la sensibilización respecto a los ODS, tanto dentro de la 
alcaldía de Santiago de Cali, en la comunidad caleña, en las organizaciones privadas y en las 
universidades de dicho municipio en lo que respecta a los beneficios que puede traer la 
articulación entre ellos, es decir, enfoques de múltiples partes interesadas fortaleciendo 
alianzas público-privadas orientadas a los ODS. 
 
Evidenciar la Adaptación  de los ODS al contexto especifico a la ciudad con plazos 





Sensibilización pública a través de estrategia de promoción y sensibilización para llegar 
a todos y así movilizar las comunidades vulnerables para garantizar su inclusión.  
 
5.4.13 Justificación de Hipótesis:  
En este apartado se retoma el planteamiento de las hipótesis formuladas anteriormente,  
(numeral 3.4.3) con  el objetivo de evaluar sus enunciados y justificar  si fueron refutadas o 
confirmadas.  Para ello primero se relaciona nuevamente el enunciado de las cinco hipótesis 
propuestas en el trabajo y posteriormente la evaluación:   
1. Cuanto mayor sea la inversión económica del Municipio de Santiago de Cali en la ejecución 
de políticas públicas contra el hambre, los indicadores de inseguridad ciudadana 
disminuirán también. 
2. Los ciudadanos del Municipio de Santiago de Cali, que se benefician de programas 
sociales, en un bajo porcentaje mejoran su calidad de vida. 
3. A mayor alianza estratégica de la Alcaldía de Santiago de Cali., con otras organizaciones, 
relacionada con el comercio internacional, menor indicador de pobreza y hambre se refleja 
en los habitantes de la ciudad de Cali. 
4. Los ciudadanos de Santiago de Cali, que se benefician de la gran mayoría de programas 
sociales que promueve la Alcaldía de Cali,  tienen un menor índice de padecer o ser 
víctimas del hambre. 
5. La implementación de mejores prácticas en la Gestión Pública de la alcaldía de Santiago de 
Cali, en la ejecución de los objetivos de desarrollo No 2 y 5, conlleva a que un alto índice de 






5.4.13.1 Evaluación de las hipótesis. 
 
Frente a las hipótesis número uno y tres, se pudo comprobar con la presente 
monografía y revisando los datos estadísticos recolectados,  que si se realiza una mayor 
inversión económica en el municipio de Santiago de Cali en Políticas Públicas, enfocadas a 
reducir los indicadores del hambre, no necesariamente se acabará este flagelo en la ciudad, ya 
que no solo basta desarrollar o implementar Políticas Públicas, se hace necesario y obligatorio 
llevar una Gestión Pública adecuada, constante, de calidad,  que incorpore buenas y mejores 
prácticas y que estas sean evaluadas constantemente, se requiere  una Gestión Pública a su 
vez que de verdad materialice el seguimiento, control, verificación del desarrollo de las Política 
Públicas implementadas 
 
Respecto a la hipótesis número dos, se pudo establecer con los datos estadísticos e 
información recolectada, que en un buen porcentaje, los ciudadanos del municipio de Santiago 
de Cali, que se han beneficiado de programas sociales, si han mejorado su calidad de vida, 
según Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 emitido por la 
Personería Municipal de Santiago de Cali años 2017, 2018 e  Informe de Seguimiento al Plan 
de Desarrollo Municipal 2016-2019  año 2019 emitido por el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal Cali, se puede visualizar que para el año 2017, 2018 y 2019 se tuvo un 
77.3%, 72.2%  y 81.4% respectivamente en el índice de eficacia con relación al cumplimiento 
del Plan de Desarrollo Territorial PDT 2016- 2019 Cali , lo que demuestra que la calidad de vida 
para los ciudadanos de Santiago de Cali, ha mejorado en un 76.66 % aproximadamente. 
 
De otra parte frente a la hipótesis número cuatro, se logró evidenciar a través de la 





programas sociales que desarrolla el municipio de Santiago de Cali,  tienen un menor índice de 
padecer o ser víctimas del hambre. Esto se puede apreciar en los Informes de Seguimiento al 
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 emitido por la Personería Municipal de Santiago de 
Cali años 2017 y 2018 en donde se vislumbra un nivel de cumplimento del 100% en temas de 
disminución de hambre en la ciudad de Cali. 
 
Con relación a la hipótesis número cinco, se establece que efectivamente la 
implementación de mejores prácticas en la ejecución de los objetivos de desarrollo No 2 y 5 en 
la Gestión Pública en el Municipio de Santiago, conllevará a que un alto índice de ciudadanos y 
ciudadanas no padezcan de hambre y a la inequidad de género, por cuanto la mejora continua 
en temas de Gestión Pública, redundará en una mejor calidad en prestación de servicios, y en 







A través de la investigación se logra determinar que la alcaldía de Santiago de Cali, en 
la actualidad sí  implementa en su plan de desarrollo territorial los Objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) No 2 (hambre cero) y 5 (Lograr la igualdad entre los géneros).  
Para el ODS 2 trabajan la meta 2.2: con el indicador -Prevalencia de niños menores de 
5 años con peso inferior al normal-  esperan un comportamiento decreciente la línea base 2015 
es de 5.2% y la meta a 2030 es de 2.8%. Indicador de resultado: Mortalidad por desnutrición, la 
unidad de medida son Defunciones por 1.000 nacidos vivos, la Línea base 18,8 y la Meta 17.  
Para el ODS 5 trabajan el Indicador Violencia contra la mujer atendidos con restitución 
de derechos Plan línea base es 5% y la meta 25% 
Aumentar la presencia femenina en la vida política de la ciudad no garantiza que las 
necesidades y prioridades específicas de las mujeres sean reflejadas en las políticas públicas. 
―Hay mujeres que acceden al poder y no reconocen ni protegen los derechos de sus 
congéneres, mientras que algunos varones se han convertido en promotores de programas y 
proyectos que benefician el logro de la equidad de género.‖ POLITICA PÚBLICA PARA LAS 
MUJERES CALEÑAS: RECONOCIMIENTO, EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. 2009-2020, (2010) Por lo tanto, es necesario ir más allá de las cifras de 
mujeres que acceden a los cargos públicos, tanto por elección como por designación, lo 
importante es que las personas que tomen las decisiones estén capacitadas y sensibilizadas 
para ejercer los cargos políticos con perspectiva de género. Una tarea que les incumbe a los 
varones y a las mujeres. En el momento. 
―Aunque se reconoce la adopción de importantes decisiones para aumentar la 





por medio de la Ley de Cuotas, es motivo de preocupación para el Comité para La Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer la insuficiente representación de las mujeres, incluidas las 
indígenas y las afrodescendientes, en los órganos electivos a todos los niveles, y, en particular, 
que haya disminuido recientemente la representación de las mujeres en el poder legislativo y 
en el judicial POLITICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES CALEÑAS: RECONOCIMIENTO, 
EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 2009-2020. (2010). 
Las niñas en la ciudad de Santiago de Cali, cuentan con programas de promoción, 
prevención y protección para empoderarlas sobre sus derechos y deberes. Dichos programas 
están contemplados en el PDT 2016-2019, en el eje 41 Cali social Diversa componente 
Construyendo Sociedad con el debido marco legal y alineados con el ODS 5. 
Los ODS constituyen un referente de planeación de largo plazo, alrededor del cual es 
posible articular esfuerzos y recursos tanto entre países como entre diferentes niveles de 
gobierno. Los ODS contienen medidas audaces y transformadoras para consolidar el camino 
de la sostenibilidad, de manera que se incluyan a diferentes segmentos de la población 
(Naciones Unidas, 2015). Así mismo, en el alistamiento e implementación de los ODS, ―se han 
reconocido los avances y retos asociados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
los cuales orientaron el desarrollo global durante los primeros tres lustros del siglo XXI‖. 
(Inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planes de desarrollo territoriales, 
2016-2019(2017)). 
El municipio de Santiago de Cali ha sido resaltado por el gobierno nacional entre los 8 
municipios con  la más alta incorporación de ODS en sus instrumentos de planeación y además 
de incorporar los ODS como referentes de sus procesos de planeación, las ciudades capitales  
resaltadas realizaron ―una asociación explícita y detallada de los ODS con los componentes 





gobierno nacional mencionó que ―en tal sentido, se identifican dos categorías dentro de estos 
planes, a saber: 1) PDCC con incorporación alta de los ODS, con énfasis en la asociación con 
los componentes estratégicos (p. ej., asociación con dimensiones, ejes, líneas, objetivos, 
programas o proyectos, como en los casos de Cartagena, Manizales, Tunja y Valledupar); y, 2) 
PDCC con incorporación alta de los ODS, con énfasis en la asociación con componentes de 
medición (p. ej., a nivel de indicadores, como lo evidencian los planes de Cali, Florencia, 
Medellín y Montería).‖ (Inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planes de 
desarrollo territoriales, 2016-2019, (2017)) Quedando documentadas así las buenas prácticas 
de Gestión Pública en la Alcaldía de Santiago de Cali para la implementación de los objetivos 
de desarrollo sostenible- ODS- a través de la revisión del Plan de Desarrollo Territorial 2016-
2019 
A nivel  General,  se encontró  que  en relación con la inclusión general de los ODS,   
algunos  planes de desarrollo de ciudades capitales –PDCC- tomaron referencia general, pero 
sin priorizar o establecer una asociación explícita entre los componentes estratégicos del plan 
de desarrollo y su contribución al cumplimiento de los ODS.  
A nivel medio, los PDCC hicieron referencia general a los ODS, estableciendo 
relaciones entre los mismos y los grandes pilares, dimensiones o ejes estratégicos de los 
planes; sin embargo, no fue evidente la asociación explícita. 
A nivel  de una alta incorporación de los ODS, los mismos se incluyeron tanto en las 
partes generales del documento como en algunos de sus componentes estratégicos, 
estableciendo una asociación explícita de los ODS (a nivel de objetivo o meta) con programas, 





Se puede conseguir progreso en ―cualquier lugar y circunstancia, que depende sobre 
todo del liderazgo político. Las prioridades tienen que ser consistentes con los recursos 
financieros, la madurez de las políticas y la fortaleza de las instituciones. Han de ser 
comunicadas ampliamente a la población, siendo claros en cuanto a las tareas a acometer y la 
visión a lograr y dotarse de financiación adecuada.‖ (Energía sin fronteras, 2017) ―El progreso 
será más sólido si hay una visión municipal compartida. Si hay controversia en ciertos temas, la 
opinión pública puede cambiar con campañas de comunicación, legislación y supervisión 
adecuadas. La innovación local para la implementación de los ODS puede apoyarse en 
alianzas con la sociedad civil y con organizaciones internacionales y también puede ser eficaz 
una asistencia técnica adecuada.‖ (Energía sin fronteras, 2017) 
Las políticas cambiantes  del municipio de Santiago de Cali y el clientelismo político 
dificultan el progreso, son factores negativos: el que no realice una visión a largo plazo en los 
planes municipales de desarrollo; los cambios de políticas (algunas acciones no sobreviven); 
caídas fuertes de los presupuestos (insostenibilidad financiera); conflictos entre instancias 
nacionales y locales; falta de supervisión y de rendición de cuentas, llevan a la falta de 









 Considerar la comunicación  como  un eje fundamental y que debe hacer presencia en 
todo el proceso de localización, sirviéndose de  diversas estrategias para llegar a los distintos  
Stakeholder involucrados. 
Al trabajar en el marco de la Agenda 2030 para el logro de los ODS en Colombia se 
debe tener en cuenta continuar alinear ejes transversales  con los ODS que apliquen a la 
realidad del municipio.  
Se debe fortalecer las políticas públicas que favorezcan una nueva generación de 
acuerdos que propenda la equidad en todas sus formas. 
―Cambiar la mentalidad para defender el espacio de acción pública‖ para  una 
gobernanza voluntaria pero eficiente, es decir, en gran medida la implementación de los ODS 
requiere voluntad política.  
Evidenciar la adaptación  de los ODS al contexto especifico a la ciudad con plazos 
concretos de indicadores específicos y desagregados, establecer metas e hitos intermedios.   
Durante la implementación de los ODS la definición de indicadores de resultado pueden 
estar enmarcados en el ―enfoque basado en derechos así darse cuenta del avance en términos 
de eficacia en la concreción de los derechos de las personas y de la reducción de brechas, 
inequidades e injusticias‖. 
Sería importante que a través de la alcaldía municipal de Santiago de Cali, se 
implementen y se tenga disponibilidad de sistemas de información que integren los planes, 





seguimiento, control, supervisión y sobre todo se busque tener un apoyo efectivo en la toma de 
decisiones en estos temas, la falta de mecanismos y uso de medios tecnológicos para 
determinar el grado de satisfacción de los beneficiarios y ausencia de espacios adecuados de 
participación de los ciudadanos y otras partes interesadas en la formulación, ejecución y control 
social de los recursos públicos en estos proyectos puede conllevar a un impacto muy 
insignificante en relación al impacto esperado. 
Se hace necesario de igual forma que la alcaldía municipal de Santiago de Cali, designe 
una dependencia o entidad territorial única que controle y supervise cada uno de los programa 
y proyectos desarrollados en favor del desarrollo de los ODS en el plan de desarrollo, para que 
a final de cada año durante el cuatrienio, establezca los avances, las dificultades, los logros 
alcanzados y que falta por desarrollar.  
Para el caso del municipio de Santiago de Cali y porque no para otros municipios de 
Colombia, sería importante que todas las nuevas empresas u organizaciones que se 
constituyan, sea obligación la incorporación en sus planes estratégicos la adopción de los ODS. 
La responsabilidad social es de todos y se tiene una responsabilidad muy grande de ser 
generadores de cambio y fomento en la ejecución de los ODS. 
Se podría considerar una gran desventaja para desarrollo y ejecución de los ODS en el 
municipio de Santiago de Cali, la ausencia de conocimiento de estos Objetivos, por cuanto 
muchas caleños y caleñas desconocen que son y para qué sirven, es imperativo lograr su 
mayor difusión para que todos contribuyendo de una u otra forma, en la materialización de 
estos en el municipio de Santiago de Cali. 
Se deben implementar planes y acciones que permitan rendir cuenta a la ciudadanía en 





Santiago de Cali, en temas relacionados sobre el desarrollo, ejecución y cumplimiento de los 
ODS, actualmente solo se hace rendición de cuentas en materia de Gestión Pública anual, pero 
no hay rendición de cuentas frente al cumplimiento de los ODS. 
No se debería descartar una reingeniería institucional publica a nivel territorial en 
algunas dependencias del municipio de Santiago de Cali, que soporten y atiendan realmente 
las nuevas exigencias sociales, ambientales y económicas que se demandan día a día,  con un 
enfoque que se adapte a la dinámicas internacionales para la lucha real y efectiva contra la 
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Título y datos complementarios: Mejores prácticas de gestión pública en la Alcaldía del 
Municipio de Santiago de Cali para el logro de 2 de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible emanados 
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Descripción General o Resumen:  
    En este documento se identifican los principales aspectos sobre la incorporación de  los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el orden subnacional colombiano,  entendiendo como 
subnacional a los niveles de gobierno diferentes al nacional conformado por los gobiernos distritales por 
ejemplo Departamental,  regional y municipales.  
 
   En este documento el enfoque será en la de Alcaldía de Santiago de Cali, por tal razón se 
presentan los resultados más relevantes en relación con el nivel de inclusión de los ODS en su plan de 
desarrollo territorial (PDT), que es el instrumento que cada ciudad capital fórmula para su  el periodo de 
mandato. En este caso el PDT 2016-2019 es el documento a revisar.  
 
  En este sentido, se analiza la correspondencia entre las metas de los ODS en las que se 
identificó corresponsabilidad por parte de los gobiernos subnacionales y los principales elementos 
estratégicos (p. ej., metas de resultado, objetivos programáticos y programas) en los PDT y que se puedan 
considerar como ―Buena Práctica. Entre los casos de orden subnacional con  mayor incorporación de los 
ODS Santiago de Cali ha sido reconocida entre los casos de orden subnacional con  mayor incorporación 
de los ODS aunque con diferentes grados de asociación con los componentes estratégicos de los mismos. 
Objetivo General: El objetivo de este artículo es: Documentar las buenas prácticas de gestión 
pública en la Alcaldía de Santiago de Cali para la implementación de 2 de los 17 objetivos de desarrollo 
sostenible- ODS- a través de la revisión del Plan de Desarrollo Territorial 2016-2019. 
Objetivos específicos:  
1. Determinar si la alcaldía de Santiago de Cali, en la actualidad implementa o no el desarrollo de los 
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) No 2 (hambre cero) y 5 (Lograr la igualdad entre los 
géneros). 
2. Analizar las metodologías usadas para conocer la importancia de la incorporación e 
implementación de los ODS No 2 (hambre cero) y 5 (Lograr la igualdad entre los géneros) en la 
gestión pública territorial para el logro de los planes de desarrollo territorial. 
3. Evaluar las prácticas actuales en materia de gestión pública, que ejecuta la alcaldía de Santiago 
de Cali, en cumplimiento de los ODS números 2 y 5. 
4. Identificar los impactos positivos que trae la aplicabilidad de las buenas prácticas en la gestión 
pública en el desarrollo de los ODS números 2 y 5. 
Ejes Temáticos:   Los ejes temáticos a abordar en este trabajo son: 
 Agenda global 2030: Santiago (2018) ODS indica que la Agenda 2030, es donde se plantea la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como ―un  nuevo acuerdo ético y  
programático entre las naciones y las personas para hacerle frente a los desafíos de la sociedad 
contemporánea‖. Plantea las preocupaciones por el ―lento crecimiento económico, las 
desigualdades sociales, las preocupaciones ambientales y el anhelo de la paz en todas sus 
dimensiones‖.   





(ODS) son un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos 
y económicos con que se enfrenta el mundo. 
 Implementación ODS: Mediante el  documento CONPES 3918 Colombia adapta las metas ODS 
al contexto nacional y se establece la estrategia nacional para la implementación de la A2030 en 
Colombia. 
 Planes de desarrollo 2016-2019: Es el instrumento de planificación que orienta las acciones de 
las administraciones departamentales, distritales y municipales durante un período de gobierno. 
 Buenas Practicas: en la implementación en la entidades estatales de orden subnacional 
Áreas del Conocimiento: La Administración al Servicio de la Sociedad 
Método: Investigación Documental. 
Instrumentos: Análisis documental: De acuerdo con Quintana (2006) constituye el punto de 
entrada a la investigación. Incluso en ocasiones, es el origen del tema o problema de investigación. Los 
documentos fuente pueden ser de naturaleza diversa: personales, institucionales o grupales, formales o 
informales.  
En este trabajo se seleccionará y compilará información a través de la lectura y crítica de 
documentos y materiales bibliográficos, bibliotecas, bibliotecas de periódicos, centros de documentación e 
información de diversas fuentes, relacionadas con el tema objeto de estudio. 
Estructura del Marco Teórico: Según CONPES 3918 (2018), 189 países en septiembre del año 
2000 adoptaron la Declaración del Milenio en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 
compromiso fue alcanzar ―en un plazo de quince años un conjunto de ocho objetivos orientados a 
solucionar los principales problemas del desarrollo en el ámbito global. Estos objetivos, conocidos como 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ofrecieron a las naciones un discurso común y permitieron a 
los Gobiernos plantearse metas específicas, facilitando su cuantificación y seguimiento‖.  
 
Los logros alcanzados durante esos quince años arrojó un balance positivo lo que dio un referente 
para pensar  en una agenda de desarrollo sostenible de ahí que en junio de 2012 en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20), se reconocieran los avances logrados por los 
diferentes países en el marco de los ODM y se identificara la necesidad de ampliar la visión de desarrollo 
contemplada en la Declaración del Milenio esta vez con metas más ambiciosas a nivel mundial que 
mejoren la calidad de vida de la población globalmente. 
 
La diferencia evidente entre los ODM y los ODS, es el alcance más amplio de estos último ya que 
abordan las causas fundamentales de la pobreza y la necesidad universal de lograr un desarrollo a favor 
de todas las personas.  
 
Ahora los Objetivos del Milenio ODM dan pasa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y se 
pasa de 8 a 17 objetivos enfocados en tres dimensiones: Social, Económica y Ambiental.  
A continuación se mencionan  generalidades sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS: 
 193 países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en septiembre de 2015, 
lograron la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), 169 metas, y una declaración política. (Chile Agenda 2030, 2017) 
 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se gestaron en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro Brasil  en 2012, (conocida 
como la conferencia Río+20), cuyo  propósito era crear un conjunto de objetivos mundiales 
relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta el 
mundo.(PNUD, 2016) 
 Con la creación del ―Grupo Abierto de Trabajo sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (OWG-
SDG)‖ se inició un proceso abierto, transparente e inclusivo sin precedentes, que daría como 
―resultado la primera agenda global para el desarrollo sostenible. Una agenda universal, ambiciosa 
y orientada a resultados‖. (Foro Político de Alto Nivel 2016 – ECOSOC, 2016). 
 Los ODS constituyen un referente de planeación de largo plazo, alrededor del cual es posible 





ODS contienen medidas audaces y transformadoras para consolidar el camino de la sostenibilidad, 
de manera que se incluyan a diferentes segmentos de la población" (Sinergia, 2017). 
 Los Objetivos están interconectados, lo que significa que el éxito de uno afecta el de otros. Un 
ejemplo de esta interconexión  sería, responder a la amenaza del cambio climático repercute en la 
forma en que gestiona los frágiles recursos naturales, lograr la igualdad de género o mejorar la 
salud ayuda a erradicar la pobreza. Fomentar la paz y sociedades inclusivas reducirá las 
desigualdades y contribuirá a que prosperen las economías.  En definitiva, es una oportunidad sin 
igual en beneficio de la vida de las generaciones futuras. 
 Los  ODS pueden ser agrupados en cinco (5) subsistemas, a saber: Personas, Planeta, 
Prosperidad, Paz y Asociaciones. 
 Presentando los objetivos frente a los que todos los países deben armonizar sus políticas y Planes 
de Desarrollo. 
 Los ODS son universales,  es decir, que se aplican en todos los países del mundo, jugando  los 
gobiernos locales y regionales un papel importante e influyendo en la definición de los ODS. (GUÍA 
PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS ODS: IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO 
SUBNACIONALES, 2016) 
 
   En febrero de 2015, Colombia dio un paso que lo puso a la vanguardia del tema a nivel global. 
Dicho hito correspondió a la expedición del Decreto Presidencial 280, mediante el cual se conformó la 
―Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Alistamiento y Efectiva Implementación de la Agenda 2030 
y sus ODS‖.         La Comisión ODS constituye una instancia única en el país, que busca ser el espacio 
formal para el seguimiento y la toma de decisiones en torno a la implementación de la Agenda 2030 y sus 
ODS, mediante políticas públicas, planes, acciones y programas. 
 
   El liderazgo de Colombia se denota al incluir los ODS en el PND 2014-2018 mediante un 
enfoque territorial para el cierre de brechas y la convergencia en el bienestar de la población. Así quedó 
establecido en los Planes de Desarrollo Territoriales (PDT) aprobados para el período 2016-2019 y 
mediante el  documento CONPES 3918 se adaptan las metas ODS al contexto nacional y se establece la 
estrategia nacional para la implementación de la A2030 en Colombia, de las 169 metas ODS que contiene 
la A2030, 80 metas (cerca del 48 %) fueron incluidas en este documento CONPES. 
 
  El Plan de Desarrollo es un instrumento fundamental dentro de la gestión territorial porque guía la 
acción de las instancias públicas y privadas del municipio, refleja el compromiso que adquirieron los 
mandatarios electos en su programa de gobierno y  expresa los resultados de un proceso de planificación 
concertado entre los diversos sectores de la sociedad civil de  ahí la importancia de la incorporación de los 
ODS en los PDT, ―como un referente para la planeación y la generación de transformaciones orientadas a 
la promoción del desarrollo sostenible‖. 
Resultados:  La presentación de los resultados se muestra de acuerdo a los objetivos específicos 
formulados en la investigación, de la siguiente manera: 
 
1 Determinar si la alcaldía de Santiago de Cali, en la actualidad implementa o no el 
desarrollo de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) No 2 (hambre cero) y 5 (Lograr la 
igualdad entre los géneros). 
 
Realizada la investigación y analizada la documentación correspondiente se obtiene que la 
Alcaldía Santiago de Cali, sí ha realizado acciones de implementación del desarrollo de los ODS, esto se 
evidencia con las políticas públicas claras enfocadas a la implementación de Objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) No 02 (hambre cero) y 05 (Lograr la igualdad entre los géneros), de hecho, la alcaldía 
municipal de Santiago de Cali cuenta con UNA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y  
DESARROLLÓ UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES CALEÑAS: RECONOCIMIENTO, 
EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 2009-2020.  
La cual se enmarca en la intención del gobierno municipal de emprender un proceso de 
interlocución con las mujeres, originado en el contexto de la formulación del Plan de desarrollo para la 





reconocimiento de las potencialidades de las mujeres caleñas y en la necesidad de responder a sus 
demandas y disminuir las brechas de género existentes en el municipio asociadas con el acceso a los 
recursos, bienes, servicios y espacios de decisión. 
 EN LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES CALEÑAS: RECONOCIMIENTO, EQUIDAD 
DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 2009-2020, las propuestas que se plantean no 
desconocen los desarrollos alcanzados por anteriores administraciones en la ejecución de programas y 
proyectos concretos para las mujeres, o los importantes esfuerzos del movimiento de mujeres, de las 
organizaciones sociales y de las académicas de la ciudad para propiciar cambios en la situación de las 
mujeres y exigir la intervención del Estado, y lo que se busca es materializar otras formas de mediación 
que consoliden las condiciones y oportunidades para el logro de la equidad entre los géneros.  
Esta Política Pública se enfoca a formular una política pública para las mujeres del municipio de 
Cali, comprendiendo un conjunto de principios, objetivos, ejes, estrategias y líneas de acción que 
reconocen los problemas de las mujeres y proporcionan respuestas a las demandas sociales, políticas, 
económicas, culturales, objetivas y subjetivas. En ese sentido, la política recoge sus orientaciones 
sexuales, sus condiciones socioeconómicas, generacionales, étnicas, los obstáculos para sobrellevar la 
discapacidad física o recomponer la vida después de enfrentarse al desplazamiento forzado y la migración, 
así como sus opciones políticas, sexuales o religiosas. 
Otro aspecto importante es que POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES CALEÑAS: 
RECONOCIMIENTO, EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 2009-2020 recoge 
las principales problemáticas y propuestas planteadas en clave de política pública por las mujeres caleñas 
para superar las brechas de género en el municipio.  Del mismo modo recoge las propuestas de diferentes 
grupos de mujeres en torno a la consolidación de los procesos que previenen la violencia sexual e 
intrafamiliar y definen alternativas para avanzar en la erradicación de las violencias contra las mujeres, 
realizar acciones tendientes a eliminar el sexismo en espacios como la educación —formal y no formal—, 
la salud, la interculturalidad, la comunicación y el uso cotidiano de los espacios públicos y privados.  
  Analizados los documentos objeto de estudio, se puede apreciar que El gobierno local le apuesta 
a una gestión incluyente basada en la articulación y coordinación entre los diferentes sectores de la 
sociedad caleña: público,  privado,  las mujeres organizadas y los medios de comunicación, como una 
estrategia para superar las inequidades sociales y de género existentes en el municipio., estos 
documentos se basan en una visión integradora de los diferentes ámbitos en que se desarrolla la 
experiencia vital de las mujeres, superando los planteamientos reduccionistas de atención a grupos de 
mujeres que padecen carencias sociales y personales. 
Se observa también que este ejercicio ciudadano y participativo busca fortalecer la capacidad del 
gobierno local, de actuar eficazmente contra las múltiples formas de discriminación subordinación que 
atentan contra los derechos y la dignidad de las mujeres en el municipio, al tiempo que contribuye a 
consolidar la incidencia de las organizaciones de mujeres en la sociedad civil local, con capacidad de 
propuesta y de cogestión 
En cuanto a POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Cali cuenta 
desde diciembre del 2019, luego de que fuera aprobada  por unanimidad en el Concejo, lo que garantizará 
una ciudad sin hambre en los próximos 10 años. 
―Son más de 726 mil millones de pesos los recursos económicos para fortalecer programas de 
seguridad alimentaria como los liderados por la Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Bienestar 
Social, y la Comisión Arquidiocesana, Vida, Justicia y Paz, a través de los 475 comedores comunitarios 
que operan en comunas y corregimientos, espacios destinados para alimentar a más de 57 mil personas 
diariamente‖.(Diario la Razón, 2019) 
Entre los beneficios que trae la nueva política al programase se destacan: 
• Se fortalecerá la cobertura en asistencia alimentaria para la población vulnerable en Cali. 
• Se generarán acciones de intervención psicosocial para acompañar a los beneficiarios y 
gestoras en la superación de las causas de vulnerabilidad. 
• Se fortalecerá la relación Estado- Sociedad civil en los territorios  
• Se contribuirá al fortalecimiento del tejido social comunitario. 
 
La importancia de esta política pública de seguridad alimentaria y nutricional según lo manifestado 





rural hay una zona aprovechable en la cual se puede iniciar un proceso en la producción de comida. ii) En 
segundo lugar, porque la alimentación en términos de la vida humana es una necesidad biológica y está 
ligado a la vida que es un derecho fundamental, y iii) tercero, porque en Cali, de manera creciente, por ser 
una ciudad receptora de las migraciones del conflicto armado y de las familias  venezolanas que están 
llegando a la ciudad a engrosar los sectores donde hay pobreza y pobreza extrema, es importante tener 
una política que pueda garantizar el mínimo vital de alimentación diaria que necesita una persona‖ (Cali 
seguridad alimentaria, 2019) 
 
2 Analizar las metodologías usadas para conocer la importancia de la incorporación e 
implementación de los ODS No 2 (hambre cero) y 5 (Lograr la igualdad entre los géneros) en la 
Gestión Pública territorial para el logro de los planes de desarrollo territorial. 
Se realiza evaluación de buenas prácticas en materia de Gestión Pública, alcaldía municipal de 
Santiago de Cali.  Para la evaluación de las buenas prácticas en materia de Gestión Pública, que ejecutó 
la alcaldía de Santiago de Cali, en cumplimiento de los ODS números 02 y 05 se tuvo como base el 
informe presentado por la Personería de Santiago de Cali, denominado; SEGUIMIENTO AL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL ―CALI PROGRESA CONTIGO‖ 2016 -2019, vigencia 2018 ya que esta 
entidad actúa como representante de los habitantes de la ciudad ante la Administración Municipal, 
vigilando la gestión, velando por la protección y promoción de los Derechos Humanos, garantizando el 
cumplimiento del debido proceso, defendiendo los intereses colectivos y el patrimonio público y  
asegurando la instrucción y orientación a los habitantes de Cali en el ejercicio de sus derechos 
fundamentales y deberes ciudadanos. 
De igual forma se tuvo en cuenta el informe de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipio de 
Santiago de Cali 2016 – 2019 ―Cali Progresa Contigo‖, Informe de Seguimiento a septiembre 30 de 2019 
emitido por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Santiago de Cali, por cuanto es el 
líder del seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, es importante tener en cuenta que los informes 
de seguimiento se constituyen en instrumentos que posibilitan identificar el avance de la ejecución de los 
proyectos de inversión que se articulan a las metas del Plan de Desarrollo, tanto a nivel presupuestal como 
físico de las obras, bienes o servicios que se han proyectado alcanzar en cada vigencia. 
 
Cabe recordar que el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 (2016), cuenta con 5 Ejes, 23 
componentes, 65 programas y 643 indicadores de producto. Donde se puede observar que cada uno de 
los 5 ejes se encuentra estructurado para suplir alguna necesidad dentro del Municipio. En la siguiente 
tabla se puede visualizar la Estructura del Plan de Desarrollo desde los Ejes, Objetivos, componentes, 
programas y presupuesto. 
 
3 Evaluar las prácticas actuales en materia de Gestión Pública, que ejecuta la alcaldía de 
Santiago de Cali, en cumplimiento de los ODS números 2 y 5 
Se consideró para Las Metodologías de la incorporación e implementación de los ODS No 2 
(hambre cero) y 5 (Lograr la igualdad entre los géneros) en la Gestión Pública territorial  la revisión tanto el 
Plan de Desarrollo Territorial DT y se revisó el documento ―Inclusión de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en los Planes de desarrollo territoriales, 2016-2019‖ (2017), del Departamento Nacional de 
Planeación –DPN- en el cuál  resalta las buenas prácticas realizadas por  la forma en que los ODS fueron 
incorporados en algunos departamentos quiénes además de incorporarlos como referentes de sus 
procesos de planeación, hicieron una asociación explícita y detallada de los ODS con los componentes 
estratégicos de sus planes de desarrollo y/o con los indicadores definidos en los mismos. De tal forma, les 
fue  posible identificar 2 categorías en estos planes, a saber:  
1) PDD con incorporación alta de los ODS, con énfasis en la asociación con los componentes 
estratégicos (p. ej., asociación con dimensiones, ejes, líneas, objetivos, programas o proyectos, y, 
2) PDD con incorporación alta de los ODS, con énfasis en la asociación con componentes de 
medición (p. ej., en cuanto a indicadores) 
Por ejemplo entre los Planes de Desarrollo para el periodo 2016-2019, se encuentran ―Boyacá, 
Caquetá, Córdoba, Cundinamarca, Nariño, Quindío y Santander, identificados como aquellos 
departamentos con una alta incorporación de los ODS en sus planes de desarrollo, los cuales se 





Antioquia, Pacífico y Centro Sur (con excepción de la región de los Llanos)‖. En la siguiente imagen se 
puede visualizar los departamentos donde se identificaron las  buenas prácticas en la incorporación de los 
ODS en los PDD. 
 
4. Identificación de los impactos positivos en la Gestión Pública, en el desarrollo de los 
ODS números 2 y 5. En la ciudad de Santiago de Cali 
Revisado el material acopiado para la presente investigación se puede afirmar y no desconocer 
que efectivamente la implementación de las buenas prácticas en la Gestión Pública en el desarrollo de los 
ODS números 2 y 5 en la ciudad de Santiago de Cali, han conllevado de manera positiva al propender por  
garantizar el mínimo vital alimentario a la población y a garantizar el ejercicio pleno de los derechos 
humanos de las mujeres que habitan el municipio de Santiago de Cali., de igual manera se ha fortalecido 
la interlocución directa entre organizaciones, grupos y redes sociales con el gobierno municipal, para 
favorecer el enfoque de su accionar político en el logro de la dignidad, equidad, solidaridad y justicia social 
para las mujeres caleñas. 
De otro parte también se han fortalecido ―los procesos organizativos de las mujeres en su 
diversidad étnico-cultural, territorial, condición socioeconómica, grupo generacional y preferencia sexual, 
potenciando sus habilidades, conocimientos y experiencias, con el fin de garantizar su representación, 
participación equitativa en los espacios, instancias y procesos de deliberación y decisión, Generando 
procesos de transformación social, política, económica y cultural que favorezcan el reconocimiento de lo 
femenino, la transformación de lo masculino y la superación de las relaciones de género asimétricas, en 
las prácticas sociales, personales, institucionales y comunitarias‖.(POLITICA PÚBLICA PARA LA 
EQUIDAD DE GÉNEROS, LA INCLUSION Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS MUJERES EN EL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. 2009-2020 (2010). 
De igual forma han permitido definir ―Estrategias, programas, proyectos y mecanismos de acción 
institucional, comunitaria y organizacional, que contribuyan a la realización plena de los derechos  de las 
mujeres y a la eliminación de la violencia y la discriminación de género., Impulsando procesos y acciones 
de coordinación e intercambio con los organismos regionales, nacionales e internacionales, con las 
universidades públicas y privadas, y con otros sectores del movimiento social y de la sociedad civil, que 
favorezcan la inclusión de las mujeres. ‖. POLITICA PÚBLICA PARA LA EQUIDAD DE GÉNEROS, LA 
INCLUSION Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. 
2009-2020 (2010). 
Permitiendo a su vez superar las condiciones de desigualdad y las barreras culturales con el 
propósito de afianzar un modelo de desarrollo con equidad de género e igualdad de oportunidades y 
derechos entre mujeres y hombres. 
Tanto la equidad de género como la seguridad alimentaria son factores más importantes para 
avanzar en la superación de la pobreza en la productividad y desarrollo del país. 
 
Conclusiones:  
 A través de la investigación se logra determinar que la alcaldía de Santiago de Cali, en la 
actualidad sí  implementa en su plan de desarrollo territorial los Objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) No 2 (hambre cero) y 5 (Lograr la igualdad entre los géneros).  
 Para el ODS 2 trabajan la meta 2.2: con el indicador -Prevalencia de niños menores de 5 años con 
peso inferior al normal-  esperan un comportamiento decreciente la línea base 2015 es de 5.2% y 
la meta a 2030 es de 2.8%. Indicador de resultado: Mortalidad por desnutrición, la unidad de 
medida son Defunciones por 1.000 nacidos vivos, la Línea base 18,8 y la Meta 17.  
 Para el ODS 5 trabajan el Indicador Violencia contra la mujer atendidos con restitución de 
derechos Plan línea base es 5% y la meta 25% 
 Aumentar la presencia femenina en la vida política de la ciudad no garantiza que las necesidades 
y prioridades específicas de las mujeres sean reflejadas en las políticas públicas. ―Hay mujeres 
que acceden al poder y no reconocen ni protegen los derechos de sus congéneres, mientras que 
algunos varones se han convertido en promotores de programas y proyectos que benefician el 
logro de la equidad de género.‖ POLITICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES CALEÑAS: 
RECONOCIMIENTO, EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 2009-2020, 





públicos, tanto por elección como por designación, lo importante es que las personas que tomen 
las decisiones estén capacitadas y sensibilizadas para ejercer los cargos políticos con perspectiva 
de género. Una tarea que les incumbe a los varones y a las mujeres. En el momento. 
 ―Aunque se reconoce la adopción de importantes decisiones para aumentar la representación de la 
mujer en la administración pública a los niveles nacional y local, incluso por medio de la Ley de 
Cuotas, es motivo de preocupación para el Comité para La Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer la insuficiente representación de las mujeres, incluidas las indígenas y las 
afrodescendientes, en los órganos electivos a todos los niveles, y, en particular, que haya 
disminuido recientemente la representación de las mujeres en el poder legislativo y en el judicial 
POLITICA PÚBLICA PARA LAS MUJERES CALEÑAS: RECONOCIMIENTO, EQUIDAD DE 
GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 2009-2020. (2010). 
 Las niñas en la ciudad de Santiago de Cali, cuentan con programas de promoción, prevención y 
protección para empoderarlas sobre sus derechos y deberes. Dichos programas están 
contemplados en el PDT 2016-2019, en el eje 41 Cali social Diversa componente Construyendo 
Sociedad con el debido marco legal y alineados con el ODS 5. 
 Los ODS constituyen un referente de planeación de largo plazo, alrededor del cual es posible 
articular esfuerzos y recursos tanto entre países como entre diferentes niveles de gobierno. Los 
ODS contienen medidas audaces y transformadoras para consolidar el camino de la sostenibilidad, 
de manera que se incluyan a diferentes segmentos de la población (Naciones Unidas, 2015). Así 
mismo, en el alistamiento e implementación de los ODS, ―se han reconocido los avances y retos 
asociados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los cuales orientaron el desarrollo 
global durante los primeros tres lustros del siglo XXI‖. (Inclusión de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en los planes de desarrollo territoriales, 2016-2019(2017)). 
 El municipio de Santiago de Cali ha sido resaltado por el gobierno nacional entre los 8 municipios 
con  la más alta incorporación de ODS en sus instrumentos de planeación y además de incorporar 
los ODS como referentes de sus procesos de planeación, las ciudades capitales  resaltadas 
realizaron ―una asociación explícita y detallada de los ODS con los componentes estratégicos de 
sus planes de desarrollo y/o con los indicadores definidos en los mismos.‖  El gobierno nacional 
mencionó que ―en tal sentido, se identifican dos categorías dentro de estos planes, a saber: 1) 
PDCC con incorporación alta de los ODS, con énfasis en la asociación con los componentes 
estratégicos (p. ej., asociación con dimensiones, ejes, líneas, objetivos, programas o proyectos, 
como en los casos de Cartagena, Manizales, Tunja y Valledupar); y, 2) PDCC con incorporación 
alta de los ODS, con énfasis en la asociación con componentes de medición (p. ej., a nivel de 
indicadores, como lo evidencian los planes de Cali, Florencia, Medellín y Montería).‖ (Inclusión de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planes de desarrollo territoriales, 2016-2019, (2017)) 
Quedando documentadas así las buenas prácticas de Gestión Pública en la Alcaldía de Santiago 
de Cali para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible- ODS- a través de la 
revisión del Plan de Desarrollo Territorial 2016-2019 
 A nivel  General,  se encontró  que  en relación con la inclusión general de los ODS,   algunos  
planes de desarrollo de ciudades capitales –PDCC- tomaron referencia general, pero sin priorizar 
o establecer una asociación explícita entre los componentes estratégicos del plan de desarrollo y 
su contribución al cumplimiento de los ODS.  
 A nivel medio, los PDCC hicieron referencia general a los ODS, estableciendo relaciones entre los 
mismos y los grandes pilares, dimensiones o ejes estratégicos de los planes; sin embargo, no fue 
evidente la asociación explícita. 
 A nivel  de una alta incorporación de los ODS, los mismos se incluyeron tanto en las partes 
generales del documento como en algunos de sus componentes estratégicos, estableciendo una 
asociación explícita de los ODS (a nivel de objetivo o meta) con programas, subprogramas, metas 
o indicadores específicos (de resultado o de producto) de los PDCC. 
 Se puede conseguir progreso en ―cualquier lugar y circunstancia, que depende sobre todo del 
liderazgo político. Las prioridades tienen que ser consistentes con los recursos financieros, la 
madurez de las políticas y la fortaleza de las instituciones. Han de ser comunicadas ampliamente a 
la población, siendo claros en cuanto a las tareas a acometer y la visión a lograr y dotarse de 





visión municipal compartida. Si hay controversia en ciertos temas, la opinión pública puede 
cambiar con campañas de comunicación, legislación y supervisión adecuadas. La innovación local 
para la implementación de los ODS puede apoyarse en alianzas con la sociedad civil y con 
organizaciones internacionales y también puede ser eficaz una asistencia técnica adecuada.‖ 
(Energía sin fronteras, 2017) 
 Las políticas cambiantes  del municipio de Santiago de Cali y el clientelismo político dificultan el 
progreso, son factores negativos: el que no realice una visión a largo plazo en los planes 
municipales de desarrollo; los cambios de políticas (algunas acciones no sobreviven); caídas 
fuertes de los presupuestos (insostenibilidad financiera); conflictos entre instancias nacionales y 
locales; falta de supervisión y de rendición de cuentas, llevan a la falta de sostenibilidad y fracaso 
de cualquier programa o proyecto. 
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